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El presente trabajo de grado es el requisito final para obtener el título de maestría en 
estudios de población de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Externado de Colombia. Este documento tiene como propósito conocer las características 
sociodemográficas de las mujeres en cada tipología de hogar y los cambios que han tenido entre 
2000 y 2015 en Colombia, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(de ahora en adelante ENDS). El presente estudio es de gran importancia, ya que Colombia 
carece de información sobre lo conformación de los hogares y, además, puede ser útil para la 
elaboración de planes y programas de desarrollo económico y social, debido a que las entidades 
públicas (locales, regionales, nacionales) están en la obligación de implementar planes de acción 
socio-económicos. Estos planes necesitan basarse en información detallada sobre las 
características demográficas del territorio, lo cual incluye los hogares que componen la 
población, así como los cambios y/o transformaciones que ocurren en un determinado tiempo. 
Adicionalmente, se ha evidenciado que la comprensión de la dinámica de los hogares puede ser 
de gran utilidad para la formulación de escenarios futuros de familia (Burch, Lira, & Lopes, 
1976). 
Para analizar esta problemática, es importante mencionar que la demografía aborda la 
familia desde el hogar, como una categoría y una unidad de análisis más operativa (Angulo 
Novoa & Velázquez, 2009). Por lo anterior, es necesario realizar una diferencia conceptual entre 
familia y hogar. En un sentido más amplio, la familia es entendida como una institución cultural 
y social dinámica, en donde se crean arreglos propios a partir de cada cultura, en la que sus 
miembros se asocian a partir de los lazos de consanguinidad y parentesco, como la adopción y el 
matrimonio (Ruiz Salguero, 2011). Mientras que el hogar, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (2007), es “un grupo de personas parientes o no, que 
ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden necesidades básicas con carga o un 
presupuesto común y generalmente comparten la comida” (p.5). 
Los conceptos de hogar y familia difieren, según Angulo Novoa & Velásquez (2009), “en 
primer lugar, en la espacialidad, pues una familia puede vivir en espacios separados sin perder su 
esencia, mientras que el hogar está delimitado por la convivencia; y en segundo lugar, la familia 
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implica algún grado de parentesco entre sus miembros, por consanguinidad o asociación, lo cual 
no es una connotación necesaria de los hogares” (p.8), Por lo tanto, los hogares son una unidad 
de análisis del comportamiento demográfico por sí mismo, ya que todos los fenómenos 
demográficos (fecundidad, mortalidad, migración, nupcialidad) tienen efecto sobre el tamaño y 
estructura de los hogares (Yépez Martínez, 2013).  
En cuanto a Colombia, es importante mencionar que el país ha tenido trasformaciones a 
nivel demográfico y social en el siglo XX, ligadas a una transición demográfica, lo cual implica 
que su población tenga procesos de urbanización y de redistribución espacial, disminución en sus 
tasas de mortalidad y fecundidad, así como el aumento del nivel educativo, cambios en la 
organización social y el rol posición de la mujer. Esto último, ha provocado una inserción de la 
mujer al mercado laboral, ha aumentado la edad de la maternidad, disminuido la edad de iniciar 
relaciones sexuales, y, como menciona, Yépez Martínez (2013), estos cambios han tenido 
implicaciones sobre la composición, tamaño y funciones de los hogares. 
Aunque todos los fenómenos demográficos tienen efecto en la estructura del hogar, los 
patrones de nupcialidad proporcionan información esencial para la comprensión en la formación 
y descomposición de los hogares y la constitución de la descendencia. Lo anterior, debido a que 
la nupcialidad permite comprender los mecanismos a través de los cuales el sistema demográfico 
reacciona ante la organizacional social, en cuanto a la forma en que se relacionan los sujetos 
entre sí. 
La constitución de un hogar está marcada por diferentes factores que pueden afectar el 
tipo (de hogar), tales como: tipo de unión y separación, el número de hijos y, el ciclo vital en que 
estos eventos ocurren. Adicionalmente a los elementos ya mencionados, el tipo de hogar también 
está influenciado por los patrones culturares y sociales, los cuales dan significado y aprobación 
de la frecuencia de los matrimonios, el grado de desunión, la viudez, el divorcio, la importancia 
de las concepciones y los nacimientos fuera del matrimonio. Por lo tanto, para comprender los 
hogares y su tipología, es de gran importancia el modelo de nupcialidad (tendencias de 
formación y disolución de uniones), su estrecha relación con la fecundidad y los vínculos con el 
tipo de hogar que se forma por las diversas modalidades que esta adopta.  
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Por consiguiente, para comprender las trasformaciones que han tenido los hogares entre 
los años 2000 y 2015, es necesario analizar las características sociodemográficas, el tipo de 
unión y la fecundidad de las personas que componen el hogar, puesto que la comprensión de la 
evolución de los tipos de hogares aportaría a los desafíos que enfrenta la política pública. Es 
importante resaltar que la organización social demanda políticas sociales específicas, como por 
ejemplo, en los hogares intergeneracionales y/o extendidos se evidencia la demanda de apoyos al 
cuidado, mientras que hogares con jefatura femenina se observa la autonomía económica de las 
mujeres, el apoyo a la inserción laboral y al acceso a educación y capacitación (Ministerio de 
Desarrollo Social-Chile, 2015). 
En otras palabras, los cambios en la estructura del hogar, en su composición generacional 
y en la formalidad de sus vínculos, son un importante objeto de estudio frente a una sociedad en 
constante trasformación, frente a vaivenes del sistema económico, las reformas sociales en curso 
y otros cambios socioculturales.  
Así mismo, tanto en América Latina, como en Colombia, se cuentan con pocos estudios 
frente al análisis de las estructuras de hogares. Con tales consideraciones ya mencionadas, la 
presente investigación busca describir y analizar las características de las mujeres según la 
tipología del hogar en la que viven, entre el año 2000 al 2015. Las fuentes de información son las 
Encuestas de Demografía y Salud (ENDS) del 2000, 2005, 2010 y 2015, las cuales incluyen una 
clasificación de la tipología de hogar, obtenida con base en el parentesco con el jefe del hogar
1
. 
Los hogares se clasifican en unipersonales, nucleares, extensos y compuestos
2
. 
Finalmente, el documento está estructurado en siete capítulos: el primero, tiene como 
objetivo dar a conocer los antecedentes y el marco conceptual en el que se basa el estudio; el 
segundo, presenta la metodología utilizada; del tercero al sexto, se presentan los resultados, en 
donde cada capítulo da respuesta a los objetivos específicos planteados en el proyecto de 
                                                 
1 
Para la clasificación no se tiene en cuenta la persona encargada del trabajo doméstico, ni los residentes no 
habituales del hogar. 
2
 “Los hogares unipersonales son aquellos en los que vive solo una persona residente habitual; en los hogares 
nucleares viven ambos padres (familia biparental) o uno de ellos (familia monoparental), con sus hijos solteros 
menores de 18 años o mayores de esta edad, pero sin dependientes en el hogar; otro grupo es el de la pareja sin hijos. 
En el tipo de familia extensa se tienen estos tres tipos más el jefe solo, siempre con otros parientes diferentes a 
cónyuge o hijos solteros. El resto, cuando pueden aparecer otros parientes pero siempre hay no parientes, se 
denomina familia compuesta” (Profamilia, 2016 p. 75) 
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investigación, por lo tanto cada capítulo incluye sus resultados, discusión de los resultados y 
conclusiones; en el tercer capítulo, se caracteriza la tipología de hogar, a nivel nacional y 
regional, entre 2000 y 2015; en el cuarto, se describen los características sociodemográficos de 
las mujeres según la tipología del hogares entre 2000 y 2015; en el quinto capítulo, se categoriza 
el tipo de uniones de las mujeres a nivel nacional y regional, según el tipo de hogar entre 2000 y 
2015; en el sexto capítulo se describen los cambios ocurridos en la fecundidad de las mujeres en 
Colombia, según el tipo de hogar entre 2000 y 2015. Finalmente, en el capítulo séptimo, se 
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Capítulo 1: Antecedentes y Marco Conceptual 
 
El presente capitulo tiene como objetivo mencionar las principales investigaciones que se 
han realizado en Colombia entorno a la problemática que aborda este proyecto. Las 
investigaciones presentadas no pretenden ser una lista de los datos recolectados, sino por el 
contrario, son el primer insumo para comprender el fenómeno de estudio y la base para analizar 
los resultados expuestos en el documento. Adicionalmente, en el marco conceptual se presenta la 
definición de las categorías de análisis. 
Antecedentes 
 
Hacer estudios de familia es una tarea de alto grado de complejidad, considerando los 
distintos niveles (individual, grupal, estructural) y dimensiones involucradas (como educación, 
etnia, género). Por lo cual, realizar estudios de familia implica hacer un estudio a más 
profundidad que requiere el análisis de múltiples variables que no están disponibles en las 
fuentes de información secundarias (encuestas, censos). A raíz de lo anterior, en los últimos años 
en Colombia no se han realizado estudios propios de familia (con excepción de los estudios 
realizados por Virginia Gutiérrez de Pineda), sino de hogares, aunque los autores mencionen que 
se hace un análisis a nivel familiar. 
A continuación, se mencionan los estudios realizados en Colombia, que han analizado y 




Virginia Gutiérrez de Pineda: pionera en los trabajos sobre familia en Colombia  
 
Virginia Gutiérrez de Pineda fue la pionera de los estudios sobre familia en el país y en 
Latinoamérica. Dedicó su carrera como investigadora a indagar los cambios que se habían 
venido dando en las configuraciones familiares. Sus obras publicadas en el tema son: 1) Familia 
y cultura en Colombia, (1963); 2) La familia en Colombia: estudio antropológico, (1962); y 3) 
estructura, función y cambio de la familia en Colombia, (1976). 
                                                 
3
 La revisión de la literatura científica que se realizó en este apartado no pretende ser un listado exhaustivo de todos 
los autores, sino de aquellos que han sido más relevantes en este proyecto de formación. 
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Los estudios de Virginia están enfocados a comprender la familia desde la antropología y 
sociología. En sus investigaciones de la familia, empleó instrumentos propios, creando una 
fuente primaria para comprender las familias colombianas. Así mismo, entendió como estudios 
de familia la “concreción de las relaciones asimétricas de poder en el ámbito micro social, de las 
formas físicas y simbólicas de violencia y de las transformaciones en el nivel macro social. Esta 
claridad ha sido resultado del reconocimiento de la importancia de la estructura familiar por parte 
de investigadores de otras latitudes y de los paradigmas teóricos contemporáneos” (Sandoval 
Robayo & Moreno Baptista, 2008, p.112). Por lo cual, a lo largo de su carrera, Virginia realiza 
un análisis de la familia a nivel nacional y regional (Sandoval Robayo & Moreno Baptista, 
2008). 
Los estudios de Virginia Gutiérrez de Pineda caracterizaron a la familia colombiana 
desde su configuración en cuatro regiones del país, a partir de los resultados obtenidos organizó a 
Colombia en “Complejos Culturales o Subculturas”, dimensiones caracterizadas por un hábitat 
particular. 
 “Dentro del cual un conjunto demográfico de características étnicas dadas, había 
creado mediante un proceso histórico vivido separadamente, la sociedad, 
representada en instituciones, dentro de las cuales operaban valores, imágenes y 
pautas de comportamiento en complicada acción integrativa y bajo una marcada 
identidad” (Gutiérrez de Pineda en Arcilla Estrada, 2006, p.60). 
Virginia partió de esa definición, para establecer cuatro grandes complejos culturales: 
“Complejo Andino o Americano”, “Santandereano o Neohispánico”, el de “Montaña o 
Antioqueño” y el del “Literal fluvio-minero o Negroide”4 (Pachón, 2008). 
Adicionalmente, Virginia Gutiérrez de Pineda analizó los cambios de roles en las parejas, 
en donde planteo una nueva taxonomía, de las modalidades económicas, que vincula la familia y 
la domesticidad así:  
                                                 
4 
La región del Tolima, Huila y Meta quedaron sin ser analizadas, dadas las condiciones de inseguridad que no 
permitieron al equipo investigador desplazarse a estas zonas. 
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“1) El colaborador menor: la mujer es la mayor proveedora; 2). El trastrueque de 
roles: mujer cabeza económica, hombre cuidador; 3). El jefe nominal o 
mantenido: hombre que no aporta económicamente ni a las labores de la casa, 
pero exige ser considerado como jefe del hogar; 4). El espacio de convivencia con 
sostenimiento común y armónico de la pareja; 5) Hogares de jefatura económica 
femenina. Estos últimos arrojan cifras sobrecogedoras que nos hablan de la 
sociedad colombiana, de la ruptura del tejido social, del desplazamiento, en fin, de 
heridas cuyo análisis ha sido emprendido por las ciencias sociales pero que debe 
continuar para convertirse en políticas públicas.” (Millán de Benavides, 2013, 
p.110). 
El trabajo de Virginia Gutiérrez es de gran importancia, ya que observó los contrastes 
culturales, sociales, históricos e individuales de diferentes regiones de Colombia. Es decir, 
realizó estudios interdisciplinares de un mismo fenómeno, por lo tanto debió acudir a diferentes 
técnicas de investigación antropológicas, sociológica e históricas tales como la entrevista a 
profundidad, la observación participante, la acumulación de biografías de diferentes informantes 
por género y generación, los cuestionarios para obtener bases cuantitativas a fin de establecer 
indicadores y variables (Sandoval Robayo & Moreno Baptista, 2008). 
 
La familia Colombiana de finales del Siglo XX: Myriam Ordoñez Gómez 
 
Ordoñez Gómez (1998) utilizó la Encuesta Nacional de Demografía y salud para realizar 
un estudio de familia por residencia, concepto que empleo para investigar la organización 
familiar a través de un estudio de hogares, es decir que investiga cómo se organizan las personas 
en hogares y esto constituye la base en el estudio de la familia. 
Para realizar el análisis de la familia por residencia, tomo la clasificación realizada por el 
ENDS 1995, la cual se agrupaba de acuerdo con el parentesco de todas y cada una de los 
miembros del hogar, tanto con el jefe como en su relación con las otras personas del hogar. Este 
estudio permitió al ENDS incorporar la clasificación de la tipología del hogar en el ENDS del 
2000.  
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Ordoñez Gómez (1998), expone que los hogares nucleares (58%) eran los más comunes 
en Colombia en 1995, en donde el hogar nuclear completo representaba el 43%, incompleto 
9,2% y pareja sin hijos 5,9%. Adicionalmente, realizó una comparación con el año 1978, ya que 
encuentra que los hogares han disminuido 2,4 puntos porcentuales, debido al aumento de los 
otros hogares (incompletos- pareja sin hijos). 
Con respecto a los hogares extensos, Ordoñez Gómez (1998), encontró que representa el 
30% de los hogares en Colombia en 1995, en donde el 14% son hogares con el jefe del hogar y 
otros parientes, 2,7% incompletos, 1,7% completo, 2,4% con hermanos, 2,2% solas con sus 
familias, 2,2 nietos y familias 1,9% solo y/o hijos.  
Por otro lado, los hogares compuestos ocupan el 6,5% en donde el núcleo principal es el 
3%, los hogares monoparentales 0,9, el jefe de hogares sin parientes el 1%, y finalmente el jefe 
de hogar y las conyugues no parientes 0,6%.  
Finalmente, los hogares unipersonales han aumentado desde 1978, los cuales 
representaban el 4,6% de los hogares y aumento a 6,4% en donde en la zona urbana es de 6,2% y 
en el área rural de 6,7% y es más común en las mujeres que en los hombres.  
El estudio que realizó Myriam Ordoñez, indago sobre las características de la población a 
los hogares, en donde distinguió el estado conyugal, las características de los jefes del hogar y 
eventos demográficos relacionados con las mujeres en edad fértil. Es importante recalcar que los 
hogares unipersonales se caracterizan por mujeres solteras (39%), viudas (37%) y separadas 
(22%). Por una parte, en los hogares nucleares completos, la mayoría se encontraban casadas 
(60%) y en unión libre el 40% y las hijas permanecen solteras. Mientras que los hogares 
nucleares incompletos el 43% son separadas y el 33% son viudas. Con reacción a los extensos 
incompletos, el 66% de los cónyuges estaban casados y el 34% en unión libre, mientras que los 
hijos hombres el 92% son solteros y el 85% son hijas solteras, se diferencian entre hijos e hijas, 
el tipo de unión en las mujeres, ya que prevalece el matrimonio en las hijas. Finalmente, el hogar 
extenso incompleto, el 40% son viudas, 38% son separadas, 14% solteras.  
 
Lucero Zamudio y Norma Rubiano: La nupcialidad en Colombia. 1991 
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En Colombia, a finales del siglo XX, hubo notables cambios en la recomposición de la 
familia debido a procesos de disolución que afectan su estructura, funciones, papeles y patrones 
de organización. Lo anterior, ha acentuado la complejidad de las relaciones personales, sociales y 
económicas con la institución matrimonial, razón por la cual las instituciones de carácter social y 
de servicios que tienen que ver con la atención y el mejoramiento de las condiciones de vida de 
las familias colombianas. Es por esto que se hacen importantes los estudios de la nupcialidad, ya 
que contribuyen al conocimiento de la estructura familiar y definir estrategias de intervención 
(Zamudio & Rubiano, 1991). 
 La nupcialidad, como evento demográfico, define la constitución de unidades familiares. 
Es decir, la nupcialidad materializa la internalización o aceptación de la normatividad social 
vigente en torno a tal evento y sus cambios son indicadores y generadores de trasformaciones en 
el carácter de las relaciones entre hombres y mujeres y en los esquemas normativos de los 
distintos grupos sociales. 
Zamudio & Rubiano (1991) en su trabajo “Nupcialidad en Colombia” se propusieron, en 
primer lugar, mostrar la evolución de la nupcialidad (primera unión) en los últimos 50 años en la 
zona urbana del país, tanto en términos de intensidad como de característica de la unión. En 
segundo lugar, lograr un acercamiento a la evolución de las uniones posteriores a la primera en el 
mismo periodo. Y, en tercer lugar, presentar en una cohorte trasversal la situación de la 
nupcialidad total y de la nupcialidad vigente u algunos elementos de valoración social. (p.2.). 
La información fue recolectada entre julio de 1984 y julio de 1985. Se crearon 
instrumentos específicos para la investigación y se aplicó una encuesta a 22.111 hogares. 
La investigación concluyó que: 1) Existe una tendencia hacia primeras uniones femeninas 
más tardías, en donde el uso de métodos anticonceptivos favorece el control natal y genera una 
apertura en un espacio más amplio para relaciones sexuales prematrimoniales; 2) Disminución de 
la edad de los hombres en la primera unión, situación que configura un proceso de homologación 
en la edad a la unión entre hombres y mujeres, proceso que destruye los fundamentos etarios de 
la relación paternal autoritaria, propia de la antigua familia; 3) Aumento de la unión libre y del 
matrimonio civil; 4) Aumento de la nupcialidad reincidente; 5) Existen diferencias regionales 
que implican una relación contradictoria con la centralización de las políticas y programas; 6) 
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Existen diferencias en los estratos sociales y los estratos medios, afanosos de adquirir 
reconocimiento a través de cumplimiento de la norma pero sometidas a las mayores 
contracciones sociales y económicas, son lo que soportan la mayor carga en este proceso de 
cambio, pero sobre todo los que majan el mayor costo social, económico y emocional, 7) 
Colombia es un país de alta nupcialidad aunque casi la cuarta parte está al margen de la ley, esta 
alta nupcialidad lo es más aun para los hombres, de tal manera que no puede hablarse de soltería 
masculina (Zamudio & Rubiano, 1991, p.p. 137-142). 
 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE): La familia 
colombiana en el fin de siglo.  
 
El DANE realizó una serie de Estudios Censales con base en los resultados del Censo de 
1993. El documento denominado La familia colombiana a fin de siglo, realizado en 1998, tuvo 
como objetivo “hacer un análisis de la composición y cambios de la familia de residencia en 
Colombia en el período 1978-1993, identificando factores asociados con los principales cambios, 
a fin de comprender su estructura y dinámica, inferir problemas que enfrentan en su 
supervivencia y señalar criterios de orientación para su abordaje” (Alonso, Rico de Alonso, 
Castillo, Rodríguez & Castillo, 1998, p. 17). 
Aunque el título y el objetivo del estudio menciona la familia como objeto de estudio, 
realmente hace es un estudio de hogares, ya que utiliza como fuente secundaria los datos del 
censo. A partir de los datos de este último, no es posible analizar una estructura familiar, sino de 
hogar y, como se describe en el transcurso del presente documento, son conceptos distintos.  
El estudio concluye, en primer lugar, que hay un incremento en la jefatura femenina, las 
cuales están a cargo de sus hijos y/o otros parientes. Este aumento se presenta con mayor 
concentración en las mujeres con baja escolaridad y que tienen un mayor número de personas a 
cargo. Aunque se observa que las mujeres de alta escolaridad y son jefas de hogar están 
aumentando, estas mujeres no tienen personas a cargo, sino por el contrario viven solas. Los 
resultados permitieron identificar que, a diferencia de las mujeres, los hombres están 
mayoritariamente organizados en núcleos donde cuentan con su cónyuge. 
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En segundo lugar, se destaca que a medida que los hombres envejecen, se ve despojado 
progresivamente el estatus de jefe, mientras que en las mujeres la situación es a la inversa. En 
otras palabras, la jefatura femenina aumenta con la edad, aunque su proporción es más baja que 
las de sus compañeros. Pero el estudio también analiza que, en muchos hogares, se da la 
categoría de jefe de hogar al hombre por tradición cultural. Es por esto que el estudio recalca la 
importancia de hablar de la "jefatura compartida" entre marido y mujer, que surge de la 
redefinición de relaciones de poder y autonomía económica.  
En tercer lugar, el estudio identifica que la estructura familiar depende de muchas 
variables sociales, tales como la edad, sexo; el estado conyugal, el nivel educativo de los jefes, el 
ciclo vital y el status migratorio. Al respecto, se pueden resumir así los resultados:  
“Edad: En las edades de adulto joven y medio, el hogar se organiza independiente 
en el espacio (nuclear) bien sea en pareja con o sin hijos y solo(a) con hijos. Al 
incrementarse la edad, hay mayor tendencia a concentrarse en formas de hogares 
extendidos, bien sea para hacerse cargo de parientes ancianos, o recibir 
descendientes en situación de dependencia.  
Educación: A mayor nivel educativo, mayor capacidad de los hogares de 
organizarse autónomamente. El hogar extendido tiene más peso en los grupos de 
menor escolaridad que, en general, corresponden a los sectores más pobres. 
Estado conyugal: Refleja modificaciones radicales en las relaciones de 
convivencia entre los sexos y su estatuto de legalidad. La unión libre se 
incrementa notoriamente, tanto en hombres como en mujeres, lo cual si bien es 
expresión de una mayor autonomía de las parejas, también requiere provisiones en 
la normatividad de familia, que den igual estatuto jurídico a las dos formas de 
unión. La separación conyugal también aumenta con modificaciones 
consiguientes en la organización y el bienestar de hogar. El establecimiento de 
nuevas uniones, registrado a través de otras fuentes, no es captado a través de 
estas investigaciones.  
Migración: Los jefes migrantes son más jóvenes que los nativos, tienen mayor 
escolaridad y se concentran más en familias nucleares. Los nativos, a su vez, 
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tienen un mayor peso de población mayor y registran mayor presencia de lazos de 
parentesco extendido” (Alonso, Rico de Alonso, Castillo, Rodríguez & Castillo, 
1998, p.p. 285-286). 
 
Carmen Elisa Flórez: Transformación de los hogares, una visión de largo plazo  
 
Por otro lado, en el artículo Transformación de los hogares: una visión de largo plazo, de 
Carmen Elisa Flórez, publicado en el 2005, se analizan los cambios ocurridos, por medio de la 
Encuesta Nacional de Hogares, realizando un análisis retrospectivo de 25 años, de los hogares 
colombianos. En este estudio, se tuvieron en cuenta dos aspectos: 1) Los cambios e 
implicaciones de los cambios de la estructura del hogar; y 2) Los cambios en la fecundidad 
adolescente como comportamiento resultante del contexto del hogar.  
Uno de los principales resultados de este estudio, es que los hogares "tradicionales" 
biparentales, al 2005, seguían siendo la forma dominante de organización de los colombianos. 
Sin embargo, Flórez (2005) observó una tendencia hacia su debilitamiento, con una consecuente 
disminución del tamaño del hogar y un aumento en la tasa de jefatura femenina.  
Flórez (2005), en su estudio, encuentra que el tamaño promedio del hogar en 1978 era de 
5,3 personas y este disminuyo a 3,9 personas en el 2003. Lo anterior se explica por dos razones: 
la primera,, por el descenso de la fecundidad que se experimentó desde inicios de la década de 
los sesenta
5
, este fenómeno se presentó en primer lugar en los estratos socioeconómicos más 
altos; y la segunda, el tamaño del hogar está en estrecha relación con su estructura, por lo tanto, 
los cambios en su tamaño están también relacionados con las transformaciones en la 
organización familiar, en donde los hogares unipersonales están incrementando y de los hogares 
monoparentales, que han sido siempre de menor tamaño, reflejan una disminución en el 
promedio de personas por hogar. 
 
                                                 
5 
La tasa de fecundad disminuyó de 7 hijos por mujer en 1960-1964 a 2,3 hijos en el 2003. 
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Departamento Nacional de Planeación (DNP): Tipologías de Familias en Colombia, 
Evolución 1993 –2014 
 
El Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con su observatorio de Políticas 
de Familia (OPF) y los investigadores Carmen Eliza Flórez y Humberto Cote, en el 2015, 
publicaron Tipologías de Familias en Colombia: Evolución 1993 – 2014. En donde analizaron 
los cambios en las tipologías de hogares como proxy a los cambios en los tipos de familias, por 
medio de las Encuestas de Calidad de Vida de 1993, 2003 y 2014. Los autores comprendieron la 
tipología del hogar por medio de: 1) Estructura familiar basada en la relación de parentesco; 2) 
Generacional, basada en la edad de los miembros del hogar, y 3) Ciclo de vida basada en la 
relación de dependencia (edad de los hijos) (Flórez & Cote, 2015). 
Es importante mencionar que en esta investigación se realizó la distinción entre hogares y 
familias, pero en el documento tomaron al hogar como un proxy para entender la familia. Debido 
a esto, los conceptos de hogar y familia son usados como sinónimos, aunque realmente se hace 
un análisis de hogares, mas no de familia.  
El estudio concluyó que los hogares están presentando diversificaciones, tanto en las 
zonas rurales, como en las urbanas, además de los diferentes estratos socioeconómicos. Se puede 
resumir los principales resultados, en los siguientes puntos: 
1) Los hogares familiares amplios y nucleares, han perdido importancia, aunque surgen 
siendo estos últimos los predominantes, presente en más de la mitad de los hogares. 
Por otra parte, los hogares no familiares, como los unipersonales, están aumentando 
significativamente, esto sugiere que se están presentando y siguiendo nuevas formas 
de organización, que no corresponder a la organización tradicional, que está alrededor 
de un núcleo básico, compuesto por padre/madre e hijos.  
2) Están surgiendo nuevas formas de organización biparental, conformado por parejas 
del mismo sexo;  
3) El hogar monoparental está aumentando y posicionando como una de las nuevas 
formas de organización familiar;  
4) Se evidencia un aumento en la tasa de jefatura femenina en todos los hogares, no solo 
en los hogares que están desintegrados y no cuentan con presencia masculina, esto se 
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asocia a los cambios culturales, sobre el posicionamiento de la mujer en los contextos 
educativos y mayor participación laboral, lo cual genera ingresos económicos de las 
mujeres; 
5) Mayor diversificación según la cohabitación o no de las diferentes generaciones y una 
mayor diversificación según el ciclo de vida, hechos que se asocian a las diferentes 
etapas de la transición demográfica en que se encuentran los hogares por zona y nivel 
de ingresos.  
En conclusión, el estudio reconoce que los hogares se han trasformado y cada vez es 
menos frecuente encontrar un solo tipo de familia, sino que existen diversas formas de 
organización familiar. Lo anterior, implica diferencias en las necesidades de servicios sociales en 
los hogares, tales como la salud, educación y vivienda, ya que están afectados por la 
organización generacional y del ciclo de vida en que se encuentran. Por tanto, se requieren 
políticas sociales que reconozcan esa diversidad, y no una política de familia, sino unas políticas 
para las familias (Flórez & Cote, 2015). 
 
Reflexiones y conclusiones finales de los antecedentes 
 
A partir de las investigaciones expuestas anteriormente, se evidencia que la estructura del 
hogar interactúa en distintos niveles de la realidad social (individual, social, grupal), debido a la 
complejidad del fenómeno. Es por esto, que se evidencia que un acercamiento adecuado a este 
fenómeno implica el análisis de varios aspectos tales como: las características personales de los 
individuos, el contexto social en el que se encuentran envueltos y los valores que se adoptan 
mediados por la cultura y nivel educativo. Por lo tanto, para poder realizar un estudio de familia, 
es necesario crear un instrumento propio, que permita analizar el grupo de personas que están 
emparentados hasta un grado determinado por sangre, adopción o matrimonio, pero que no 
necesariamente comparten un mismo espacio.  
En este sentido, en Colombia no se cuenta con un estudio a nivel nacional que describa el 
estado actual de la conformación de las familias, ya que el último fue realizado por Virginia 
Gutiérrez de Pineda en el año 1963. Lo anterior, se debe en gran medida a que muchos de los 
investigadores contemporáneos y las instituciones gubernamentales, han dado por supuesto que 
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los hogares incluyen el concepto de familia. Sin embargo, esto último no se cumple en todos los 
casos, ya que aunque puede haber hogares familiares, no siempre, todos los miembros de una 
familia habitan en la misma vivienda y no todos los hogares están compuestos por vínculos 
familiares.  
En resumen, muchas de las investigaciones revisadas, aunque hacen la distinción de 
hogar y familia, consideran el hogar como un proxy para entender las estructuras familiares. En 
el presente trabajo se realiza una distinción clara entre los conceptos de familia y hogar, y 
adicionalmente se hace un análisis a nivel nacional y regional en Colombia de este último.  
En cuanto a los conceptos presentados se puede concluir de las estructuras de hogares: 
1. El hogar "tradicional", es decir, el hogar nuclear completo, sigue siendo la forma 
dominante de organización de los hogares colombianos. Lo anterior, a pesar de existir 
un aumento de la proporción de los hogares unipersonales, parejas sin hijos y hogares 
incompletos, lo cual evidencia una tendencia hacia un debilitamiento de los hogares 
completos como forma preferida de organización social Esto último conlleva una 
disminución en el tamaño del hogar y un aumento en la tasa de jefatura femenina. 
2. Se evidencia un incremento en la jefatura femenina en las mujeres con menor nivel de 
escolaridad y más personas a cargo.  
3. El hogar monoparental se constituye de manera creciente como una de las nuevas 
formas de organización de los hogares. 
4. Incremento de las uniones consensuales como fundamento de los hogares y el 
aumento de la inestabilidad de las uniones. 
5. Aumento de hogares unipersonales, especialmente en la proporción de mujeres con 
nivel académico alta. Mientras que los hombres, por el contrario, están 
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A continuación, se presentan las precisiones conceptuales de las principales categorías de 
análisis de la investigación (diferencia entre familia y hogar, tipología del hogar, nupcialidad y 
fecundidad). 
 
La diferenciación entre familia y hogar. La apuesta por el hogar como unidad de 
análisis 
 
Luego de una revisión bibliográfica en torno a la diferencia de familia y hogar, se 
encontró que el trabajo de Cambridge Group for the History of Population and Social Structure
6 
es pionero en los análisis sobre familia. Este grupo de investigación, dirigido por Peter Laslett 
hasta su muerte en el año 2001, ha generado la validez empírica y el estatus científico de los 
estudios de la familia, desde una perspectiva poblacional (San Miguel, 2012). 
El objetivo inicial del Grupo de Cambridge era: 
“Comprobar hasta qué punto era cierta la creencia popular que afirmaba que la 
familia nuclear era un fenómeno relativamente nuevo surgido a partir de la 
Revolución Industrial. Su hipótesis inicial era que la imagen de un pasado con 
hogares grandes y estructuras compleja, en la línea planteada por Le Play, 
respondía más a opiniones que a datos verificables, por lo que era necesario dotar 
el estudio de una base metodológica empírica y contrastable” (San Miguel, 2012, 
p,36). 
A partir de lo mencionado anteriormente, el grupo publicó en 1972: “Household and 
Family in past time
7”, el cual consiste en una compilación de trabajos sobre los tipos de hogar 
existentes en varios países. A raíz de los resultados obtenidos, se multiplicaron las 
investigaciones sobre las formas de los hogares a nivel mundial, lo cual permitió conocer los 
sistemas de correlación existentes en diferentes países y en distintos momentos históricos.  
                                                 
6 
En español, se traduciría como Grupo de Cambridge de Historia de la Población y Estructura Social de la 
Universidad de Cambridge.  
7
 En español traduce hogar y familia en el pasado 
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Según San Miguel (2012), la principal aportación del Grupo de Cambridge fue su 
propuesta metodológica para el análisis de tipos de hogar, diseñada en torno a tres ejes: a) la 
definición del hogar como objeto de estudio; b) la identificación del censo como fuente de 
información y c) el diseño de la que posteriormente se ha conocido como “tipología de hogares 
de Cambridge” o “tipología laslettiana”. 
La metodología del Grupo de Cambridge es el punto de partida para realizar la distinción 
entre familia y hogar, ya que delimita el objeto de estudio en el hogar, encontrando que familia y 
hogar son utilizados como sinónimos en el lenguaje cotidiano, pero no pueden comprenderse 
como fenómenos de estudio idénticos. 
Por lo tanto, se entiende que: 
 “La familia es un concepto que va más allá de la frontera de la copresidencia y 
constituye una entidad difícilmente cuantificable puesto que no existe una fuente 
de información que identifique a todos sus miembros. El hogar, sin embargo, sí 
puede ser identificado a través de los censos y por lo tanto es susceptible de ser 
investigado empíricamente, por lo que fue tomado como objeto de análisis y como 
representación concreta de la misma” (San Miguel, 2012, p,37). 
A partir de esta diferencia entre hogar y familia, se creó una ruptura en las Ciencias 
Sociales. Por un lado, se encuentran los estudios que se centraban en la familia y el vínculo por 
parentesco de consanguinidad, adopción o matrimonio, pero que no se requiere de la 
convivencia. Por otro lado, como se mencionó en la introducción de este documento, el hogar, 
por el contrario, implica una convivencia sin importar que se tenga, o no, algún tipo de 
parentesco. 
Por lo tanto, un hogar no es necesariamente una familia, aunque una familia si puede 
convertirse en un hogar, lo que genera que al analizar las tipologías de hogares no se pueda 
realizar una visión completa sobre las dinámicas familiares, redes familiares y de cuidados que 
son fundamentales para la cohesión social.  
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Es importante mencionar que debido a este enfoque no es posible comprender las 
relaciones y organizaciones intra-familiares, por lo cual no se permitirá generar conclusiones que 
abarquen el nivel familiar.  
 
Un sistema para clasificar los hogares, tipología del hogar. 
 
Las tipologías de los hogares se han analizado desde diferentes puntos de vista y autores, 
según sus necesidades y concepciones, han generado múltiples clasificaciones. A continuación, 
se describen las principales tipologías que se han realizado en los estudios de hogares 
colombianos.  
Rico de Alonso (1999) plantea dos tipologías: 1) Parentesco, donde encuentran las 
familias unipersonales, nucleares, extendidas y compuestas; y 2) Funciones, en las cuales se 
encuentra la conyugal, la reproducción, la supervivencia, la extensión y la autosupervivicencia.  
Para el 2004, Flórez parte de la definición de hogares
8
 para realizar la tipología de 
hogares familiares,  
“Son aquellos integrados por personas relacionadas entre sí en un primero o 
segundo grado de consanguinidad, adopción o matrimonio, e incluyen las uniones 
consensuales cuando son estables. Los hogares familiares, organizados alrededor 
de un núcleo familiar primario, se clasifican de acuerdo con la relación de 
parentesco entre sus miembros o de acuerdo con la etapa del ciclo de vida de la 
familia. De acuerdo con la primera forma de clasificación, existen hogares 
familiares nucleares y amplios. Los primeros están conformados por el núcleo 
familiar primario únicamente. Los segundos, incluyen otros parientes y/o no 
parientes”. (Flórez, 2004, p.25) 
Simultáneamente, el hogar puede clasificarse en biparental o monoparental por la 
presencia o ausencia del cónyuge del/de la jefe del hogar. Por otra parte, los hogares no 
                                                 
8 
El "hogar" se define como "una persona o grupo de personas, que pueden o no tener vínculos de consanguinidad, 
que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, comparten las comidas y reconocen como autoridad a una sola 
persona (jefe del hogar)". (Profamilia, 2016) 
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familiares están constituido por una o más personas en las que no existe un núcleo familiar 
primario. Puede estar formado por personas emparentadas entre sí (hermanos, primos, etc.), y/o 
por personas sin vínculos de parentesco (amigos)”. 
De acuerdo con Arriagada (2001), los hogares familiares pueden clasificarse con base en: 
1) Relación de parentesco entre sus miembros; 2) Edad de sus miembros; 3) Etapa del ciclo de 
vida de la familia. Según Ullmann, Maldonado Valera, y Rico (2014), estas clasificaciones 
alternativas generan tres tipologías de hogares que se denominan, respectivamente: a) Tipología 
de estructura familiar: basada en la relación de parentesco b) Tipología generacional: basada en 
la edad de los miembros c) Tipología de ciclo de vida: basada en la relación de dependencia. 
Por otro lado, las Naciones Unidas (2010) realizan recomendaciones a los países de 
América Latina y Caribe para abordar el hogar en los censos. En primer lugar, definen el hogar 
como “aquel que se basa en las disposiciones por las personas (individual o colectivamente) para 
satisfacer sus necesidades de alimentos o de otros artículos esenciales para vivir” (p.15). 
Por lo tanto, el hogar puede ser unipersonal (una sola persona provee sus necesidades 
vitales) o multipersonal (Cuando un grupo de 2 o más personas adoptan disposiciones para 
proveerse). Cabe resaltar que para identificar los miembros del hogar, es necesario identificar 
primero al jefe o persona de referencia del hogar y después a los residentes miembros.  
De allí, las Naciones Unidas (2010) recomiendan una tipología familiar, como se presenta 
en la Tabla 1.  
Tabla 1. Propuestas de Naciones Unidad en 2010 para las topologías Familiares sobre la base 




Unipersonal I. Jefe de hogar 







A. Con hijos 
B. Sin hijos 
II. Pareja en unión consensual 
A. Con hijos 
B. Sin hijos 
III. Padre con hijo 
IV. Madre con hijo 
Extenso 
I. Un solo núcleo familiar y otras personas emparentadas con el jefe de 
hogar, por ejemplo un padre, con un hijo (2 hijos) y otro familiar o un 
matrimonio con otro familiar únicamente. 
II. Dos o más núcleos familiares sin ninguna otra persona ejemplo dos 
matrimonios, con otro familiar o familiares 
III. Dos o más núcleos familiares, más otras personas emparentadas por las 
menos con uno de los núcleos, ejemplo 2 o más matrimonios con otro familiar 
(familiares únicamente) 
IV. Dos o más personas emparentadas pero ninguno forma núcleo familiar. 
Compuesto 
I. Un solo núcleo familiar más tras personas, algunas de las cuales entran 
emparentadas con el núcleo, mientras que otras no, ejemplo madre con el hijo y 
otros familiares y no familiares. 
II. Un solo núcleo familiar más otras personas, ninguna de las cuales está 
emparentada con el núcleo, ejemplo padre-hijo y otras personas que no sean 
familiares. 
III. Tres o más grupos, núcleos familiares, algunos emparentados con al 
menos un grupo, 20 o más parejas con otros parientes y otras personas que no 
sean parientes. 
IV. Dos o más núcleos familiares emparentados entre sí, más otras personas, 
ninguna emparentada entre si 
V. 2 o más núcleos familiares no emparentados entre sí. 
VI. Dos o más personas emparentadas entre sí, pero ninguna de las cuales 
forma un núcleo familiar más otras personas no emparentadas. 
VII. Personas no emparentadas únicamente. 
Sin núcleo 
VIII. Otro tipo 
I. Tipo desconocido. 
Nota: Naciones Unidas (2010), principios y recomendaciones, para los censos de población y 
habilitación. 
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Es importante mencionar que en las subcategorías, que recomiendan las Naciones Unidas, 
no se tiene en cuenta las familias cuyos hijos proviene de otras uniones de los padres. Es decir, 
que no se puede diferenciar las familias recompuestas. Sin embargo, a partir del análisis que 
realiza Ruiz (2011), se comprende la importancia en la elección del jefe del hogar, ya que este es 
el que va definir la estructura del hogar.  
Finalmente, para efectos de esta investigación, se utilizó la clasificación usada por la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), en donde la base para la tipología es el 
parentesco de cada una de las personas del hogar con el jefe, lo que permitió clasificar 
directamente a cada hogar. Para la clasificación no se tuvo en cuenta a la empleada doméstica ni 
a los residentes no habituales. Los hogares se clasificaron en unipersonales, nucleares, extensos y 
compuestos. 
 “Los primeros son aquellos hogares en que vive solo una persona, tenga o no 
servicio doméstico. En los hogares nucleares, se compone por uno ambos padres 
(hogar completa) o uno de ellos (familia incompleta), con sus hijos solteros 
menores de 18 años o mayores de esta edad, pero sin dependientes en el hogar; 
otro grupo es el de la pareja sin hijos. En el tipo de hogares extenso se tienen estos 
tres tipos de hogares (completo, incompleto y pareja sin hijos), pero la diferencia 
es que el jefe de hogar siempre convive con otros parientes diferentes a cónyuge e 
hijos solteros. El resto, cuando pueden aparecer otros parientes pero siempre hay 
no parientes, se denomina familia compuesta” (Profamilia, 2011 p.p.38-39). 
En la Figura 1 se presentan las tipologías de la estructura del hogar que serán analizadas 
en el presente estudio. 
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Figura 1. Tipología de estructura familiar: basada en la relación de parentesco. Elaboración 




La fecundidad es la capacidad reproductiva de una población, y como tal es, 
probablemente, la variable de mayor incidencia en el crecimiento de una población y 
determinante de su estructura por edad, como lo define la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (2015). 
En demografía, el termino fecundidad se refiere al volumen de nacidos (niñas y niños), 
comparado con el volumen de mujeres en diferentes grupos de edades que potencialmente se 
consideran como susceptibles de procrear (González, 2007 p.73). 
De igual forma, Pressat (1961) entendió por fecundidad un fenómeno demográfico que va 
unido al nacimiento. Así, la natalidad se considera desde el punto de vista de los individuos que 
nacen o desde el punto de vista de las madres que dan nacimiento a un hijo (o de las parejas que 
engendran y conciben). Cuando el estado se refiere principalmente a las circunstancias de la 
procreación humana, se habla de fecundidad. Aparece entonces una noción suplementaria, la de 
fertilidad de las mujeres para concebir y cuya manifestación es la fecundidad. Al paso que la 
infecundidad puede ser voluntaria, la austeridad (autónomo de fertilidad) es fisiológica (en el 





La nupcialidad, como fenómeno demográfico, está relacionada con la celebración y la 
ruptura de uniones, y se ocupa entonces del matrimonio en primeras nupcias, de los matrimonios 
sucesivos, de la viudez y el divorcio (Pressat, 1961, p.155). 
Está vinculada directamente con el estado conyugal, el cual se define como la “relación 
con el matrimonio teniendo en cuenta las leyes y costumbres del país. Se trata de conocer el 
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estado civil actual incluyendo las uniones de hecho, las civiles o religiosas” (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, 2007, p.20). 
El estado conyugal indica si una persona tiene o ha tenido alguna vez una pareja conyugal 
(Profamilia, 2016). Para efectos de la ENDS, se identificaron cinco categorías: Nunca unida/ 
soltera, Casada, Unión libre, Divorciada/separada, Viuda.  
En el 2007 el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) define las 
categorías de estado conyugal como: 
 Unión libre: Personas que, viven en unión marital y han constituido una familia, sin que 
exista vínculo matrimonial civil o religioso. 
 Separado(a), divorciado(a): Persona cuya unión (casado o en unión libre) ha sido disuelta 
por vía legal o de hecho y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre. 
 Viudo(a): Personas que estuvieron casadas o en unión libre y no han vuelto a casarse ni 
viven en unión libre después de la muerte de su último cónyuge. 
 Soltero(a): Se consideran solteras a las personas que nunca han contraído matrimonio ni han 
vivido en unión libre. 
 Casado(a): En esta categoría se incluyen: 
 Casado(a) por lo civil: Incluye a las personas que han contraído matrimonio según 
la ley civil (ante un Juez o Notario). 
 Casado(a) por la iglesia: Incluye a las personas que han contraído matrimonio según 
los ritos religiosos de algún credo (católico, cristiano, bautista, judío, etc.).  
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Capítulo 2: Metodología 
 
Tipo de investigación 
 
El tipo de estudio que se realizó, para este trabajo de grado es de tipo descriptivo ya que y 
analiza los tipos de hogar según las características sociodemográficas, el tipo de unión y el 
número de hijos de las mujeres colombianas entre 2000 a 2015. 
 
Enfoque de la investigación 
 
El proyecto de investigación tuvo un enfoque cuantitativo, ya que se usaron los datos de 
la Encuestas de Demografía y Salud (ENDS) aplicada a una muestra de hogares, entre 2000 y 




A partir de las categorías de los objetivos propuestos en el proyecto y de la información 
disponible en las fuentes de datos utilizados, se definió una serie de indicadores básicos, los 
cuales aparecen listados en la Tabla 2.  
Tabla 2. Categorías, variables e indicadores.  
Categorías de análisis Variables Indicadores 
1. Categorías 
sociodemográficas 
1.1 Volumen de mujeres 
 1.1.1. Proporción de mujeres por mujeres 
a nivel nacional y regional sobre el total 
de mujeres 
1.1.3. Porcentaje de mujeres encuestadas 
según tipología del hogar 
1.2. Edad 
1.2.1 Porcentaje de mujeres encuestadas 
según edad quinquenal 
1.3. Lugar de residencia 
1.3.1. Porcentaje de mujeres según región 
de residencia 
1.4. Área de residencia 
1.4.1. Porcentaje de mujeres según área 
de residencia Rural- urbana 
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Categorías de análisis Variables Indicadores 
1.5. Parentesco con el jefe 
de hogar 
1.5.1. Porcentaje de mujeres según 
parentesco con el jefe del hogar: esposa, 
jefe de hogar, hija, nieta…otro familiar  
1.6. Estrato 
socioeconómico 
1.6.1. Porcentaje de mujeres según el 
estrato socioeconómico (muy bajo, bajo, 
medio, alto, muy alto) 
1.7. Nivel de estudios 
formales alcanzados 
1.7.1. Porcentaje de mujeres según el 
nivel de estudios formales alcanzados 
(Ninguno, primaria, secundaria, 
universitario)  
1.8 Jefatura de hogar 
1.8.1. Porcentaje de hombres y mujeres 
jefes de hogar 
2. Nupcialidad  
2.1. Estado conyugal 
 
2.1.1. Porcentaje de mujeres 
divorciadas/ separadas 
2.1.2. Porcentaje de mujeres en unión 
libre 
2.1.3. Porcentaje de mujeres Viudas 
2.1.4. Porcentaje de mujeres nunca 
unidas 
2.1.5. Porcentaje de mujeres casadas 
2.2.Segundas Uniones 
2.2.1. Número de parejas con las que ha 
estado casada o en unión libre 
3. Estructura de 
hogares 
3.1.Tipo de hogar 
 
3.1.1. Porcentaje de hogares 
unipersonales 
3.1.2. Porcentaje de hogares nuclear 
completa, (Jefe de hogar, esposa 
(o) e hijos) 
3.1.3. Porcentaje de hogares nucleares 
incompletos, padres e hijos 
3.1.4. Porcentaje de hogares parejas sin 
hijos 
3.1.5. Porcentaje de hogares extensa 
completa 
3.1.6. Porcentaje de hogares extensa 
incompleta  
3.1.7. Porcentaje de hogares extensa 
incompletas sin hijos  
3.1.8. Porcentaje de hogares extensa 
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Categorías de análisis Variables Indicadores 
3.1.9. Porcentaje de hogares compuestos 
3.1.10. Porcentaje de hogares sin 
miembros permanentes  
3. 4. Fecundidad 
4.1 Número de hijos por 
mujer 
4.1.1 Tasa especifica de fecundidad 
4.1.2. Tasa Global de fecundidad 
4.1.3. Tasa General de Fecundidad 
4.1.4. Tasa Bruta de Natalidad 
4.1.5 Porcentaje de mujeres actualmente 
embarazadas 
4.1.6. Promedio de nacidos vivos 
Nota: Elaboración propia con base a los objetivos propuestos en el proyecto de investigación. 
 
Fuente de datos 
 
La fuente de datos que se utilizó para este estudio fue la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS), que hacen parte del Sistema Nacional de Estudios y Encuestas 
Poblacionales para la Salud y el Plan Nacional de Estadísticas (PEN). Las encuestas se realizan 
cada cinco años, desde el año 1990. Su objetivo principal es “Establecer los cambios 
demográficos de la población colombiana ocurridos en los últimos cinco años, y obtener 
información actualizada sobre los conocimientos, actitudes y prácticas en Salud Sexual y Salud 
Reproductiva de mujeres y hombres en edad fértil” (Profamilia, 2016, p. 37). 
 A lo largo de su trayectoria, la aplicación de un instrumento básico ha mantenido su 
estructura estándar, pero nuevos requerimientos de información según el contexto social, político 
y económico han hecho que se incorporen temáticas importantes y otras hayan sido modificadas. 
Así como se han realizado ajustes al diseño maestral; en la Tabla 3, se pueden observar el tipoy 
tamaño de la muestra utilizada en las encuestas, al pasar de 7.414 hogares encuestados en 1990 a 
44.614 en 2015 y 8.466 mujeres entrevistadas a 39.718, respectivamente.  
Con respecto a los municipios visitados también se ha tenido un importante incremento. 
En la ENDS del 2015 se visitaron 295 municipios distribuidos en todos los departamentos del 
país. De igual forma, se observa que el nivel departamental de la encuesta tiene una buena 
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representatividad, al tener muestras distribuidas en todos los departamentos de Colombia. Es 
importante resaltar que en el presente estudio, los análisis fueron llevados a cabo regionalmente, 
debido al elevado tiempo de análisis y procesamiento requerido para evaluar los datos a nivel 
departamental. 
Adicionalmente, se puede observar que las ENDS han cambiado el rango de edad de las 
mujeres entrevistadas, la versión del año 2000 y anteriores tenía en cuenta aquellas mujeres con 
edades entre los 15 y los 49 años, sin embargo, desde 2005 se cuenta con información sobre 
salud sexual y reproductiva de las mujeres desde los 13 años y hasta los 49. En todos los casos 
corresponde a una muestra probabilística, multiétapica, estratificada y por conglomerados. 
Finalmente, la última versión del 2015 realizó por primera vez entrevista directa a los 
hombres de los hogares 13 a 59 años. 
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Tabla 3. Descripción del tipo de muestra y unidad de análisis de las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) de 1990 
hasta 2015. 







Población civil, no 
institucionalizada, 
del conjunto del 
país. Representa el 









características de los 
miembros y mujeres 
en edad fértil e hijos 
menores de 5 años 
De 15 a 
49 años 
8.644 
5 regiones naturales 
(incluyendo Bogotá) 
Atlántico, Pacífico, 
Central, Oriental. 13 
subregiones que 
incluyen Bogotá, 
Medellín y Cali. 
1995 
Población civil, no 
institucionalizada, 
del conjunto del 
país. Representa el 







características de los 
miembros y mujeres 
en edad fértil e hijos 
menores de 5 años 
De 15 a 
49 años: 
11.140 
5 regiones naturales 
(incluyendo Bogotá) 
Atlántico, Pacífico, 





Población civil, no 









mujeres y niños 
menores de 5 años 
De 15 a 
49 años: 
11. 585 
5 regiones naturales 
(incluyendo Bogotá) 
Atlántico, Pacífico, 





Población civil, no 
institucionalizada, 
del conjunto del 
país. Representa el 








y Mujeres de 13 a 
49 años el esposo/ 
compañero si lo 
tiene y todos sus 
hijos menores de 5 
años 
De 13 a 
49 años: 
41.344 
Seis regiones, 16 
subregiones, 32 
departamentos y Bogotá. 
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99% de la población 
civil residente en 
hogares particulares 
de las zonas urbanas 
y rurales del país. Se 
excluyó la población 
rural dispersa de los 
departamentos de la 









Personas de 13 a 69 
años. Mujeres de 13 
a 49 años y 
Personas de 60 años 
y más 
De 13 a 
49 años: 
53.521 
Regional (5 + Bogotá) y 
subregional (16) 
2015 
Población civil no 
institucionalizada 
residente en todo el 
territorio nacional 
exceptuando el rural 
disperso de la 
Orinoquía y la 
Amazonía. 
Submuestra de la 
muestra de 
Hogares para 
Estudios en Salud 
que fue diseñada 
por el Ministerio 









/ 258 UPM 
Hogares, viviendas 
y personas de 13 a 
69 años. Mujeres de 
13 a 49 años y 
hombres de 13 a 59 
años.  









Es representativa para: 




Orinoquía y Amazonía y 
Bogotá), 17 subregiones 
y 33 Departamentos.. 
Nota: Elaboración propia, a partir de los datos e información obtenida de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) del 
año 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015. 
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Análisis de fuente 
 
La ENDS menciona que por ser encuestas por muestreo, sus resultados son estimaciones 
que están afectadas por dos tipos de errores: “aquellos que se producen durante las labores de 
recolección y procesamiento de la información (que se denomina usualmente errores no 
muéstrales) y los llamados errores de muestreo, que resultan del hecho de haberse entrevistado 
sólo una muestra y no la población total” (Profamilia, 2005, p.427). 
El primer tipo de error incluye la falta de cobertura de todas las mujeres seleccionadas, 
errores en la formulación de las preguntas y en el registro de las respuestas, confusión o 
incapacidad de las mujeres para dar la información y errores de codificación o de procesamiento. 
En las encuestas aplicadas, la ENDS trató de reducir al máximo este tipo de errores a través de 
una serie de procedimientos, como lo son: diseño cuidadoso y múltiples pruebas del cuestionario, 
intensa capacitación de las entrevistadoras, supervisión permanente del trabajo de campo, 
revisión de los cuestionarios (en el campo), por parte de las críticas, control en la etapa de 
codificación, y procesamiento de los datos y limpieza cuidadosa del archivo con 
retroalimentación a las supervisoras, críticas y entrevistadoras a partir de los cuadros de control 
de calidad. Los elementos de juicio disponibles señalan que este tipo de errores se mantuvieron 
dentro de márgenes razonables en la ENDS. En lo que sigue no se hará más referencia a los 
errores ajenos al muestreo, sino únicamente a los llamados errores de muestreo. 
Con respecto a las variables necesarias para alcanzar el objetivo general propuesto en este 
proyecto, cabe resaltar en primer lugar, que el concepto de “tipo de hogar” se incluyó a partir de 
la ENDS del 2000, luego del estudio realizado por Myriam Ordóñez Gómez (ver antecedentes), 
acerca de las familias a partir del parentesco con el jefe del hogar con base en la ENDS de 1995. 
Por lo anterior, no se analizaron las ENDS anteriores al 2000.  
En segundo lugar, debido a que la ENDS del 2000 fue la primera en instaurar la variable 
de tipo de hogar, se encontraron varias dificultades con respecto a la distribución de los hogares 
en las siguientes encuestas. Por ejemplo, se encontró que en la ENDS de 2005 se utilizó la 
distribución mencionada en los antecedentes del presente documento, mientras que en la ENDS 
del 2000, la clasificación de los hogares extensos es diferente, con un mayor número categorías. 
Adicionalmente, se observó que las tendencias en la distribución de los hogares extensos en la 
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ENDS del 2000 son notablemente diferentes a las otras encuestas estudiadas. A pesar de las 
dificultades encontradas, se tomó la decisión de incluir el análisis del 2000 para tener un periodo 
de análisis más extenso.  
En tercer lugar, se identificaron errores con las variables: 1) Número de personas que 
viven en el hogar; 2) Relación que tienen con el jefe de hogar. Ya que por ejemplo en hogares 
unipersonales, se registraban que vivían en el hogar más de una persona; así como en los hogares 
de parejas sin hijos, estaban vinculadas personas, como hijas, nietas, etc. que no corresponde al 
tipo de hogar. Este error se presenta en gran parte en la ENDS del 2000 y en cada periodo 
estudiado, su frecuencia disminuyó. Debido a las incongruencias encontradas en la variables de 
“número de personas que viven en el hogar”, se tomó la decisión de no incluirla en el análisis, 
mientras que en la variable de relación que tiene con el jefe de hogar, cuando no correspondía la 
relación, con respecto al tipo de hogar, se clasifico como no relacionado. 
Finalmente, la variable del área de residencia, como lo muestra la Tabla 3, la ENDS tiene 
desagregaciones a nivel regional, subregional y departamental, como se expuso en la fuente de 
información. El análisis en el presente documento se llevó a cabo a nivel regional, ya que los 
estudios subregionales y departamentales incrementan notablemente la dificultad de la 
comprensión de la estructura de hogares, y pueden extender la investigación propuesta. 
 De igual forma, es importante mencionar que la regionalización utilizada por las ENDS 
cambia a partir del 2000, ya que ampliaron dos regiones, incluyendo el Amazonas y Orinoquia 
(ver Tabla 4). Para efectos de este estudio, se tuvieron en cuenta las clasificaciones del año 2000, 
para cumplir con el objetivo de realizar un estudio comparativo. 
 
Tabla 4. Organización de las Subregiones y departamentos de la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDS) del año 2000. 
 
Región Subregión en 2005, 2010 y 2015 Subregiones en 1995 y 2000 
Atlántico 
Guajira, (Cesar, Magdalena ),  
Ídem  
 
Barranquilla (área metropolitana), Atlántico 
sin Barranquilla 
Atlántico Bolívar Norte 
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Región Subregión en 2005, 2010 y 2015 Subregiones en 1995 y 2000 
San Andrés, Bolívar norte,  
 
Bolívar resto, Sucre, Córdoba 
Oriental 
Santander Ídem  
Boyacá, Cundinamarca, Meta Ídem  
Central 
Antioquia Sin Medellín Ídem 
Medellín (Área Metropolitano) Ídem 
Caldas, Risaralda, Quindío Ídem 
Tolima, Huila , Caquetá Ídem 
Pacífica 
Cauca y Nariño (Sin Litoral Pacífico  Ídem 
Valle del Cauca (sin Cali y sin Litoral 
Pacífico 
Ídem 
Cali (Área metropolitana) Ídem 
Litoral Pacífico: Chocó, zona Costera del 
Valle, Cauca y Nariño 
Ídem 
Bogotá Bogotá (sin Soacha) Bogotá (sin Soacha) 
Orinoquia y 
Amazonia 
Arauca, Casanare, Guainía, Vichada, 
Amazonas, Putumayo, Guaviare, Vaupés 
No aplica 
Nota: Tomado de la ENDS 2015, Cuadro 1.1, p.64. 
 
Plan de Análisis  
 
El análisis descriptivo se enfoca en tres aspectos. El primero consiste en examinar la 
evolución de las principales variables de estudio (tipología del hogar). En la medida de lo 
posible, se realizó una mirada retrospectiva de 15 años, ya que se tomaron las encuestas del 
2000, 2005, 2010 y 2015. Es importante resaltar que se tuvo un elevado grado de dificultad al 
identificar la tipología del hogar, por lo cual se tomó la que ya está calculada y analizada por la 
ENDS, en donde los años del 2005 al 2015 comparten las mismas variables, mientras que en el 
año 2000 abarcan categorías más amplias que fue necesario ajustar a los otros periodos.  
El segundo aspecto examinado en el análisis descriptivo, es la relación entre la tipología 
del hogar y los factores que pueden estar asociados a esta según corresponda. Algunos de estos 
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factores son: edad, nivel educativo, estrato socioeconómico, estado civil y la fecundidad (tanto la 
de toda la vida como la reciente).  
Finalmente, se realizó un análisis da la nupcialidad, en donde las variables seleccionadas 
fueron el estado conyugal, la jefatura del hogar y número de parejas y se describirá la relación 
con la tipología del hogar.  
Para lograr con los objetivos y el análisis planteado, en la Tabla 5 se presentan las 
variables y los cruces que usados. 
 
Tabla 5. Variables requeridas para cumplir con los objetivos planteados.  
Objetivos Variables Cruce de variables 
Caracterizar la tipología de hogar, a 
nivel nacional y regional, entre 2000 y 
2015. 
Tipo de hogar 
Año, región, área de residencia, 
región. 
Jefe de familia 
Sexo, edad, área de residencia, Tipo 
de hogar y feje de familia 
Describir los cambios 
sociodemográficos más significativos 
ocurridos en las estructuras de hogares, 




Número de Hogares 
Tipo de hogar 
Edad, nivel educativo, índice de 
riqueza, región, nivel educativo, 
relación con el jefe de hogar 
Categorizar el tipo de uniones a nivel 
nacional y regional, según el tipo de 
hogar entre 2000 y 2015. 
Número de 
Mujeres 
Número de Hogares 
Estado 
conyugal 
Tipo de hogar, región, número de 
uniones.  
Describir los cambios ocurridos en la 
fecundidad de las mujeres en 
Colombia, según el tipo de hogar entre 
2000 y 2015. 
Número de 
hijos 
Tipo de hogar y número de hijos 
Nota: Elaboración propia con base a los objetivos propuestos en el proyecto de investigación.  
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Capítulo 3: Caracterizar la tipología de hogar, a nivel nacional y 
regional, entre 2000 y 2015 
 
El presente capítulo tiene como objetivo caracterizar la tipología del hogar a nivel 
nacional y regional en un periodo de quince años (2000 al 2015). Para lograrlo, se tomaron los 
datos obtenidos en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS), a partir del 
cuestionario de hogares. En la Tabla 6 se presenta el número de hogares encuestados cada año, la 




Tabla 6. Número de hogares encuestados en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, 








Probabilística multietápica, estratificada y por 
conglomerados 
92,9 
2005 37.211 Probabilística de conglomerados, estratificada y polietápica 87,9 
2010 51.447 Probabilística de conglomerados, estratificada y polietápica 91,6 
2015 44.614 
Submuestra de la Muestra Maestra de Hogares para 
Estudios en Salud que fue diseñada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. Probabilística, de 
conglomerados, estratificada y polietápica 
85,8 
 
Nota: Elaboración propia, a partir de los datos e información obtenida de la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud (ENDS) del año 2000, 2005, 2010, 2015. 
A continuación, se describe la organización de la jefatura de hogar en Colombia, teniendo 
en cuenta que la estructura del hogar varía de acuerdo al tipo de vínculo que se mantenga con el 
jefe del hogar. Para finalizar, se describen las diferentes tipologías de hogar de acuerdo al área de 
                                                 
9 
Usando el número de hogares clasificados en categorías específicas de respuesta, la tasa de respuesta de hogar 
(TRH) es calculada como: Donde HC: Hogares Completos; C: cambio de uso; R: Rechazo; A: Hogar Ausente 
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residencia (rural o urbana) y a la región del país (Atlántico, oriental, central, Pacífico y Bogotá), 
con sus respectivos análisis y resultados.  
 
Resultados 
Jefatura del hogar 
 
Es importante recordar que de acuerdo con el vínculo que tengan los habitantes del hogar 
con el jefe del hogar, se define la tipología del hogar. Según análisis previos de los datos del 
Censo 2005, “Las jefaturas de hogar han crecido con relación al número de habitantes. La 
jefatura femenina registra un leve aumento en los hogares colombianos. En total, el 70% de las 
jefaturas de los hogares es ejercida por un hombre y el 30% es ejercida por una mujer.” (Angulo 
Novoa & Velásquez, 2009, p.6). 
Lo anterior se debe a las trasformaciones sociales y culturales que ha presentado el país 
sobre el rol de la mujer en la sociedad colombiana. Lo anterior se evidencia, entre otras cosas, en 
el crecimiento (de 5 puntos porcentuales) del fenómeno de jefatura femenina en los hogares en el 
periodo intercensal 1993-2005. (Angulo Novoa & Velázquez, 2009, p.6). Adicionalmente, 
también se evidencia en el periodo analizado, ya que el porcentaje de jefatura femenina se 
incrementó alrededor de 8 puntos porcentuales del 2000 al 2015. (Ver Tabla 7) 
Tabla 7. Distribución porcentual de la jefatura según sexo y año en Colombia 
Sexo Jefe (a) de hogar 2000 2005 2010 2015 
Hombre 72% 70% 66% 64% 
Mujer 28% 30% 34% 36% 
 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS 2000, 
2005,2010 y 2015. 
Con respecto al ciclo vital, se observa que la edad promedio de los jefes varía según el 
sexo. Se calculó, el promedio de la jefatura de edad, a partir de los datos obtenidos en los años 
estudiados, la jefatura de edad de los hombres ocurre a menor edad con 44,9 años y las mujeres 
con 48,8 años. También, se analizó la jefatura de edad por sexo en el periodo de este estudio, se 
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encuentra que incrementa en ambos sexos. Para el año 2000, la edad media de hombres era de 
43,7 años y en mujeres de 48,2 años; para el 2005 la edad media de los hombres aumento a 44,9 
años y las mujeres a 49 años; para el 2010, la edad de los hombres incrementó levemente a 45 
años, mientras que las de las mujeres disminuyó a 48,3 y finalmente para el 2015 la edad de los 
hombres aumento a 46,9 y la de las mujeres aumento nuevamente a 49,7.A partir de lo anterior, 
se evidencia que la edad de jefatura de los hombres incrementó 3,3 años del 2000 al 2015, 
mientras que la de las mujeres 1,5 años.  
En la Figura 2 se presenta la proporción de hombres y mujeres jefes de hogar por edad, en 
cada una de las ENDS analizadas. El eje horizontal de cada grafica representa el rango de edad y 
el eje vertical es el número de hombres jefes o de mujeres jefas en ese rango; este dato se 
multiplico por 1.000 para poder realizar una mejor lectura del mismo. Los datos permiten 
analizar, en primer lugar, que el número de mujeres jefes de hogar de 15 a 19 años aumenta en 
cada periodo y para el 2000 superan las tasas de los hombres. En cuando a las mujeres, se 
observa que en cada periodo hay un incremento, aunque continua siendo inferior a la proporción 
de hombres. Por otro lado, el comportamiento de jefatura de hombres y mujeres son opuestos, ya 
que en los hombres las proporciones incrementan desde el rango de edad de los 15 a 19 años, 
hasta los 49 años y empieza a disminuir. En el caso de la jefatura femenina, se observan valores 
elevados en el rango de15 a19 años, luego desciende y a partir de los 34 años incrementa 
progresivamente. Lo anterior está ligado a la mortalidad masculina y a las separaciones, ya que 
las mujeres tienen mayor tendencia a no formar nuevas parejas después de la viudez y la 
separación. 
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Año 2000 Año 2005 
  
Año 2010 Año 2015 
  
Figura 2. Proporción Jefatura del hogar, según sexo, edad y año (2000, 2005, 2010, 2015). Colombia. Cálculos con base en las 
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Al analizar el jefe de hogar con respecto al área en el que habitan
10
, las diferencias entre 
sexos se conservan (ver Tabla 8). Se observa que la distribución porcentual de las mujeres jefas 
del hogar es más alta en las zonas urbanas e inclusive aún mayor que en la de los hombres. Este 
comportamiento se asoció al rol que tiene la mujer en ambas áreas, ya que el área urbana, la 
mujer ha generado trasformaciones en su posición social, mientras que en el área rural se 
mantiene el sistema patriarcal y la dependencia económica de las mujeres con los hombres. 
Algunos autores como Farah Quijano & Pérez (2004) en su estudio “mujeres rurales y nueva 
ruralidad en Colombia”, sostienen que en el mundo rural se están presentando muchas 
transformaciones, que lo denominan como la nueva ruralidad, en la cual las diferencias por sexo 
son importantes. En cuanto a la estructura del hogar, las autoras llegan a la conclusión que las 
mujeres rurales están presentando cada vez más mayor visibilidad y participación, ya que se 
vinculan en temas como qué cultivar, qué vender y cómo destinar los ingresos. Las decisiones se 




Tabla 8. Distribución porcentual de la jefatura de hogar según área de residencia, sexo y 
año. 
 2000 2005 2010 2015 
 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 
Urbano 
68,4% 80,9% 71,7% 81,5% 67,0% 78,3% 69,2% 81,8% 
Rural 
31,6% 19,1% 28,3% 18,5% 33,0% 21,7% 30,8% 18,2% 
Total 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
  
El desbalance de la distribución por sexos por área de residencia en Colombia se 
mantiene, ya que las mujeres migran de las zonas rurales a las urbanas más que los hombres. 
Estudios como González, Granados & Rubio (1998) mencionan que esta migración se debe al 
desplazamiento forzado, ya que son las mujeres quienes se ven obligadas a migrar con sus hijos a 
                                                 
10 
Según el DANE (2010) el 78% de la población Colombiana habita en áreas urbanas.  
11
 Por esta razón también es importante empezar a cuestionarse como se define el jefe del hogar si es posible hablar 
de jefatura compartida. 
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las zonas urbanas. Por tal motivo, se calcularon las tasas de jefatura del hogar por sexo y lugar de 
residencia, ya que estas permiten un análisis más preciso.  
En la Figura 3. se puede observar la proporción de la jefatura del hogar según sexo, lugar 
de residencia y año. A partir del gráfico, se concluye que en el área urbana las proporciones de 
los hombres disminuyen de 687 por cada 1.000 jefes del hogar en el 2000 y paso a 604 por cada 
1.000 jefes del hogar en el 2015, mientras que en las mujeres aumenta de 313 por cada 1.000 
jefas de hogar a 396. Por otro lado, en el área rural, se presenta la misma tendencia que en el área 
de urbana, aunque en menor proporción. Adicionalmente, las variaciones en el periodo de 2000 
al 2015 no son tan altas. Lo anterior ocurre de manera análoga en la jefatura femenina.  
 
Figura 3. Proporción de jefatura del hogar según sexo, área de residencia y año en 
Colombia 2000-2015. Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y 
Salud (ENDS) 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
Finalmente, para comprender mejor la dinámica del jefe de hogar se realizaron análisis 
según la tipología del hogar, como se observa en la Figura 4. En esta gráfica se presenta la 
distribución porcentual por jefatura femenina y masculina según el tipo de hogar del periodo 
analizado (2000-2015). A partir de la gráfica, se observa que la proporción de los hogares 
unipersonales han incrementado, debido principalmente a la participación de la mujer, ya que 
cada año aumenta el porcentaje de mujeres que habitan solas. Por otro lado, los hombres están a 
cargo de las familias nucleares y extensas completas; es decir los hogares biparentales, que como 
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Así mismo, se observa que la proporción de la jefatura femenina aumenta a medida que el 
tipo de hogar se trasforma, ya que los hogares monoparentales (nuclear incompleta y extensa 
incompleta) están a cargo de las mujeres.  
 
 
Figura 4. Distribución porcentual de jefatura de hogar por tipo de hogar según el sexo, de 
los años 2000, 2005, 2010, 2015. Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de 
Demografía y Salud (ENDS) 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
Por otro lado, al comparar el tipo de hogar que tienen los jefes de hogar con el sexo en 
cada uno de los periodos que comprende este estudio, se calcula la proporción de los jefes de 
hogar según la tipología del hogar.  
 De los datos mencionados anteriormente, se puede concluir que el hogar unipersonal en 
hombres disminuyó de 567 jefes por cada 1.000 jefes de hogar unipersonales en el 2005 a 518 en 
el 2015 (Un valor porcentual); mientras que las mujeres que habitan en hogares unipersonales, 
aumentaron, ya que paso de 433 jefas por cada 1.000 jefas de hogar unipersonal a 481 en el 2015 
(ver Figura 5). 
En cuanto a los hogares nucleares, se observa que los hogares completos y pareja sin 
hijos están predominados por jefes del hogar masculinos, aunque en cada periodo incrementa el 







Extensa pareja sin hijos
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porcentaje de jefatura femenina. Mientras que en la nuclear incompleta predominan las jefaturas 
femeninas, para el 2015 por cada 1.000 hogares incompletos había 901 jefes femeninos.  
Por otra parte, en la Figura 5 se puede observar un dato atípico en el año 2000, ya que la 
jefatura masculina en el hogar extenso incompleta es mayor y no maneja la misma tendencia de 
los otros periodos. Esto sucede de igual forma con el hogar extenso con pareja sin hijos. 
Cabe resaltar también que los hogares extensos, sin tener en cuenta el año 2000, por lo 
mencionado anteriormente, se comporta de manera similar que los hogares nucleares, siendo 
predominante los jefes masculinos en los hogares completos y pareja sin hijos. 
A partir de lo presentado previamente, se puede concluir que la jefatura del hogar en 
Colombia está dominada por el sexo masculino, pero que cada año la jefatura femenina 
incrementa. Uno de los factores más importantes, en los cambios de roles que la mujer adquiere 
en la sociedad, en la cual accede a educación e ingresa al mercado laboral. Esto último, le 
permite a la mujer hacerse cargo de la economía del hogar. 




Figura 5. Proporción total de la jefatura del hogar en las ENDS del 2000 al 2015, según sexo, tipo de hogar y año en Colombia. 
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Tipología del hogar  
 
Es importante recordar el marco conceptual, en donde se definen En la presente sección 
se describe la organización y la trasformación de los hogares colombianos según la tipología 
mencionada anteriormente durante el 2000 al 2015. Cabe resaltar que en el marco conceptual se 
definieron las tipologías del hogar que manejan las Encuestas Nacionales de Demografía y 
Salud, las cuales están divididas en tres grandes categorías: 1) Nuclear (completa, incompleta y 
pareja sin hijos) 2) Extensa (completa, incompleta, pareja sin hijos y jefe y otros parientes 3) 
Unipersonal y compuesta. En la Figura 1 se presenta un resumen de las tipologías de hogar 
presentadas. 
Los hogares "tradicionales" (completos), compuestos por ambos padres y sus hijos, 
siguen siendo la forma dominante de organización de los hogares colombianos. Como se 
presenta en la Tabla 9, en el 2015 el 48,7% de los hogares pertenecían a esta categoría. Sin 
embargo, este tipo de hogar ha perdido importancia durante los últimos años, siendo su espacio 
ocupado cada vez más por los hogares unipersonales, los hogares incompletos y las parejas sin 
hijos.  
Los estudios de Flórez (2004) muestran la importancia cada vez mayor de los hogares 
unipersonales en Colombia. De este trabajo, se evidencia que el número de hogares 
unipersonales en 1978 era 2,7% y pasó a 7,7% al 2003, según los cálculos realizados con la 
Encuesta Nacional de Hogares, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE). De igual forma, este estudio calculó la distribución porcentual de los 
hogares unipersonales, lo cuales también aumentaron, ya que en el año 2000 correspondía al 
7,8% y aumentó al 11,2% en el año 2015.  
Por otra parte, las parejas sin hijos han aumentado en los últimos 15 años en 3,6 puntos 
porcentuales, puesto que en el 2000 los hogares de esta categoría eran 6,1% mientras que en el 
2015 alcanzaron un porcentaje de 9,8%.  
Por otro lado, se encuentran los hogares nucleares, definidos como aquellos en los que 
viven ambos padres (completos) o uno de ellos (incompletos), con sus hijos. Según la ENDS, los 
hogares nucleares completos han disminuido 6,8 puntos porcentuales, al pasar de 39,1% en el 
2000 al 32,3% en el 2015. Mientras que los hogares monoparentales (nuclear incompleta) han 
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aumentado 1,8 puntos porcentuales al pasar en el 2000 de 10,8% al 12,6%), es decir que aumentó 
1,8 puntos porcentuales, en el 2015. 
Los hogares extensos “son hogares nucleares completos o incompletos, con hijas (os) o 
sin hijas (os), siempre con otros parientes diferentes a cónyuge e hijas (os) solteras (os) son los 
hogares cuyos miembros no pertenecen todos a una misma familia biológica” (Profamilia, 2016, 
p.31).De los datos obtenidos, se evidencia que esta tipología de hogar se ha mantenido estable, 
con un valora relación porcentual cercano al 4%, al pasar de 4,2% en el 2000 al 5,6% en el 2005 
y luego al 3,2% en el 2015. Aumentó del 2000 (4,2%) al 2005 (5,6%) y disminuyo nuevamente, 
en el 2015 la proporción era del 3,2%. Por otro lado, el mayor incremento se generó en los 
hogares extensos incompletos, al pasar de 1,3% en el año 2000 al 9,8% en el año 2015. 
Adicionalmente, los hogares extensos con pareja sin hijos, pasó de 8,6% en el año 2000 al 2,9% 
en el año 2015. Así mismo, el número de hogares extensos con otros parientes, también 
disminuyó entre el 2000 y 2015, ya que pasó de un 10,1% a un 4,5%, (ver Tabla 9). 
Finalmente, el número de hogares compuestos, que corresponden a los hogares en los que 
aparecen otros parientes, pero también habitan personas que no son parientes, pasó de un 4,2% 
en el año 2000 a un 3,2% en el año 2015. 
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Tabla 9. Distribución porcentual de los hogares según su tipología y año, Colombia. 
Tipo de hogar 
2000 2005 2010 2015 Promedio 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Unipersonal 856 7,8% 2.979 8,0% 4.920 9,6% 5.005 11,2% 14.480 10,0% 
Nuclear 
completa 
4.247 38,9% 13.606 36,6% 18.257 35,5% 14.802 33,9% 49.550 34,4% 
Nuclear 
incompleta 
1.206 11,1% 4.330 11,6% 6.353 12,5% 5.612 12,7% 16.948 11,7% 
Pareja sin 
hijos 
671 6,1% 2.499 6,7% 4.021 7,8% 4.362 9,8% 11.602 8,0% 
Extensa 
completa 
1.283 11,8% 6.285 16,9% 7.179 13,9% 5.724 12,8% 20.582 14,3% 
Extensa 
incompleta 








1.107 10,1% 1.656 4,4% 2.249 4,4% 2.001 4,5% 6.871 4,8% 
Compuesta 458 4,2% 2.074 5,6% 2.103 4,1% 1.437 3,2% 6.423 4,5% 
Total 10.906 100% 37.211 100,00% 51.447 99,99% 44.614 100,00% 144.179 100,00% 
 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) 2000, 2005, 2010 y 2015. 
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En el presente estudio se indagó sobre la diferencia de la organización de los hogares por 
tipos dependiendo de la zona en la que habitan. Para realizarlo, se calculó la distribución 
porcentual de los diferentes tipos de hogar (Figura 6 y 7) en el periodo de estudio. En la Tabla 10 
se presenta la proporción de hogares de acuerdo a la zona de residencia. 
Tabla 10. Distribución porcentual de los hogares según zona de residencia y año, Colombia. 
 2000 2005 2010 2015 
 Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 
Total 7.965 2.942 28.999 9.423 38.987 12.456 34.560 10.052 
Porcentaje 73% 27% 75% 25% 76% 24% 77% 23% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS), 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
 Al analizar los hogares por área de residencia, se encuentran diferencias marcadas entre 
el periodo estudiado, de 2000 al 2015, en los hogares nucleares incompletos, y los hogares 
extensos incompletos. Es decir, a pesar de que el número de estos hogares se ha incrementado, 
como se describió en el apartado anterior, se presentan en mayor proporción en las zonas urbanas 
que en las rurales. Este comportamiento se puede deber a que en las zonas rurales se guardan 
más las costumbres culturales, como la construcción de hogares tradicionales, con una figura 
patriarcal.  
Así mismo, en las Figuras 6 y 7, se puede observar el incremento de los hogares 
unipersonales y cómo ésta aumenta tanto en las zonas urbanas como rurales. El comportamiento 
es muy similar en cada una de las zonas. 
 





Figura 6.Distribución porcentual de los hogares en la zona urbana de Colombia según su 
tipología y año. Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, 
(ENDS), 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
Figura 7. Distribución porcentual de los hogares en la zona rural de Colombia, según su 
tipología y año. Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS), 
2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
En el capítulo 2: metodología, se mencionaron las divisiones geográficas de Colombia 
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presente trabajo de investigación es el análisis de la tipología del hogar por región. A 
continuación se presentaran los resultados obtenidos. 
En el año 2000, la tipología del hogar por regiones presenta grandes diferencias. En un 
primer momento, la región Pacífica se caracterizó por tener mayor proporción de hogares 
extensos completos, mientras que las proporciones de hogares unipersonales y hogares con 
parejas sin hijos, fueron más bajos que en las demás regiones. 
Para el año 2005, las condiciones cambiaron, ya que la región Pacífica presentaba un 
comportamiento similar al de las otras regiones, se incrementó el número de hogares 
unipersonales y se siguió manteniendo un porcentaje elevado en la proporción de hogares 
extensos, con 19%. Por otra parte, la región Central se caracteriza por tener un elevado número 
de hogares unipersonales, mientras que Bogotá, tiene una proporción mayor de hogares nucleares 
incompletos. Estos últimos se pueden asociar con los eventos de separación y divorcio.  
Para el año 2010, la región Pacífica se caracterizó por tener una proporción mayor en los 
hogares extensos completos, con un valor del 19%. Por otra parte, la región de Orinoquia en este 
año, se caracterizó por tener una proporción de hogares de parejas sin hijos más alta que las otras 
regiones y la vivienda es más costosa.  
En el año 2015, la región Pacífica se caracterizó por tener una proporción alta en la 
tipología de familias extensas en comparación con las demás regiones, y baja en hogares 
nucleares incompletos y pareja sin hijos. Finalmente, en Bogotá la proporción de hogares con 
una “familia tradicional” es mayor a la de otras regiones. Es posible que el factor migratorio 
influya en esta distribución de los hogares, ya que Bogotá tiene presencia de sujetos de todas las 
regiones.
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Distribución porcentual de tipo de familia por región en el 2000 Distribución porcentual de tipo de familia por región en el 2005 
  
Distribución porcentual de tipo de familia por región en el 2010 Distribución porcentual de tipo de familia por región en el 2015 
  
Figura 8. Distribución porcentual de tipo de hogar según la región y año. Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de 
Demografía y Salud, ENDS, 2000, 2005, 2010 y 2015. 
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Al analizar el tipo de hogar según la región y el periodo de estudio, se evidencia que los 
hogares unipersonales en las regiones Central y Atlántica, para el año 2015, presentan la 
proporción más elevada de este tipo de hogar (13%). Cabe resaltar que en el año 2000, la 
proporción de estos tipos de hogares era mucho más baja: en la región Central con el 5% y la 
región Atlántica con el 7%. De lo anterior, se puede concluir que el número de hogares 
unipersonales ha incrementado en todas las regiones del país. 
Con respecto al tipo de hogar nuclear completo, se evidencia que es el más tradicional y 
común en Colombia. La región de Bogotá es la que mantiene el porcentaje más alto en todos los 
periodos, con un promedio 38%, siendo el más alto en el 2000 (43%) y el más bajo en 2015 
(36%). Es importante resaltar que aunque en el año 2000 todas las regiones mantuvieron una 
proporción similar, con respecto a este tipo de hogar, en el 2005, se evidencian algunas 
diferencias: la región Pacífica presentó una proporción menor a todas las demás (31%) y la 
región Oriental con un (39%), la cual tuvo una disminución hasta el 2015 (34%). Para el 2010, 
las regiones Central (33%) y Pacífico (32%), presentaron los valores más bajos, mientras que 
Bogotá (38%) y Oriental (37%), las más altas.  
Con respecto a los hogares de parejas sin hijos, se observa que la proporción se mantuvo 
muy similar en todas las regiones y que con el pasar de los años esta proporción ha 
incrementado, siendo Bogotá (9%) y la región Atlántica (8%), las más bajas y la región central y 
oriental (11%), las más altas. 
Por otra parte, los hogares extensos completos son más comunes en la región Atlántica, 
para los periodos de 2005 y 2010, con una proporción del 19% y disminuyó para el año 2015 al 
16%. La proporción de hogares con familia extensa completa en la región Atlántica, está por 
encima de las otras regiones del país, las cuales estaban alrededor del 12% en promedio. 
Los hogares extensos, son los que han tenido mayor trasformación en su proporción entre 
el 2000 y el 2015. Lo anterior, ya que aunque todas las categorías de la tipología de hogares han 
tenido cambios, esta presenta un aumento significativo en todas las regiones, al pasar del 1% en 
el 2000 a alrededor del 10% en el 2015. 
.  
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Análisis de resultados 
 
A continuación, se presentan los principales hallazgos en las descripciones anteriormente 
presentadas. 
a) La jefatura del hogar en Colombia está a cargo de los hombres, aunque la jefatura 
femenina, ha incrementado notablemente.  
b) La jefatura depende del ciclo vital en el que se encuentren las personas, ya que los 
hombres tienen la jefatura en las edades reproductivas (20-50 años) mientras que el de las 
mujeres es en las edades tempranas (menores de 20) y aumenta con los años (60 y más). 
c) La jefatura de los hogares nucleares y extensos completos, están a cargo de los hombres, 
mientras que los hogares extensos y nucleares incompletos que aumentan en cada 
periodo, están a cargo de la jefatura femenina. 
d) Los hogares unipersonales, aumentan y son más frecuentes en las mujeres que en los 
hombres. 
e) Los hogares completos (extensos y nucleares) están disminuyendo y esto da aumento a 
los hogares incompletos (nucleares y extensos), especialmente a las familias extensas 
incompletas. 
f) Aunque en el área rural predomina una organización del hogar tradicional, no existe una 
diferencia marcada con lo urbano, por el contrario, cada año las diferencias tienden a 
disminuir. 
g) La región Atlántica se caracteriza por tener hogares extensos y pocos hogares 
unipersonales. 
h) Bogotá tiende a tener hogares nucleares, tanto completos como incompletos. 
i) La región Oriental, tiene un comportamiento similar a Bogotá, donde los hogares son 
principalmente nucleares, aunque la proporción de hogares nucleares completos es 
inferior en la región Oriental que en Bogotá. 
j) La región Pacífica, tiene un aumento significativo en los hogares unipersonales, aunque 
no presenta un aumento en los hogares de parejas sin hijos, como en las otras regiones.  
Los anteriores resultados son coherentes con las tendencias en los cambios que se están 
presentando en América Latina. Algunos autores como Ullmann, Maldonado Valera & Nieves 
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Rico (2014), en su estudio la evolución de las estructuras familiares en América Latina, 1990-
2010, presentan el promedio ponderado de 18 países de América Latina y los cambios que han 
tenido en las tipologías familiares
12
. En ese periodo, la mayoría de los hogares en América 
Latina dejó de corresponder a hogares nucleares completos, pasando de 50,5% a 40,3% del total 
de hogares. La proporción de los hogares nucleares extensos también cayó de 13,4% a 11,9%. 
No obstante, en conjunto, los hogares biparentales nucleares y extensos todavía representan en 
2010 la mayoría de los hogares (52,1%).  
De manera análoga a lo encontrado en Colombia, América Latina presentó un aumento de 
los hogares unipersonales de 7% a 11,4%. Sin embargo, el estudio de Arriagada (2004) muestra 
que Colombia es uno de los países de América Latina con menor porcentaje en este tipo hogar. 
Por ejemplo, se menciona que para 1999, el porcentaje de hogares unipersonales en Colombia 
era 6,7%, mientras que en países como Argentina y Panamá, era de 15,5% y 9,6%, 
respectivamente. 
Por otro lado, uno de los fenómenos más importantes y visibles en relación con la 
estructura del hogar es el incremento de los hogares incompletos, que son casi exclusivamente de 
jefatura femenina. Este aumento ha sido notorio en América Latina de 7,9% a 10,9% En 
conjunto, los hogares monoparentales encabezados por mujeres, tanto extensos como nucleares, 
aumentaron del 13% al 17,2% (Ullmann, Maldonado Valera & Nieves Rico, 2014, p.13). 
Durante el lapso estudiado entre 2000 y 2015, los hogares Colombianos se han 
diversificado, tanto en las zonas rurales como en las urbanas. El modelo más importante de hogar 
completo (nuclear, extenso) se redujo, debido a la existencia de otros tipos de organización.  
En conclusión, existen grandes tipos de arreglos del hogar, tanto en América Latina, 
como en Colombia, los hogares cada vez son más pequeños, ya que pueden optar por vivir solos, 
en pareja sin hijos o en hogares monoparentales. Este fenómeno se relaciona directamente con la 
disminución de la fecundidad, como consecuencia de la primera transición demográfica. 
Adicionalmente, los contextos sociales y culturales han trasformado el tipo de unión, dando 
                                                 
12
 Al igual que en los antecedentes, estos autores utilizan la palabra familia, para referirse de los hogares. Retomar 
discusión de los antecedentes. 
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apertura al incremento de divorcios e hogares recompuestos (parejas que se unen y traen sus 
hijos de uniones anteriores).  
En efecto, otra de las consecuencias de los cambios de la tipología del hogar, es la figura 
del hombre proveedor, ya que la participación de la mujer en el mercado laboral y el ingreso a la 
educación ha permitido que los aportes económicos se generen por ambos sexos y que la mujer 
no se desempeñe únicamente en actividades del cuidado del hogar. Aunque sigue existiendo 
desigualdad de género, América Latina ha venido presentando grandes transformaciones, entre 
1990 y 2005, la tasa de participación laboral femenina en las zonas urbanas de 18 países aumentó 
de 45,9% a 58,1% (Arriagada, 2004). Estos datos le permitieron concluir a Arriagada (2004) que 
el modelo tradicional de hogar nuclear completa, en donde el cónyuge realiza trabajo doméstico 
es uno de cada cinco hogares latinoamericanos urbanos, lo que equivale a un 20,9%. 
Aunque se han presentado cambios en la posición de la mujer en la sociedad, tanto en 
Colombia, como en América Latina, su relación con el cuidado del hogar no ha desaparecido. Es 
por esto, que las mujeres son afectadas por las expectativas culturales y siguen asumiendo el 
cuidado del hogar, al mismo tiempo que están vinculadas laboralmente. Este fenómeno ha sido 
denominado “doble jornada laboral” por parte de los investigadores sociales y, aunque países 
desarrollados como Suiza y Canadá están trabajando con políticas públicas a nivel familiar para 





Los resultados permiten evidenciar cambios en las estructuras de los hogares, aunque se 
hace más evidente la necesidad de realizar estudios de familias, los cuales puedan comprender 
las relaciones y vínculos existentes entre los miembros. Lo anterior, permitiría la comprensión de 
desde el dominio sociológico y así visualizar la relación-transacción-reproducción interpretativa 
con los micro medio y macro contextos, en los cuales se coloca necesariamente, contextos 
asumidos en toda la complejidad de sus múltiples y pluriversos componentes. Dicho en otras 
palabras, el dominio sociológico impone de mirar y pensar siempre a la familia “en relación 
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con…”. (Anderson, 1980) y desde los estudios del hogar, no es posible comprender las 
relaciones sino las personas que habitan en un mismo espacio.  
De igual forma, los resultados evidencian los cambios en la organización del hogar, en 
donde el “hogar tradicional” es cada vez menos frecuente, debido a los cambios de los patrones 
culturales. Así mismo, se refleja la necesidad de redefinir el concepto de jefe de familia, ya que 
actualmente los hogares comparten la jefatura, debido a que ambos cónyuges aportan y se toman 
decisiones en conjunto. De lo anterior, la importancia de las recomendaciones de Ruiz (2011) 
sobre re estructurar en los censos y encuestas la jefatura del hogar, en donde se recomienda 
cambiar la expresión de “jefe del hogar” por “persona de referencia”, para disminuir la brecha de 
género e identificar solamente al hombre, además de identificar la jefatura compartida. 
Debido a la denominación que se mantiene de la jefatura del hogar y comprender al 
hogar, como sinónimo de familia hace que no se visibilicen los hogares recompuestos
13
, que en 
países desarrollados han aumentado su proporción, ya que se vuelve cada vez más común en la 
población joven compartir espacios con personas sin vínculo sanguíneo, como amigos.  
Finalmente, en Colombia, aunque se ha legalizado la unión de parejas del mismo sexo, 
como las encuestas y los estudios no han evidenciado esta población, no es posible realizar un 
análisis de esta nueva tipología del hogar.  
 
  
                                                 
13
 Hogares recompuestos, son los hogares formados por una pareja y los hijos de ambos de una unión anterior, donde 
conviven hijos que no tienen parentesco entre sí y los nacidos de la nueva unión. 
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Capítulo 4: Características Sociodemográficas de los hogares 
 
El presente capítulo tiene como objetivo describir las características sociodemográficas 
de las mujeres según su tipología del hogar y año. Debido a que la hipótesis acerca de que cada 
tipo de hogar cuenta con unas características específicas por parte de los integrantes del hogar 
vinculados a la educación y nivel de riqueza, se esperaría que los cambios en la organización del 
hogar estén vinculados a la libertad económica que se crea por el acceso a la educación. 
Para dar cumplimiento a lo propuesto, se tienen en cuenta los cuestionarios individuales, 
aplicados únicamente a las mujeres
14.
 En la Tabla 11 se presenta el número de mujeres 
encuestadas por año, la muestra seleccionada y la tasa de respuesta calculada por la ENDS
15
. 
Tabla 11. Número de mujeres encuestadas en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, 





Tipo De Muestra 
Tasa De 
Respuesta 
2000 11. 585 Probabilística multietápica, estratificada y por 
conglomerados 
92.5 
2005 41.344 Probabilística de conglomerados, estratificada y 
polietápica 
91.8 
2010 53.521 Probabilística de conglomerados, estratificada y 
polietápica 
85.8 
2015 38.718 Submuestra de la Muestra Maestra de Hogares para 
Estudios en Salud que fue diseñada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social. Probabilística, de 
conglomerados, estratificada y polietápica 
74.3 
Nota: Cálculos con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2000, 2005, 
2010 y 2015. 
                                                 
14 
Con excepción en el 2015, que también se aplicó a los hombres 
15
Usando el número de mujeres elegibles clasificadas en categorías específicas de respuesta, la tasa de respuesta de 
mujeres elegibles (TRTM) es calculada como:  
Donde HC :Mujeres Completas; C: cambio de uso; R: Rechazo; A: Mujer Ausente; I: incompleto; Ot: Otro 
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Es decir, a partir de la información disponible en los cuestionarios individuales, se hace el 




Mujeres y tipología de hogar 
Como se mencionó anteriormente, el presente capitulo describe las características 
sociodemográficas de las mujeres que viven en los diferentes tipo de hogares. Para logar el 
objetivo, se distingue el rol que tienen las mujeres en el hogar, por medio del parentesco con el 
jefe de hogar. 
Es importante tener en cuenta que entre el 2000 y el 2015, se encuestaron en total 
144.795 mujeres, de las cuales el 8% (11.567) corresponden al año 2000, 28,4% (41.119) al 
2005, 36,9% (53.383) al 2010, y 26,7% (38.726) al 2015. En la Figura 9, se presenta la 
distribución de la tipología de hogar en las mujeres encuestadas. En el eje horizontal se presenta 
el año analizado y en el eje vertical, la proporción de mujeres en cada tipo de hogar. 
De las mujeres encuestadas, el porcentaje que vive en los hogares unipersonales es el 
menor de todos los tipos de hogares, con un valor promedio cercano al 1,4%. A pesar que este 
porcentaje ha aumentado en todos los años, una de las razones por las que representa un valor tan 
bajo se debe a la relación existente entre tipologías de hogar y número de personas que habitan 
en el hogar.  
En promedio solo 3 de cada cien mujeres viven en hogares conformados por la pareja sin 
hijos El tercer tipo de hogar con menor número de mujeres encuestadas, es el hogar extenso y 
otros parientes, al pasar de 7,4% en el 2010 a 2,4% en el 2005. Lo anterior, está relacionado con 
lo descrito en el análisis de fuente, sobre la calidad de información. Es importante resaltar que 
para las ENDS analizadas, este tipo de error disminuye a partir de la versión del 2005. Cabe 
resaltar que para la ENDS del 2000 las tendencias de las tipologías de hogar son muy diferentes 
a las obtenidas para los periodos siguientes. 
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Un comportamiento similar se observa en la tipología de hogar extenso con pareja sin 
hijos, donde en promedio todos los años, las mujeres encuestadas tienen una representatividad de 
2,6%, pero en 2005 era del 11,6%, en el 2010 del 1,7% y en el 2015 del 2,1%. Sin embargo, el 
mayor incremento de mujeres encuestadas según tipo de hogar se observa en la tipología de 
hogar extensa incompleta, en donde su proporción pasa del 1,6% en el 2000 al 14,5% en el 2015. 
Finalmente, las mujeres que pertenecen a las tipologías de hogar nuclear completa, nuclear 
incompleta, extensa completa y compuesta no presentan grandes cambios en el periodo estudiado 
(ver la Figura 9). 
 
Figura 9. Distribución porcentual de las mujeres encuestadas por las tipologías de los hogares 
en los años 2000 al 2015. Colombia. Cálculos Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS), 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
Características Sociodemográficas del Hogar Unipersonal 
 
“Las personas que viven solas, para la demografía constituyen un hogar, ya que 
son una unidad social de consumo y de aporte fiscal a la convivencia ciudadana. 
Por lo general son solteras, viudas o separadas que optan por vivir solas. Se 
rodean de una red social compuesta por familiares, amigos, compañeros de 
trabajo, vecinos, entre otros. En algunos casos, cumplen con una labor de apoyo 
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calamidad. Este tipo de hogar afronta su situación problemática, de acuerdo a su 
propia recursividad” (Uribe Díaz 2010, p.64).  
A su vez, Profamilia (2016), define el hogar unipersonal como “hogares en que vive solo 
una persona, tenga o no servicio doméstico” (p.31). 
Como se presentó en el Capítulo 3: caracterizar la tipología de hogar, a nivel nacional y 
regional, entre 2000 y 2015, el modelo de hogar convencional ha perdido terreno durante los 
últimos años, mientras que los hogares unipersonales son cada vez más comunes debido a la no 
convivencia con la pareja o ante la negativa de las mujeres a ser madres. Este fenómeno se 
presenta en otros países no latinoamericanos, como se presenta en (European Union, 2015). En 
ese estudio, se encontró que en Europa para el 2013, el 31% de la población vivía en este tipo de 
hogar (European Union, 2015). Por otra parte, en países como Argentina, se encontró que el 
15,5% de la población en 1999, estaba organizada bajo la tipología de hogar unipersonal. Con 
respecto a Colombia, cabe resaltar que aunque esta tipología de hogar no presenta una elevada 
proporción, si tuvo un incremento al pasar del 7,8% en el 2000 al 11,2% en el 2015. 
 Como se describió en el apartado anterior, el hogar unipersonal es el que menor 
proporción de mujeres encuestadas presenta en el estudio en Colombia. De las 144.795 mujeres 
encuestadas, 2.031 (1,4%) eran mujeres jefes de hogar y pertenecientes al hogar unipersonal. Lo 
anterior, se debe a las mismas particularidades del hogar, en donde son minoría por convivir 
solas.  
En la Tabla 12 se presenta el número de mujeres encuestadas cada año. Se puede observar 
la variación por periodo, del número de mujeres pertenecientes al tipo de hogar unipersonal. 
Tabla 12. Número y proporción de mujeres encuestadas pertenecientes al hogar unipersonal 
 Año de encuesta 
 2000 2005 2010 2015 Total 
Número de mujeres encuestadas de 
hogares unipersonales 
150 492 803 586 2031 
Proporción de mujeres encuestadas de 
hogares unipersonales, sobre el total de 
mujeres encuestadas cada año 
1,3% 1,2% 1,5% 1,5% 1,4% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015. 





En la Figura 10 se presenta la proporción de mujeres que habitan en hogares 
unipersonales por periodo. De los resultados obtenidos, se evidencia que en los rangos de edad 
más avanzados (40 a 49 años) disminuye la proporción de mujeres encuestadas del 2010 al 2015. 
Mientras que en el rango de edad comprendido entre 20 y 39 años hay un comportamiento 
similar: en todas aumentan de manera similar los puntos porcentuales del 2000 al 2015, y a 
medida que son más jóvenes 20-24 es mayor la proporción de mujeres en hogares unipersonales 
(23,4% en el 2015) y empiezan a disminuir con la edad 12,8%. Lo anterior, se debe en gran 
medida a la edad en las que se da inicio de uniones.  
 
Figura 10. Proporción de mujeres encuestadas que habitan en hogares unipersonales según 
edad y año. Colombia, 2000 al 2015.Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de 




Como se presenta en la Figura 11, el 45,7% de las mujeres que viven solas, en el 
momento de la encuesta, refieren haber cursado estudios de educación superior. Luego, siguen 
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el nivel de primaria está el 17,3%; mientras que las personas que no han tenido ningún nivel 
educativo es bajo con sólo el 2,4%. A partir de las cifras anteriores, se evidencia como un mayor 
nivel educativo permite incrementar la probabilidad de tener independencia para las mujeres. 
 
Figura 11. Proporción de mujeres encuestadas que habitan en hogares unipersonales según 
nivel educativo. Colombia, 2000 al 2015.Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de 
Demografía y Salud, ENDS, 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
A partir del análisis comparativo presentado, se evidencia que el número de hogares 
unipersonales conformados por personas que acceden a educación superior ha incrementado. Lo 
anterior, ya que se pasó del 36,9% en el año 2000 al 53,4% en el año 2015. Así mismo, se 
evidencia que los porcentajes de mujeres con hogares unipersonales y con una formación 
académica inexistente o únicamente de primaria, han disminuido.  
 
Índice de riqueza 
 
“Para la clasificación socioeconómica de los hogares, en la ENDS se ha utilizado 
la metodología de quintiles de riqueza, desarrollada por el Banco Mundial y que 
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salud a nivel mundial, desde la cuarta ronda realizada a fines de 199816. Con base 
en la posesión de bienes de consumo duradero en los hogares encuestados, que 
representan activos o riqueza y en combinación con ciertas características de las 
viviendas, la metodología asigna a cada residente del hogar un valor que lo gradúa 
en la escala de posesión de bienes y características positivas de su vivienda, para 
generar quintiles de bienestar o riqueza, es decir cinco grupos con el mismo 
número de personas a nivel del total de país; de manera que cada grupo (quintil) 
representa un nivel más alto de cumplimiento de las características” (Profamilia, 
2016, p.100). 
“A cada hogar se le asigna un valor que es generado mediante la metodología de 
análisis de componentes principales, dependiendo de la disponibilidad de bienes y 
las características de la vivienda. A los residentes de cada hogar se les asigna el 
valor del hogar en el cual residen. Esto permite crear quintiles poblacionales de 
"bienestar" o de "riqueza", es decir, cinco grupos con el mismo número de 
personas en cada quintil a nivel total del país” (Profamilia, 2011, p.33). 
Con el objetivo de realizar el análisis de riqueza de las mujeres encuestadas por cada tipo 
de hogar, se atribuyeron las características del nivel de riqueza del hogar a las mujeres que 
habitaban el hogar. Con respecto al total de las mujeres encuestadas que viven solas en el 
periodo estudiado, el 30,1% se encuentra distribuido en el nivel medio, 35,7% se encuentran en 
los niveles bajo y muy bajo, aunque solo el 6,6% están en el más bajo, mientras que el 34,2% 
están en los niveles alto y más alto, siendo el 16% el quintil de riqueza alto con mayor 
proporción (Ver Tabla 14). De igual forma se puede observar que los hogares están clasificados 
en grupos que aportan el 20% cada uno, destacando que las mujeres estén encuestadas en bajo y 
medio- bajo, lo cual es más notorio en 2015 De lo anterior, se evidencia que las mujeres con los 
índices de riqueza Más Bajo (6,6%), Bajo (29,1%) y Medio (30,1%) representan un el 66% de 
las mujeres pertenecientes al tipo de hogar unipersonal. 
 
                                                 
16 
 Para una descripción detallada de los procedimientos, alcances y limitaciones de esta metodología véase D. 
R. Gwatkin, S. Rutstein, K. Johnson, R. P. Pande y A. Wagstaff (2000). Socio-Economic Differences in Health, 
Nutrition and Population in Bolivia. TheWorld Bank, Mayo 2000. 
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Tabla 13. Distribución de las mujeres encuestadas que habitan en hogares unipersonales por 
quintiles de riqueza según año. Colombia, 2000 al 2015. 
  2000 2005 2010 2015 Promedio 
Más Bajo 6,7% 5,7% 5,7% 8,7% 6,6% 
Bajo 24,0% 32,5% 23,2% 35,7% 29,1% 
Medio 26,0% 26,6% 31,5% 32,1% 30,1% 
Alto 30,7% 17,0% 21,8% 11,1% 18,2% 
Más Alto 12,7% 18,3% 17,8% 12,5% 16,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
Es importante mencionar que el quintil de riqueza alto es el que ha tenido la mayor 
trasformación, ya que para el 2000 su representación era de 30,7% y ha bajado al 11,1%. Lo 
anterior, debido al incremento de los quintiles bajos y medios. 
 
Características Sociodemográficas del Hogar de Pareja Sin hijos 
 
Los hogares que están conformados por parejas sin hijos también han aumentado en el 
trascurso de los años. En el capítulo anterior se evidenció que estos hogares aumentaron de 6,1% 
a 9,8% (ver Tabla 9). Con respecto a las mujeres encuestadas en este tipo de hogar se presentan 
en la Tabla 15.  
Tabla 14. Número y proporción de mujeres encuestadas según hogar de pareja sin Hijos. 
Colombia, 2000 al 2015. 
 Año de encuesta 
 2000 2005 2010 2015 Total 
Número de mujeres encuestadas de 
hogares de parejas sin hijos 
337 1336 1909 1488 5070 
Proporción de mujeres encuestadas de 
hogares con pareja sin hijos, sobre el 
total de mujeres encuestadas cada año. 
2,9% 3,2% 3,6% 2,8% 3,5% 
Nota: Cálculos con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), 2000, 2005, 
2010 y 2015. 
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Los investigadores sostienen que los hogares han evolucionado y cada vez tienen menor 
número de personas, como se ve reflejado en el aumento de los hogares unipersonales. Estas 
transformaciones se presentan a nivel global desde la segunda mitad del siglo XX y, como 
consecuencia: 
“Se ha encontrado un claro reflejo en las estructuras familiares y ampliado las 
alternativas que perfilan las nuevas formas familiares, entre cuyas tendencias se 
destacan: hogares más pequeños, aumento del número de hogares en que ambos 
cónyuges trabajan, matrimonios y nacimientos más tardíos, aumento del número 
de divorcios y de familias monoparentales, descenso de la fecundidad y aumento 
del número de hijos que nacen fuera del matrimonio; aumento de la población de 
edad avanzada, entre otros” (Benítez, 2017, p.61). 
El tipo de hogar de pareja sin hijos, presenta una particularidad y es que “sin hijos” significa que 
estos no conviven en el mismo espacio físico, pero no implica que las mujeres no hayan tenido 
hijos. De hecho, en el 2000 el 62,6% de las mujeres de este hogar no había tenido hijos, esto 
quiere decir que 37,4% ha tenido hijos, pero no viven con ella bien sea porque forman parte de 
otro hogar o han fallecido. Este porcentaje disminuyó hasta el 54%, en el 2015. El hecho que las 
madres no convivan con sus hijos y que esto ocurra más seguido, se puede relacionar con el 
incremento de segundas uniones, el cuidado y responsabilidad de los hijos por parte de los 
abuelos y/o las migraciones que se presentan en el entorno del hogar. 
De las mujeres encuestadas, en los hogares de parejas sin hijos (5.070), el 9,8% son jefas 
de hogar, es decir que la jefatura es principalmente encabezada por los hombres. Esto es 
importante conocerlo, porque aunque los hogares han venido transformándose, como ya se 
describió, la figura del hombre como jefe del hogar predomina, aunque el de la mujer está 
aumentando en cada periodo.  
Edad 
 
Con relación a las mujeres encuestadas de los hogares de parejas sin hijos, se observa que 
las edades con mayor proporción son las mujeres entre 20 y24 años. La proporción de mujeres en 
este rango de edad pasó del 22,4% en el 2005 al 16,6% en el 2015. De estas mujeres, el 13% en 
el 2015 había tenido hijos anteriormente, solo que los datos no permiten identificar que les pasó 
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con ellos y la razón por la cual conviven en un hogar juntos. Aunque en este apartado se hablará 
sobre la fecundidad de estas mujeres por la particularidad del hogar, en el capítulo 6 se describe 
con mayor detalle esta temática. 
Con respecto al rango de edad comprendido entre 40 y 44 años, se encontró un 
incremento al pasar de 6,8% en el 2000 al 13,6% en el 2015. Así mismo, de estas mujeres, el 
75,7% tuvo hijos, es decir que a medida que aumenta la edad, es más posible que las mujeres no 
convivan con sus hijos, sino con sus parejas. De lo anterior, surge entonces la pregunta acerca de 
la organización familiar ya que no se conoce con quien conviven los hijos de estas mujeres o las 
razones por las cuales no están juntos.  
De la misma manera, que para el rango de 40 a 44 años, los que le siguen (45-49) han 
aumentado en el periodo estudiado, al pasar de 15,4% en el 2000 al 22,8% en el 2015.De estas 
mujeres, el 13% no ha tenido hijos en el 2015 y, debido a que se encuentran en el final de su 
edad reproductiva, la posibilidad que tengan hijos es muy baja. Adicionalmente, se evidencia que 
el porcentaje de mujeres pertenecientes al tipo de hogar parejas sin hijos en el rango de edad de 
45 a 49 años incrementó en todos los periodos estudiados. 
 
 
Figura 12. Proporción de mujeres encuestadas que habitan en hogares de pareja sin hijos según 
edad y año. Colombia, 2000 al 2015. Cálculos con base en la Encuesta Nacional de Demografía 





























Con respecto a la educación, las mujeres que habitan en hogares sin hijos se caracterizan 
principalmente por haber culminado la secundaria el 42,5% (2.154) o educación superior 29,1% 
(1.477). Sin embargo, al comparar el nivel educativo de estas mujeres con respecto a si han 
tenido hijos o no, se encontraron relaciones interesantes, tales como: 1) Las que no han tenido 
ninguna educación representan el doble de las que tienen hijos en el 2015; 2) La proporción de 
mujeres que ha accedido a educación superior es mayor en las mujeres que no ha tenido hijos, 
que en aquellas que han tenido hijos, pero que no conviven con ellos (Ver Tabla 15). 
Aunque la fecundidad se abordara en el capítulo 6, es importante mencionar que las 
investigaciones han descubierto una fuerte correlación negativa entre fecundidad y educación:  
“La presencia de endogeneidad en el vínculo entre estas dos variables determina una 
dificultad para establecer relaciones del tipo causa-efecto. Con los avances recientes 
en las técnicas de evaluación de impacto, se ha intentado aislar el efecto causal de la 
educación sobre la fecundidad a partir de experimentos controlados o naturales que 
explotan políticas que reducen el costo de estudiar y aumentan la matriculación como 
programas y subsidios a la matrícula, estudios que explotan diferencias en los 
requisitos de edad para la admisión al sistema educativo, extensiones de la jornada 
escolar, y de la escolaridad obligatoria” (Velázquez, 2015. P.7). 
Así mismo, en el estado de arte que realiza Velázquez (2015) señala que la evidencia 
científica para los continentes de África y América Latina, con relación a la causalidad de 
educación y fecundidad no llega a ser determinista y clara como en Estados Unidos y Europa, 
sino por el contrario es mixta. Autores como Duflo y otros (2006); Baird y otros (2010); 
Berthelon y Kruger (2011); Cortés y otros (2010 y 2011); citados en (Velázquez, 2015) explican 
como a mayor educación, la fecundidad, esto ocurre en países como Kenia, Malawi, Chile y 
Colombia respectivamente. Sin embargo, Alzúa y otros (2013) en (Velázquez, 2015) no 
encuentran un impacto de la educación en la fecundidad al analizar simultáneamente 22 países de 
América Latina y el Caribe. 
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Tabla 15. Distribución porcentual de mujeres encuestadas que habitan en hogares con pareja 
sin hijos según nivel educativo. Colombia, 2000 al 2015. 
  2000 2005 2010 2015 Total 
Sin educación 3,0% 3,1% 2,9% 2,6% 2,9% 
Primaria 38,0% 27,2% 24,7% 22,0% 25,5% 
Secundaria 40,1% 48,5% 42,4% 37,8% 42,5% 
Educación 
superior 
19,0% 21,1% 30,0% 37,6% 29,1% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
 
Índice de riqueza 
 
Como ya se presentó, el índice de riqueza de los hogares unipersonales es un indicador 
socioeconómico de los hogares y las personas, que utiliza los bienes que posee el hogar en vez de 
los ingresos y que s actualmente utilizado por la ENDS. 
En los hogares con parejas sin hijos se observa que la distribución de las mujeres 
encuestadas en los niveles más bajo y bajo ha aumentado en el periodo estudiado; el más bajo 
aumentó 10,5% mientras que el bajo aumentó 13,4 puntos porcentuales entre el 2000 y el 2015. 
Cabe resaltar que debido al incremento de los porcentajes en los quintiles de riqueza bajos, en los 
otros quintiles disminuyen, siendo el “más alto” el que más ha disminuido 12,7 (Ver tabla 17). 
Lo anterior permite intuir que este tipo de hogar era más común en los hogares con altos 
ingresos económicos, pero en el trascurso de los quince años, esto se ha transformado y está 
relacionado también con la separación de los hijos de sus madres. Lo anterior, debido a que las 
mujeres que han tenido hijos y conviven con sus parejas se encuentran situados en los quintiles 
más bajos, los cuales también han venido aumentando en cada periodo. Es por esto que surge la 
pregunta acerca de las razones que han motivado a estas separaciones y si existe alguna relación 
con respecto a eventos tales como: 1) Migración en busca de oportunidades laborales en las 
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ciudades principales 2) Segundas uniones, en las que no se incluye el hijo debido a la forma en 
que se concibe, construye y genera la familia en Colombia.  
Tabla 16. Distribución de las mujeres encuestadas que habitan en hogares de parejas sin hijos 
por quintiles de riqueza según año. Colombia, 2000 al 2015. 
  2000 2005 2010 2015 Total 
Más Bajo 15,4% 15,1% 23,0% 25,9% 21,3% 
Bajo 19,9% 31,1% 29,3% 33,3% 30,3% 
Medio 22,3% 23,4% 21,7% 21,8% 22,2% 
Alto 23,7% 17,7% 15,4% 12,8% 15,8% 
Más Alto 18,7% 12,6% 10,5% 6,2% 10,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Nota: Cálculos con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2000, 2005, 
2010 y 2015. 
 
Características Sociodemográficas del Hogar Nuclear (Completo e Incompleto) 
 
Estos hogares, se definen, como: 
“Hogares en que solo viven ambos padres (biparentales) o uno de ellos 
(monoparentales), con sus hijas o hijos solteros menores de 18 años o mayores de 
esta edad, pero sin dependientes en el hogar” (Profamilia, 2016, p.31). 
En el capítulo anterior, se concluyó que los hogares nucleares son los más comunes de 
Colombia con 52,1% (completos 34,4% e incompletos 17,7%). En la Tabla 18 se presentan las 
cifras de mujeres encuestadas de acuerdo al tipo de hogar nuclear en el que conviven. Cerca de la 
mitad de las mujeres encuestadas, pertenecen a hogares nucleares (38,4% completos; 10,9% 
incompletos). Se puede observar que mientras la proporción de mujeres encuestadas de hogares 
nucleares completos por año disminuye, el número de mujeres en hogares nucleares incompletos 
aumenta. 
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Tabla 17. Número y proporción del total de mujeres encuestadas según hogares nucleares. 
Colombia, 2000 al 2015. 
 
 
 Año de encuesta 

















Número de mujeres encuestadas en 
hogares Nucleares 
5.806 19.163 26.714 19.865 71.548 
Proporción de mujeres encuestadas en 
hogares nucleares, sobre el total de 
mujeres encuestadas cada año 




















Número de mujeres encuestadas de 
hogares Nucleares Completos 
4.704 15.086 20.961 15.027 55.778 
Proporción de mujeres encuestadas de 
hogares nucleares completos, sobre el 
total de mujeres encuestadas cada año 




















Número de mujeres encuestadas en 
hogares Nucleares Incompletos. 
1.102 4.077 5.753 4.838 15.770 
Proporción de mujeres encuestadas de 
hogares nucleares incompletos, sobre 
el total de mujeres encuestadas cada 
año 
9,5% 9,9% 10,7% 9,0% 10,9% 
 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
 
Debido a que los hogares nucleares están compuestos por diferentes miembros, se hace 
necesario conocer como es su organización. En la Figura 13 se presentan los parentescos de las 
mujeres encuestadas con el jefe de hogar. Se puede observar que la diferencia entre los hogares 
nucleares de las mujeres que son jefes de hogar es casi de 60 puntos porcentuales. 
Adicionalmente, se evidencia que los hogares nucleares incompletos se caracterizan por estar 
organizados principalmente por mujeres, pero también se observa el aumento en cada periodo de 
las mujeres que son jefes del hogar de los hogares nucleares.  
Cabe resaltar que para el año 2000 se presentaron dificultades al identificar la relación de 
las mujeres encuestadas con el jefe de hogar, debido a los problemas de diligenciamiento 
identificados. 
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Nuclear completa Nuclear incompleta 
  
Figura 13. Proporción de mujeres encuestadas entre el 2000 al 2015 en los tipos de hogar 
nuclear completo e incompleto según el parentesco con el jefe de hogar. Colombia Cálculos con 
base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
A continuación se atribuirán las características de las mujeres, de acuerdo al tipo de 
relación con el jefe de hogar. 
 
Jefas de hogar 
 
Como se presenta en la Figura 13, la jefatura femenina de los hogares nucleares tiene una 
gran diferencia entre los completos e incompletos. Se evidencia que en este último es más 
elevada la proporción de mujeres encuestadas (alrededor del 60%, para todos los años), mientras 
que en los hogares completos se observa un crecimiento de la jefatura femenina (cercano al 8% 
al año 2015).  
Con respecto a los rangos de edades de las mujeres encuestadas, se encuentra que la 
proporción de mujeres jóvenes, entre 15 y 19 años, es muy baja. Lo anterior ocurre en cada uno 
de los tipos de hogares (completos e incompletos) aunque el porcentaje ha incrementado en cada 
periodo. Por ejemplo, las jefas de hogares nucleares completos se mantuvieron con un valor 
cercano al 1% en los periodos encuestados. 
A partir de los 19 años, en ambos tipos de hogares la proporción de mujeres aumenta 
hasta el rango de 35 a 39 años, los cuales tienen el mayor número de mujeres. Para el 2015, la 
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mujeres de hogares nucleares incompletos de 22,1%. Lo anterior se debe en gran medida a 
factores de separación y viudez.  
Por otro lado, es importante destacar que las mujeres jefas de hogares nucleares 
completos que se encuentran en las edades de 20 a 24 años, han tenido un aumento significativo 
de 2,9 puntos porcentuales, ya que paso de 6,4% en el 2010 a 9,3% en el 2015. Este mismo 
fenómeno no se presenta en las mujeres de hogares nucleares incompletos, del mismo rango de 
edad, ya que en todos los periodos presenta una proporción cercana a 5,7%. 
Con respecto a la educación, se observa que aproximadamente la mitad de las mujeres 
jefas de hogar encuestadas tienen formación académica hasta bachillerato, aunque en menor 
medida en los hogares nucleares completos17. Pero los resultados son coherentes, con el acceso 
a la educación superior que tienen los colombianos, ya que según el Ministerio de Educación 
(2014), la cobertura para acceder a la educación superior en el 2000 fue de 28,4%. Es decir, que 
la mayoría de la población colombiana no cuenta con estudios de formación superior.  
A pesar de esto, se hace notoria la diferencia que las mujeres que son jefas de hogares 
nucleares completas tienen una proporción mayor en educación superior. Se encontró que para el 
año 2000 fue de 14,6% y aumentó a 27,8% en el 2015; cabe resaltar que al tener un nivel 
educativo superior, se espera obtener un mejor ingreso económico para el sustento del hogar.  
Finalmente, el nivel de riqueza en los hogares nucleares, sin importar de qué tipo 
presentan el mismo comportamiento: los niveles de mayor riqueza (alto y muy alto) disminuyen 
en todos los periodos estudiados, mientras que los niveles de menor riqueza (baja y muy baja), 
incrementan. Para evidenciar lo anterior, se observa que para la tipología de Nuclear Completa, 
en el año 2000, los porcentajes de riqueza baja y muy baja correspondían al 20,9%, mientras que 
los de riqueza alta y muy alta a 45,7%. Sin embargo, para el año 2015, los porcentajes obtenidos 
fueron de 62,1% y 19,1%, respectivamente. De los datos anteriores, se observa que hubo un 
incremento de 41,1 puntos porcentuales en los niveles más bajos y una disminución de 26,6 
puntos porcentuales, en los niveles más altos (Ver Tabla 19). 
                                                 
17
 La distribución de las jefas del hogar y educación de los hogares completos en el 2015 es: Sin educación 1,5% 
Primaria 33%, Bachillerato 42,2% y educación superior 16,8%. Mientras que las mujeres jefas de hogar de los 
hogares incompletos presentan la siguiente distribución, Sin educación 2,5% Primaria 24,5%, Bachillerato 45,2% y 
educación superior 27,8%. 
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Tabla 18. Distribución de las mujeres jefas de hogar encuestadas que habitan en hogares 
nucleares (completos e incompletos) por quintiles de riqueza según año. Colombia, 2000 al 2015. 
 2000 2005 2010 2015 
 Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta Completa Incompleta 
Muy 
Bajo 
5,7% 10,7% 20,9% 14,4% 26,9% 19,4% 28,0% 19,4% 
Bajo 15,2% 20,5% 28,2% 31,3% 28,4% 30,6% 34,1% 38,2% 
Medio 33,3% 30,9% 22,5% 26,1% 19,5% 25,3% 18,8% 24,2% 
Alto 25,7% 21,9% 16,6% 17,0% 14,9% 15,0% 12,6% 12,0% 
Muy 
alto 
20,0% 16,0% 11,8% 11,2% 10,2% 9,7% 6,6% 6,2% 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 




Las hijas de los hogares nucleares tienen en su mayoría un rango de edad de 15 a 24 años, 
ya que para el 2000 la proporción de mujeres encuestadas como hijas era de 86,3% en los 
hogares nucleares completos y este disminuyo hasta 63,5% en el 2015. Este comportamiento es 
similar en los hogares nucleares incompletos, ya que en el 2000 la proporción de mujeres hijas 
era de 74,2% y este disminuye a 62,2%. La disminución se explica porque cada vez más se 
alarga la edad de independencia de los hijos.  
En cuanto a los otros rangos de edad, se observan diferencias entre los dos tipos de 
hogares nucleares: el incompleto se caracteriza por la permanencia de las hijas con la madre a 
medida que aumenta la edad. Así, por ejemplo, la proporción de las mujeres hijas de rangos de 
edad de 30 a 34 años y 45 a 49 años era de 3,6% y 1,7% para el 2015, respectivamente. Con 
respecto a los hogares completos, el porcentaje de mujeres de 30 a 34 años y 45 a 49 años era de 
2,4% y 0,5%, para el 2015 fue de 2,4%. De manera similar ocurre con las mujeres hijas de 45 a 
49 años, donde la proporción de mujeres hijas en el 2015 era de 1,7% en hogares nucleares 
incompletos y 0,5% hogares nucleares completos. Este comportamiento puede estar relacionado 
con que las hijas de los hogares nucleares incompletos crean independencia más tardíamente por 
dedicarse al cuidado y acompañamiento de sus madres, por las particularidades de este hogar. 
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Con respecto a la educación, los datos del 2000 y 2010 no se encuentra relacionada la 
información sobre el nivel educativo de las mujeres encuestadas. Sin embargo, para las ENDS de 
2005 y 2015, se observa que la mayoría tienen bachillerato, casi en los mismos porcentajes de las 
edades 15 a 24, ya que es en este rango de edad lo más frecuente es haber finalizado el 
bachillerato y aquellas que ya accedieron a la educación superior, aún se encuentran realizando 
los estudios. Con respecto a la proporción de mujeres cuyo nivel educativo es universitario, se 
observa una diferencia de un punto porcentual en los dos tipos de hogares nucleares, de todos los 
periodos estudiados, en el 2015 la proporción de mujeres de hogares nucleares completos con 
este nivel educativo era de 14,8% y la de las mujeres de hogares nucleares incompletos era de 
15,7%. 
 
Cónyuge del Jefe de Hogar 
 
El siguiente análisis solo se realiza en los hogares nucleares completos. Cuando se 
analizan los rangos de edad de las parejas de los jefes de familia, se observa que la proporción de 
mujeres cónyuges del jefe de familia no ha tenido cambios significativos en los periodos 
estudiados, además que la proporción más grande de mujeres está ubicada en los rangos de edad 
de 30 a 39 años, con 39,7% en el 2015, seguido de los 25 a 29 años con 17,8%. 
Con respecto a la educación, se observa que alrededor del 45% de estas mujeres han 
culminado su bachillerato, el 24,8% han realizado estudios de nivel superior, el 27,1% tienen 
hasta primaria y el 2,7% no tienen ningún tipo de educación en el 2015. Se presentan solamente 
los datos del último periodo estudiado, ya que no hay diferencias significativas en los otros años. 
 
Características Sociodemográficas del Hogares Extensos 
 
Los hogares extensos incluyen a la clasificación de hogares nucleares, pero que además 
viven con otros parientes consanguíneos de los integrantes del núcleo familiar como padres de 
jefe de hogar, hermanos, cuñados, tíos, suegra, sobrino, yernos, nietos o abuelos, siempre 
parientes diferentes a hijos, hijas o cónyuge (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2014) p.35 En la base 
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de datos de la ENDS 2000 al 2015, se encuentra que el 31,3% de los hogares presentan esta 
tipología.  
Los hogares extensos se encuentran subdivididos en cuatro: 1) Extensa completa, 2) 
Extensa incompleta, 3) Extensa pareja sin hijos y 4) Extensa y otros parientes. En la Figura 1 del 
capítulo anterior se describe la distribución promedio que tuvieron estas tipologías de hogar. 
En la Tabla 20 se presentan los datos obtenidos del total de 57.189 mujeres encuestadas, 
pertenecientes a los hogares extensos. Se puede observar que el 21,4% (31.104) de las mujeres 
encuestadas pertenecen al hogar extenso completo, el 32,9% (18.665) son de hogares extensos 
incompletos, mientras que los hogares extensos de parejas e hijos es de 6,7% (3.823). 
Finalmente, los hogares extensos y otros parientes es de 7,2% (4.094), se presenta cuando el 
hogar está conformado con el jefe de hogar con otros parientes. Es decir, que el jefe de hogar no 
cuenta ni con cónyuge ni con hijos. 
Tabla19. Número de mujeres encuestadas según hogar extenso. Colombia, 2000 al 2015. 
  Año de encuesta 

















Número de mujeres encuestadas de 
hogares extensos 
4.556 16.844 20.794 14.995 57.189 
Proporción de mujeres encuestadas 
de hogares extensos, sobre el total 
de mujeres encuestadas cada año 














Número de mujeres encuestadas de 
hogares Extensos Completos 
2.081 9.382 11.745 7.896 31.104 
Proporción de mujeres encuestadas 
de hogares extensos completos, 
sobre el total de mujeres encuestadas 
cada año 














Número de mujeres encuestadas de 
hogares extensos incompletos 
195 5.729 6.915 5.359 18.198 
Proporción de mujeres encuestadas 
de hogares extensos incompletos, 
sobre el total de mujeres encuestadas 
cada año 

















Número de mujeres encuestadas de 
ogares extensos con Pareja sin 
Hijos 
1.331 737 947 803 3.818 
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Proporción de mujeres encuestadas 
de hogares extensos con pareja, 
sobre el total de mujeres encuestadas 
cada año 

















Número de mujeres encuestadas de 
hogares extensos y otros Parientes 
949 996 1.187 937 4.069 
Proporción de mujeres encuestadas 
de hogares extensos y otros 
parientes, sobre el total de mujeres 
encuestadas cada año 
8,2% 2,4% 2,2% 2,4% 2,8% 
 
Nota: Cálculos con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS. 
 
En la Figura 14 se presenta la relación existente entre las mujeres encuestadas con el jefe 
de hogar en los hogares nucleares completos. Para comprender estas gráficas, es necesario 
aclarar que los parentescos de madre, incluye también a la suegra. La categoría de no 
relacionado, contiene además los parentescos que están mal clasificados, como por ejemplo el 
parentesco de hija, en hogares extensos de pareja sin hijos. Finalmente, en los cuestionarios 
diferenciaban las hijas, de las hijas adoptivos, para efecto de este análisis se tuvo en cuenta como 
una sola categoría de hijas. 
A partir de la Figura 14, también se puede observar que el año 2000 se aleja de todas las 
tendencias encontradas en los otros años, ya que se observa un porcentaje muy alto de parentesco 
no relacionado. Por ejemplo, en los hogares extensos, el año 2000 es el único que presenta una 
proporción de mujeres sin identificar (2,1%), en el mismo año los hogares de pareja sin hijos, 
alcanza el 58,9% sin identificar el parentesco y en los hogares incompletos el 58,5%.  
Al analizar el parentesco y los cuatro diferentes tipos de hogares extensos, se encuentra 
que la proporción de mujeres jefas de hogar (al igual que en los hogares nucleares) es muy baja 
en los hogares tradicionales, como en los hogares extensos completos y pareja sin hijos, mientras 
que en los extensos incompletos y otros parientes, las jefas tienen una proporción más alta, 
alrededor del 25%. 
Las hijas tienen una gran proporción y no presenta cambios significativos en el periodo 
estudiado. En los hogares extensos completos, la proporción de mujeres es de alrededor del 45%, 
mientras que en los hogares extensos incompletos del 52%. 
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Por otro lado, el parentesco de hermana, es alto solamente en los hogares extensos y otros 
parientes, con un valor cercano al 24%. No se presentan variaciones significativas en el periodo 
comprendido en esta investigación, mientras que la proporción de mujeres en los otros tipos de 
hogares corresponde al 3,5%. 
Mientras que el parentesco de nieta aumentó en los hogares extensos y otros parientes, al 
pasar de 18,2% en el 2005 al 21,5% en el 2015, en los hogares extensos incompletos se mantuvo 
similar la proporción, alrededor del 10,5% y los hogares extensos completos la proporción de 
mujeres aumento 0,7 puntos porcentuales, pasando de 4,8% en el 2000 a 5,5% en el 2015. 
Finalmente, se destaca que la proporción de madres y suegras que habitan en estos 
hogares es muy baja, debido a las Encuestas Nacional de Demografía y Salud (ENDS), solo 
realiza cuestionarios a mujeres hasta los 49 años. Es por esto, que se esperaría que las madres y 
suegras fueran mujeres en edad avanzada, ya que los hogares extensos se caracterizan también 
por el cuidado de los adultos mayores. Sin embargo, debido a la restricción de la edad máxima 
de las mujeres encuestadas en la ENDS, no es posible realizar este análisis. 
Debido, que en los hogares extensos, existe mayor variedad de parientes y la relación con 
el jefe de hogar puede ser muy diversa (ver Figura 14), se tomó la decisión de realizar los 
análisis de las características sociodemográficas, de las jefas de hogar e hijas, para poder hacer 
comparaciones con los otros tipos de hogares. A continuación se presenta el análisis de las 
mujeres en los hogares extensos, con respecto a la relación con el parentesco con el jefe del 
hogar. 
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Extensa completa Extensa incompleta 
  




Figura 14. Proporción de mujeres encuestadas entre el 2000 al 20015, en tipo de hogar extenso. Según parentesco con el jefe de hogar. 
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Jefas de hogar 
 
Como se mencionó anteriormente, las jefas de los hogares extensos, se comportan 
de manera similar que en los hogares nucleares. Lo anterior, debido a que presentan una 
proporción mayor en los hogares no tradicionales en los cuales no hay presencia de 
hombres, tales como los hogares extensos incompletos y los extensos y otras parejas.  
Con respecto a la edad de estas mujeres, se evidencia que en los hogares extensos 
completos la proporción de mujeres jefas de hogar
18
 incrementa a partir del rango de edad 
de 30 a 34, para el 2005 era de 15,8% y bajo en el 2015 a 14,7% y la proporción aumentó 
en cada rango de edad, finalizando en 27,7% en el 2005 y 29,9% en el 2015. De manera 
similar, ocurre con las mujeres jefas de los hogares incompletos, donde a partir de los 30 a 
34 años en los periodos estudiados empiezan aumentar, en el 2015 era de 17,1% y aumento 
hasta 30,8% y esto se debe en gran medida al aumento de separaciones.  
Es importante resaltar que los rangos de edad en los cuales las mujeres son jefas en 
esta tipología de hogar corresponden a los extremos de las edades comprendidas en el 
presente estudio. Es decir, presentan mayor proporción en edades tempranas (20 a 24 año) o 
tardías (45 a 49 años). Así, por ejemplo, en la extensa y otros parientes en el 2015 la 
proporción de mujeres jefas de hogar de 20 a 24 era de 20,2% y de las mujeres de 45 a 49 
años de 24,6%. 
Con respecto a los hogares extensos con parejas sin hijos, la proporción de jefas de 
los hogares con nivel de educación superior fue el único que disminuyó. En este tipo de 
hogar, pasó de 32,4% en 2005 al 21,2% en 2015. Por otra parte, la proporción de mujeres 
con bachillerato tuvo un incremento de los 15,7 puntos porcentuales, ya que paso de 32,4% 
en el 2005 al 48,1% en el 2015. 
Un comportamiento similar se evidencia en los hogares incompletos. En este caso, 
las mujeres con educación superior han aumentado 12,4, al pasar de 11,8% en2005 (11,8%) 
                                                 
18 
Para calcular la proporción de mujeres según el tipo de hogar, parentesco y edad, se tuvo en cuenta como 
nominador el número de mujeres encuestadas en cada rango de edad sobre el total de mujeres encuestadas de 
cada año.  
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a 24,2% en 2015%.Adicionalmente, la disminución de las mujeres con primaria es superior 
en este tipo de hogares, al pasar del 40% en el 2005 al 28,8% en el 2015.  
Con respecto a los hogares extensos con parejas sin hijos, la proporción de jefas de 
los hogares con nivel de educación superior, fue el único que disminuyó. En este tipo de 
hogar, paso de 32,4% en 2005 a 21,2% en 2015. Por otra parte, la proporción de mujeres 
con bachillerato tuvo un incremento de los 15,7 puntos porcentuales, ya que paso de 32,4% 
en el 2005 al 48,1% en el 2015. 
Finalmente, las mujeres jefas de hogares extensos y otros parientes tienen la mayor 
proporción de mujeres con nivel educativo altos, ya que en el 2015 se calculó un 
proporción del 50,8%, mientras que en el 2005 era de 37,3%. Es decir, se encontró un 




El último tipo de relación estudiado entre el jefe de hogar y la mujer encuestada, fue 
el de hija. En este caso, se encontró que las hijas del jefe de hogar extensos completo tenían 
una proporción alta del 34,5% en el 2000, y tuvo un descenso para todos los periodos 
estudiados, hasta el 2015 que bajo 3,9 puntos. Con respecto a los hogares extensos 
incompletos, la proporción era de 52% en el 2005 y no presentó variaciones significativas, 
ya que en el 2015 la proporción era de 51,3%. Finalmente, la proporción de hijas de los 
hogares extensos y otros parientes es muy baja y presenta tendencia decreciente, al pasar 
del 2,2% en el 2005, 0,8% en el 2010 y 1,6% en el 2015, Debido a su baja incidencia en las 
cifras globales, este último escenario no se tendrá en cuenta en este análisis.  
Con respecto a la edad de las hijas, estas tienen un comportamiento similar a los 
hogares nucleares, ya que en su mayoría son menores de 24 años y estas empiezan a 
disminuir en cada rango de edad. Así mismo, de manera análoga a lo presentado en los 
hogares nucleares, se presentan diferencias en los hogares completos e incompletos, donde 
estos últimos presentan mayor proporción de mujeres mayores de 29 años. Por ejemplo, en 
el 2015, las mujeres encuestadas de los hogares extensos incompletos que eran hijas del 
jefe de hogar eran de 37,1%, mientras que en los hogares extensos completos era de 18,6%. 
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Características Sociodemográficas del Hogares Compuestos 
 
Son hogares en los que en su composición interna siempre se encuentra una persona 
que no es pariente. Es decir, que no tiene vínculo sanguíneo con el jefe de hogar. En la base 
de datos de la ENDS, en el periodo estudiado se encuentran 9.211 hogares compuestos, los 
cuales representan el 6,4% del total de hogares encuestados. 
Tabla 20. Número y proporción de mujeres encuestadas según hogares compuestos. 
Colombia, 2000 al 2015 
 
Año de encuesta 
 
2000 2005 2010 2015 Total 
Número de mujeres encuestadas de 
hogares de parejas sin hijos 
746 3.461 3.266 1.738 9.211 
Proporción de mujeres encuestadas de 
hogares con pareja sin hijos, sobre el 
total de mujeres encuestadas cada año. 
6,4% 8,4% 6,1% 4,5% 6,4% 
Nota: Cálculos con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS. 
 
Al analizar el parentesco de las mujeres de los hogares compuestos con respecto al 
jefe de hogar, se encuentra que hay un alto porcentaje de mujeres que no tienen relacionado 
el tipo de parentesco, lo cual está representado como “sin información” (ver Figura 15). Lo 
anterior, genera incertidumbre con respecto a la forma en que la ENDS ha clasificado a las 
mujeres en este tipo de hogar, ya que como se describió en la metodología, la identificación 
del tipo de hogar se realiza a través de esta variable.  
De manera similar a como ocurre en los otros tipos de hogares, las esposas e hijas 
son las que corresponden a la mayor proporción de mujeres encuestadas. La suma de estos 
dos parentescos en el 2015 era de 47,9%, mientras que las jefas de hogar compuesto eran de 
13,2%, las cuales han aumentado 4,7% desde el 2000. En esta tipología de hogar es un reto 
realizar los análisis que se han hecho a los otros hogares, ya que este tipo de hogar es muy 
común en la población joven, que utilizan otra modalidad de hogares. En ese caso, una de 
las motivaciones es la de compartir espacios con el objetivo de reducir gastos, por lo que la 
figura de jefe del hogar no es muy clara. Debido a la falta de confiabilidad en este escenario 
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y a la controversia con respecto a la jefatura del hogar, se decidió no realizar el análisis de 
las características de las mujeres de este hogar.  
 
Figura 15. Proporción de mujeres encuestadas entre el 2000 al 20015, en tipo de hogar 
compuesto. Según parentesco con el jefe de hogar. Colombia. Cálculos con base en las 
Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS) 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 
Análisis de Resultados 
 
Este capítulo permitió abordar en qué tipo de hogares viven las mujeres, a partir 
delas principales características sociodemográficas de las mujeres de acuerdo al tipo de 
hogar y a la relación con el jefe del hogar. Se encontró que existe una relación entre el nivel 
educativo y el nivel de riqueza para que las mujeres sean reconocidas como jefas del hogar. 
Además, que el acceso a la educación de las mujeres ha dado pie a el rol que tienen dentro 
del hogar se trasforme. Esto último ha generado libertad económica y, a su vez, ha 
permitido el desarrollo de nuevas organizaciones del hogar tales como vivir solas, vivir sin 
hijos o sin un cónyuge. 
Con relación a las mujeres que viven en los hogares unipersonales, se evidenció que 
este tipo de hogar presentó el mayor incremento en Colombia. Se observó que la edad 
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mujeres que han optado por esta organización del hogar, casi en su 50% han accedido a la 
educación superior y su estrato socioeconómico es medio, aunque tiende a bajar el nivel de 
riqueza cada periodo.  
El fenómeno mencionado anteriormente, se ha relacionado con los procesos de 
individualización que se presenta en la modernidad. Varios estudios, como el de Arriagada 
(2003) menciona que estos hogares son posibles y se deben a aquellas personas que desean 
postergar la unión, son viudas o separadas, y son capaces de mantener el hogar por si 
mismas gracias al nivel económico que poseen.  
De manera análoga a como ocurre en algunos países desarrollados tales como 
España o Japón, en donde se observa un fuerte incremento y una tendencia a la 
organización individual, en Colombia también se percibe este comportamiento en los 
periodos estudiados. Es por esto, que se requiere de políticas que reconozcan esta creciente 
diversidad y comprendan las diversas formas de solidaridad y cuidado transgeneracional, 
además de modificar la demanda de vivienda, con relación al tipo y tamaño.  
Por otra parte, los hogares de parejas sin hijos son los segundos tipos de hogares que 
han tenido gran incremento en Colombia y, al igual que los hogares unipersonales, han 
aumentado en todas las regiones y se encuentran en mayor proporción en la región 
Central
19.
 Como se mencionó en este capítulo, alrededor de la mitad de las mujeres que 
habitan en este tipo de hogar han tenido hijos, aunque no vivan con ellos, lo cual da 
apertura a una discusión sobre la comprensión de la familia Lo anterior, debido a que al 
analizar únicamente el hogar, no es posible comprender adecuadamente la manera en que se 
están organizando los hogares y la relación con los integrantes, ya que se desconoce dónde 
se encuentran los hijos de estas mujeres. Algunos posibles escenarios sobre estos hijos es: 
bajo el cuidado de las abuelas, bajo el cuidado del padre, hacen parte de hogares 
recompuestos o se trata de mujeres que han migrado en busca de mejores oportunidades. El 
estudio de ese fenómeno puede ser útil para la comprensión del cuidado y la crianza de los 
hijos.  
                                                 
19
 Una posible explicación al mayor número de mujeres en este tipo de hogar, es que la región Central, es la 
región de Colombia que alberga más habitantes y además una reducción en la población joven y tasas de 
natalidad 
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Adicionalmente, se encontró una gran diferencia porcentual entre las mujeres que 
habitan en los hogares sin hijos y las mujeres que no han tenido hijos, tanto en el nivel 
educativo, como en el nivel socioeconómico. Este último, es mucho más alto en las mujeres 
que viven en este mismo hogar pero si han tenido hijos. 
En cuanto a la jefatura del hogar, es notorio el aumento en cada periodo y en cada 
tipo de hogar, siendo los hogares nucleares incompletos los que tienen mayor proporción de 
mujeres. Lo anterior, se evidencia más claramente a partir de los 35 años en ambos tipos de 
hogares, en donde aumenta la jefatura del hogar. Con respecto a los rangos de edad 
inferiores a los 30 años, los porcentajes de jefatura femenina son muy bajos. 
Con relación al nivel de riqueza, estudios como los de Ullmann, Maldonado Valera, 
& Rico (2014) han demostrado que los hogares con jefatura femenina tienen a presentar 
niveles de pobreza más elevados en América Latina, principalmente en las mujeres que son 
jefas de los hogares nucleares completos., Con respecto a los hogares incompletos, se 
encontró una relación sobre un mayor nivel educativo y económico, ya que la revolución 
fémina ha permitido aumentar la independencia por parte de las mujeres, gracias al acceso 
de educación y trabajo. Por todo esto, quedan al descubierto las trasformaciones sociales 
actuales con respecto a la posición de la mujer en el hogar y a la importancia de 
comprender y predecir hacia donde se dirigen las organizaciones familiares.  
Finalmente, se recalca que aunque los hogares extensos han perdido importancia en 
Colombia, siguen predominando en las regiones Atlántica y Pacifica. Esto se relaciona con 
los estudios de familia de Virginia Gutiérrez de Pineda, quien concluyó que en cada una de 
las regiones en Colombia la familia tiene unas estructuras, funciones y relaciones distintas. 
Y mediante este estudio, que contiene solamente los hogares, quedan muchas variables por 
fuera que no permiten comprender adecuadamente cuál es la estructura de este hogar y 
quiénes son sus miembros. Sin embargo, se identificaron semejanzas entre las jefaturas de 
los hogares completos e incompletos de los hogares extensos y nucleares de las mujeres 
jefas de hogar. 
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Consideraciones Finales  
 Las mujeres que habitan en hogares no tradicionales, se caracterizan por tener un 
mayor nivel educativo y económico.  
 Se encuentran características sobre los hogares de parejas sin hijos e incompletos, 
que generan preguntas sobre la organización, estructura y características de las 
familias, tales como las madres que no conviven con sus hijos o la prolongación de 
la vivienda de las hijas con la madres sin cónyuge. 
 La información de los hogares compuestos no es confiable y tiene una proporción 
muy alta de “sin información”, la cual no permite analizar las características 
sociodemográficas.  
 Debido a la diversidad de los hogares extensos, no se logra conocer a fondo las 
mujeres que integran estos hogares. Algunos estudios como los de Rodríguez 
Vignoli (2009), han demostrado que aproximadamente el 50% de las madres 
adolescentes residen en el hogar de su familia de origen o en la pareja. Este análisis 
no fue posible realizarlo debido que la información sobre el parentesco con el jefe 
de hogar no era confiable en esta tipología del hogar. 
Adicionalmente, se sabe que los hogares extensos pueden estar conformados por las 
madres y/o suegras ya que estas apoyan el cuidado de los hijos o también porque 
están al cuidado del jefe del hogar. Sin embargo, debido a que sus edades por lo 
general están por encima de los 49 años, no fueron encuestadas por las ENDS. 
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Capítulo 5: Estado conyugal y tipo de hogar 
 
El presente capítulo tiene como objetivo categorizar el tipo de uniones a nivel 
nacional y regional según el tipo de hogar entre 2000 al 2015. Para dar cumplimiento a lo 
propuesto, se tienen en cuenta los cuestionarios individuales, aplicados solamente a las 
mujeres. En la Tabla 11, del capítulo 4: características sociodemográficas de los hogares, se 
presenta el número de mujeres encuestadas cada año, la muestra seleccionada y la tasa de 
respuesta calculada por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS). 
De manera análoga, que para el desarrollo del capítulo 4, se cruzó la información de 
los cuestionarios individuales con los cuestionarios de hogar, para atribuir la información 
demográfica de las mujeres a la tipología de hogar que tiene cada mujer encuestada. 
Como se mencionó en el capítulo anterior, se encuestaron en total 145.168 mujeres, 
de las cuales el 8% (11.585) son mujeres encuestadas del ENDS 2000; 28,5% (41.344) 
ENDS 2005; 36,9% (53.521) del ENDS 2010 y 26,7% (38.718) del ENDS 2015.  
Para cumplir con el objetivo planteado, se analizó en primer lugar el tipo de unión 
de las mujeres encuestadas, y luego se cruzó la información por región, tipo de hogar y 
número de uniones.  
Es importante mencionar que: 
“El modelo de nupcialidad vigente en América Latina deriva del modelo de 
matrimonio católico decretado por el Concilio de Trento, e impuesto por los 
conquistadores españoles y portugueses durante su llegada hace cinco siglos. 
Esto no excluye la influencia de las culturas prehispánicas y la contribución 
de la población negra esclava que fue traída a la región durante el período 
colonial. Estos elementos, combinados con otros, propios de las culturas 
locales, han creado patrones que se diferencian de los de Europa, y varían de 
acuerdo con el contexto de la región misma.” (Quilodrán Salgado, p.11). 
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Con respecto al modelo de nupcialidad de Colombia, el estudio que se presentó en 
los antecedentes realizados por Zamudio y Rubiano (1991)
20
 dio a conocer que a finales del 
siglo XX las uniones estaban en proceso de transformación, siendo cada vez menos 
comunes a temprana edad, con un aumento de las uniones informales (uniones libres, 
convivencias, o cohabitaciones)
21
 y la disminución de las uniones institucionalizadas 





La información recolectada por la ENDS sobre el estado conyugal no permite 
diferenciar el orden de la unión actual y por ende no permite conocer si está afectado por 
nuevas nupcias. Adicionalmente, tampoco se conoce de las legalizaciones de las uniones 
libres. Sin embargo, si es posible realizar análisis con respecto a las tendencias en el 
proceso de formación y disolución de uniones. De las 144.795 mujeres encuestadas, 36,3% 
(52.560) nunca se han unido; el 30,1% (43.600) se encuentran en unión libre; 18,9% 
(27.367) se encontraban casadas; 1,6% (27.367) son viudas y finalmente 0,4% (646) son 
divorciadas.  
De igual forma, es muy importante analizar la distribución porcentual por edad del 
estado conyugal de las mujeres encuestadas. Las mujeres de 15 a 19 años se mantienen 
solteras, en el 2000 las mujeres solteras eran el 80,4% y este porcentaje aumento a 83,6% 
en el 2015. Por otro lado, las mujeres de 15 a 19 años se encontraban en unión libre en un 
12,7% y este aumentó hasta el 2010 a 13,1% pero bajó nuevamente en el 2015 a 16,6%. 
Adicionalmente, las mujeres que están casadas disminuyen en cada periodo, ya que 
iniciaron con una distribución porcentual de 1,6% en el 2000 y culminaron en 0,9% en el 
2015. Finalmente, las mujeres solteras están alrededor del 3,3%.  
                                                 
20
 Para profundizar en los resultados de la investigación, se bebe, retomar a los ante a cedentes. 
21“ Las uniones informales han representado, desde la época colonial, una manera alternativa y estable de 
vivir en pareja y formar una familia, especialmente, entre la población perteneciente a los grupos sociales 
menos favorecidos” (Quilodrán Salgado, p.13). 
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La distribución por estado conyugal de las mujeres de 20 a 49 años, en cada grupo 
de edad, evidencia trasformaciones en el periodo estudiado y por rango de edad. En la 
(Figura 16) se presentan las proporciones de mujeres encuestadas por rangos de edad del 
2000 al 2015.  
La Figura 16 permite concluir, que: 
a. La proporción de mujeres colombianas casadas disminuye, mientras aumenta la 
proporción de mujeres en unión libre. Esto sugiere la informalidad de la unión 
conyugal y la aceptación de la sociedad de esta organización del hogar.  
b. La proporción de mujeres solteras, aumentaron del 2000 al 2005 y a partir de este 
año hasta el 2015, se mantiene constante. Esto puede indicar un retraso en la 
primera unión, sea por unión libre o matrimonio.  
c. El aumento en la proporción de mujeres separadas y/o divorciadas indican un 
incremento en la inestabilidad de las uniones, especialmente en las mujeres de 
mayor rango de edad. En otras palabras, se evidencia una correlación positiva entre 
el incremento de las separaciones y el incremento del rango de edad. 
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Mujeres de 20 a 24 años Mujeres de 25 a 29 años 
  
Mujeres de 30 a 34 años Mujeres de 35a 39 años 
  
49,9% 46,3% 48,0% 46,8% 
11,3% 
9,7% 6,0% 5,2% 
29,6% 34,1% 35,3% 36,7% 
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Mujeres de 40 a 44 años 
 
Mujeres de 45 a 49 años 
 
Figura 16. Proporción de mujeres encuestadas de 20 a 49 años, según grupos de edad y 
año. Cálculos con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (ENDS) 2000, 
2005, 2010 y 2015.  
 
En la Figura 17 se presenta el estado conyugal por región, para los periodos 
estudiados. En primer lugar, se puede mencionar que en la región Atlántica prevalecen las 
mujeres en unión libre, en el 2000 eran 34,6% e incremento a 39,8% en el 2015. Por otra 
parte, se evidencia que a medida que la organización informal aumenta, los porcentajes de 
mujeres casadas disminuyen al pasar de 21,3% en 2000 a 13,8% en 2015. 
10,1% 10,7% 8,3% 8,4% 
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En segundo lugar, con respecto a la región Oriental, se evidencia un incremento de 
las mujeres en unión libre al pasar de 25% en el 2000 a 33,4% en el 2015. Los porcentajes 
de mujeres que nunca habían unido se mantuvieron constantes y cercanos al 35% en todos 
los periodos. A diferencia de la región Pacifica, la región Oriental se caracteriza por tener 
altas proporciones de mujeres en matrimonio, que, a pesar de haber disminuido, pasó de 
28,2% en el 2000 a 19,6% en el 2015.  
En tercer lugar, se encuentra la región Central, en donde las mujeres nunca unidas 
se mantienen estables en todos los periodos estudiados, cercano al 35%. Con respecto a las 
mujeres casadas, su porcentaje disminuye de 28,9% en el 2000 a 17,7% en el 2015. El caso 
opuesto se presenta para las mujeres en unión libre, las cuales aumentaron de 20,6% en el 
2000 a 31,1% mujeres en el 2015. Con respecto a las mujeres en estado de viudez, la región 
Central presentó el porcentaje más alto en el 2000 que todas las regiones, con 2,6% mujeres 
viudas por cada 1.000 mujeres y este disminuyo a 1,7% mujeres en el 2015. 
En cuarto lugar, la región Pacifica se caracteriza por no tener un alto número de 
mujeres casadas, en el 2000 era de 20,9% y disminuyó hasta 13% en el 2015. Mientras que 
esta región es la que tiene más mujeres en uniones libre con 36,1% en el 2015. 
Finalmente, en la región de Bogotá, las mujeres nunca unidas son las que tienen 
mayor proporción que las otras regiones con 35,4% en el 2015, con un valor más o menos 
constante en el periodo estudiado. Con respecto a las mujeres casadas, Bogotá se 
caracteriza por tener un bajo nivel y este sigue disminuyendo, como en el resto de las 
regiones. El porcentaje pasó de 22% en el 2000 a 15,2% mujeres en el 2015. Por otro lado, 
las mujeres en unión libre en el 2015 eran el 32,2%, las cuales representan una gran 
proporción que ha venido aumentando en el periodo estudiado.  
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Región Atlántica Región Oriental 
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Figura 17. Proporción de mujeres según el tipo de esta conyugal, región y año. 
Cálculos con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2000, 2005 
2010 y 2015. 
 
Se puede concluir que las mujeres en unión libre aumentaron del 2000 al 2005 
en todas las regiones; para el 2010 las proporciones empezaron a disminuir pero en el 
2015 no logran las proporciones que existían en el 2000. La región Oriental es la que 
tiene la proporción más alta con 33,8% en unión libres en el 2015 y la región más baja 
es la Atlántica con 32,5% en el 2015. 
La proporción de las mujeres casadas disminuyen en todas las regiones. En la 
región Atlántica, Oriental y Pacífica disminuyen del 2000 al 2015 de manera similar 
Mientras que en la región Central, que es la región con las proporciones más altas de 
mujeres casadas en todos los periodos, también es la que disminuye a gran proporción, 
ya que pasa de 28,2% en el 2000 y disminuye a 17,7% en el 2015. Por otra parte, 
Bogotá, disminuyó sus proporciones en 6,8, ya que en el 2000 era de 22% y paso a 
15%. 
Con respecto a la proporción de las mujeres en unión libre, se observa que 
aumentan en todas las regiones. Las regiones Atlántica, Pacífica y Bogotá aumentan de 
manera similar; ya que en promedio, de estas tres regiones incrementaron del 2000 al 
2015, un valor cercano al 5,5%. Por otro lado, la región Central es la que más ha 
disminuido la proporción de mujeres casadas. Lo anterior, ha incidido en el aumento de 
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Es importante resaltar que los porcentajes de mujeres viudas en todas las 
regiones no representan un valor superior al 3%. El rango de edad de las mujeres 
encuestadas es entre 15 y 49 años, por lo tanto no se ve fuertemente afectado por la 
mortalidad del esposo. Este rango de edad puede incidir también en los bajos 
porcentajes obtenidos en las mujeres viudas, especialmente para las que se encontraban 
en unión libre.  
Con respecto a la viudez, la región Pacifica y Bogotá, se comportan de manera 
similar, la viudez aumenta del 2000 al 2015, aunque con valores muy bajos. En ambas 
regiones, el porcentaje de mujeres viudas pasa de 0,2% en el 2000 a 0,6% y 0,7%, para 
las regiones Pacífica y Bogotá, respectivamente. Por otra parte, la región Central y 
Oriental tienen un comportamiento similar con relación a los porcentajes de viudez, al 
pasar de 2,5% en el 2000 a 1,7% y 1,2% en el 2015 para las regiones Central y Oriental, 
respectivamente. Por último, la región Atlántica se mantiene estable con las 
proporciones de viudez. 
Finalmente, se puede concluir que las proporciones de las mujeres solteras son 
similares en todas las regiones y no tienen cambios radicales en el periodo estudiado, 
siendo las más bajas en la región Oriental de 10,6% en el 2000 y 11,5% en el 2015, y 
las más altas en la Región Pacífica, ya que eran de 13% en el 2000 y 13,6 en el 2015. La 
única región que presentó disminución fue Bogotá, ya que en el 2000 la proporción de 
mujeres solteras fue de 13,9% y descendió a 13,4% en 2015.  
 
Estado conyugal y tipo de hogar 
 
Para analizar la tipología de hogar y el estado conyugal, se debe tener en cuenta 
la relación que tienen las mujeres encuestadas con el jefe de hogar. Es por esto que se 
tuvo en cuenta el estado civil de las mujeres jefas del hogar, cónyuges e hijas. Para 
profundizar en los datos, dirigirse al Anexo 1. 
En primer lugar, se encuentran los hogares unipersonales, en donde habían 2.150 
mujeres que pertenecían a este hogar, 1.037 (48%) son mujeres que nunca se han unido 
y 780 (36%) son separadas, viudas (4%), casadas (3%) y unión libre (2%). Es 
importante recordar que la encuesta mide los hogares, es decir, los habitantes en espacio 
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físico, más no las relaciones familiares. Es por esto que se pueden presentar casos de 
mujeres casadas que no habiten con su pareja.  
Con relación a los hogares con pareja sin hijos, el total de mujeres encuestadas 
es de 5.070, de las cuales el 9,7% (491) eran jefes del hogar. De estas mujeres, 
alrededor del 80% se encontraban en unión libre y 20% eran casadas, en el periodo 
estudiado disminuyen las jefas de hogar en unión libre y aumentan las mujeres casadas, 
ya que para el 2005 su proporción era de 83,6% y bajo hasta 76,7% de mujeres en unión 
libre. De las mujeres encuestadas (5.070) el 89,5% (4.539) eran las compañeras del jefe 
del hogar, de las cuales en el 2000 el 53,7% estaban en unión libre y el 46,3% estaban 
casados, mientras que para el 2015 el 70% son mujeres en unión libre y 30% estaban 
casados. A partir de lo anterior, se evidencia una mayor informalidad en esta tipología 
de hogar. 
Cuando se analiza el comportamiento de las mujeres que habitan en hogares 
nucleares completas, el total de mujeres era de 55.778, de las cuales el 5,1% (2.861) 
eran jefes del hogar, en el 2015 el 78% estaban en unión libre y el 21% se encontraban 
casadas, este porcentaje ha disminuido en 6 puntos porcentuales, ya que en el 2010 las 
mujeres casadas jefas del hogar era de 21%. Por otro lado, las esposas encuestadas de 
los hogares nucleares completos, eran 37.328 (66,9%) y se encuentra que la proporción 
de las mujeres casadas es más alta en el 2015, con 35% aunque también ha disminuido 8 
puntos porcentuales desde el 2010. Finalmente, las hijas encuestadas de los hogares 
nucleares completos eran 15.356 (27,5%) de las cuales casi el 98% nunca se han unido, 
este porcentaje se mantuvo constante en todos los periodos estudiados.  
El total de mujeres encuestadas de hogares nucleares incompletos fue 15.770, de 
las cuales 9.442 (60%) eran jefas del hogar. De estas mujeres, el 68% eran separadas o 
divorciadas en el 2000 y en el 2015 bajaron su representatividad hasta el 58%, debido a 
que en este año se registra un gran número de mujeres en unión libre (16%)
22
. Por otro 
lado, el 13% de las mujeres jefas del hogar en el 2000 nunca se han unido y disminuyó 
3 puntos porcentuales para el 2015. Así mismo, la proporción de mujeres viudas 
disminuyen 5 puntos porcentuales, pasando de 13% en el 2000 a 8% en el 2010 y 2015. 
Esto último puede estar relacionado con la disminución de homicidios a partir del 
                                                 
22
 No se puede constatar si es un error de la clasificación de las mujeres o si efectivamente se encuentran 
en este tipo de unión, pero la pareja no convive en el mismo espacio.  
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2010.Por otro lado, las mujeres encuestadas de los hogares nucleares incompletos, que 
eran hijas fueron 6.250, es decir el 40% del total de mujeres en este tipo de hogares, de 
las cuales el 94% nunca se han unido y el otro 5% son separadas. 
El número de mujeres encuestadas de los hogares extensos, completos fue de 
31.104, de las cuales el 4,1% (1.266) eran jefas del hogar. De estas mujeres, su mayoría 
estaban en unión libre: en el 2005 era el 79% en el 2015. Por otra parte, las mujeres que 
pertenecían a este hogar y eran cónyuges del jefe del hogar, eran el 32,5% (10.116). De 
manera análoga a los casos anteriores, el porcentaje de mujeres en unión libre 
incrementa en cada periodo. Finalmente, las hijas de los jefes de hogar, son la mayoría 
de mujeres encuestadas, 44,7% (13.904); a diferencia de los hogares anteriores, en 
donde las hijas que nunca se habían unido, en este caso solamente el 63,6% nunca se ha 
unido en el 2005 y esta proporción de mujeres bajo hasta 58,1% en el 2015. En relación 
a esto último, las hijas en unión eran 20,1%, el tipo de unión principalmente era unión 
libre (15,9%), el 20,9% estaban separadas y el 1% eran viudas.  
Con respecto a las mujeres encuestadas en hogares extensos incompletos 
(18.198), se observa que las mujeres jefas de hogar 22,4% (4.072) en su mayoría (63%) 
estaban separadas, el 14% nunca se había unido y el 11% eran viudas. Con relación a las 
hijas del jefe de hogar encuestadas (9.331; 51,3%) el 50% nunca se había unido, 27% 
estaba en separada, 17% en unión libre, 4% estaban casadas y 2% eran viudas en el 
2015. Estas proporciones no tuvieron grandes cambios en el periodo estudiado, a 
excepción del aumento de las hijas en unión libre en 6 puntos porcentuales y 
disminuyeron las nunca unidas. 
Finalmente, los hogares compuestos están conformados por 9.211 mujeres. En el 
2015, el 42% de las mujeres nunca se han unido, 30% están en unión libre, el 15% están 
en separadas, el 11% estaban casadas y 1% eran viudas, esta proporción no presentó 
cambios significativos en el periodo estudiado.  
 
Numero de Uniones  
 
Como se ha mencionado a lo largo del documento, en América Latina, 
incluyendo Colombia, se están teniendo fuertes transformaciones en la organización de 
los hogares. Este nuevo fenómeno incluye otra manera de analizar los hogares, ya que 
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implica el concepto de familias recompuestas. Este tipo de hogar es cada vez más 
común debido a las altas tasas de separación y divorcio, y corresponde a los casos en los 
que los cónyuges, o al menos uno de ellos, tienen una unión anterior con hijos. Esto 
implica, que el nuevo hogar puede haber convivencia de los hijos de las uniones 
anteriores y los hijos de la nueva unión. 
Lastimosamente, por medio de la fuente selección para el estudio, no es posible 
conocer las organizaciones familiares, ya que como se mencionó en los antecedentes, un 
estudio de familia incluye la comprensión de más variables que no está disponible en las 
ENDS. Sin embargo, si es posible conocer si las mujeres encuestadas han tenido más de 
una unión. En el Figura 18 se presenta que la proporción de mujeres que nunca se han 
unido en el 2000 era el 33,1%, incremento a 36,7% en el 2005 y luego se mantuvo 
constante en 34,3% para 2010 y 2015. 
 
Figura 18. Proporción de mujeres por año según número de uniones y año. Colombia. 
Cálculos con base en la Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
 
El porcentaje de mujeres que se ha unido alguna vez ha disminuido en el periodo 
de estudio, al pasar de 54,7% en el 2000 a 49,9% en el 2015. Por otra parte, las mujeres 
que se han unido más de una vez, han aumentado en un 45%, ya que su proporción en el 
2000 era de 12,1% y en el 2015 fue 17,6%. 
Con respecto a la edad de las mujeres que han tenido más de una unión, se ve un 
crecimiento mayor en las que están en los rangos de 45 a 49 años, al pasar de 2% en el 


































Más de una vez
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inicial. De manera análoga ocurre en el rango de edad entre 30 y 34 años, donde paso de 
2,3% en el 2000 a 3,4% en el 2015, con una variación proporcional del 47%. 
De manera análoga al análisis realizado con el estado conyugal, en el Anexo 2 se 
presentan una comparación de todos los tipos de hogar de acuerdo al número de uniones 
y la relación de las mujeres con el jefe de hogar (ver Anexo 2). Con respecto a las 
mujeres que viven en hogares unipersonales, se encontró que el 2000 más de la mitad de 
ellas nunca se habían unido (56,4%) pero esta proporción ha disminuido 9,1 puntos 
porcentuales, ya que para el 2015 fue de 47,3%. Lo anterior está asociado con el 
incremento del porcentaje de números que manifestaron haberse unido más de una vez, 
al pasar de 9,3% en el 2000 a 18,4% en el 2015. 
Con relación a los hogares nucleares completos, se encuentra una amplia 
diferencia entre las mujeres que son jefes de hogar y cónyuges y el número de uniones 
que han tenido. En el caso de las mujeres jefas de hogar, se encontró que alrededor del 
43% se habían unido más de una vez, mientras que en las que eran cónyuges estaba 
alrededor del 20%. Un caso similar se describió en el capítulo anterior, para los casos de 
las mujeres de los hogares extensos. 
Por otro lado, las mujeres jefes del hogar nuclear incompleta en el 2000 el 
22,9% tenían más de una unión y este aumento 7,4% en el 2015. El porcentaje de 
mujeres unidas una sola vez paso de 64,4% en el 2000 a 58,4% en el 2015. Finalmente, 
la proporción de mujeres nunca unidas se mantuvo similar en el periodo estudiado con 
un valor cercano al 12%.  
De manera similar a lo identificado en los hogares nucleares completos, la 
proporción de mujeres de los hogares con pareja sin hijos que se ha unido más de una 
vez, es más alta en aquellas que son jefas del hogar, que en aquellas que son cónyuges 
del jefe del hogar. En el 2015, el 39% de las jefas de hogar se habían unido más de una 
vez y el 61% se habían unido una sola vez. Con respecto a las cónyuges que se habían 
unido más de una vez era 30% y el 70% solo una vez, aunque esta proporción de 
mujeres cónyuges si cambio en el periodo estudiado, a diferencia de las mujeres jefas 
del hogar. 
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Las mujeres jefas de los hogares extensos y otros parientes, tienen un 
comportamiento distinto a los mencionados anteriormente, ya que alrededor del 60% 
nunca se han unido, 30% se han unido una vez y el 10% más de una vez.  
Finalmente, las mujeres de los hogares compuestos, no se analizaron según la 
relación con el jefe del hogar sino todas las mujeres que conforman este hogar (9.211), 
en el periodo estudiado, las mujeres nunca unidas no presentan cambios relevantes y 
son aproximadamente el 42%, las que se han unido una sola ves el 41% y más de una 
vez el 17%.  
 
Discusión de los resultados 
 
Es importante recordar que la nupcialidad es el conjunto de normas e 
instituciones sociales que guían la conformación de las familias. En términos 
demográficos, los sistemas de nupcialidad se definen por cinco características según la 
propuesta de Fussell y Palloni (2004). Tres de estas características se relacionan con el 
inicio de la vida en pareja: la intensidad, el calendario y el tipo de unión, y dos con su 
disolución: la intensidad de las separaciones conyugales y el inicio de segundas o 
anteriores uniones. Sin embargo, los mismos autores señalan la dificultad de contar con 
una radiografía completa de los sistemas de nupcialidad latinoamericanos al carecer de 
datos confiables sobre la disolución de las uniones. 
En el presente capítulo se abordaron el tipo de unión que tienen las mujeres 
colombianas, según el lugar de residencia, el tipo de hogar en el que viven y la relación 
con el jefe del hogar. Esta información es relevante, debido a que se ha demostrado que 
la nupcialidad tiene una relación directa con la fecundidad y a su vez trasforma las 
dinámicas demográficas. Por ejemplo, el estudio (Leone y Hinde 2007) demostró que 
las separaciones conyugales tiene una relación con la fecundidad, al observar su efecto 
positivo sobre el número de hijos. En el caso mexicano, por ejemplo, se afirma que la 
rápida reducción de la fecundidad de los últimos 30 años es una de las explicaciones del 
incremento del divorcio y la separación en dicho país (Solís y Medina 1996). 
Los resultados mencionados evidencian la disminución en cada periodo el 
matrimonio y se vuelve más común en los colombianos la unión libre. De todas las 
mujeres encuestadas, el 51% se encontraban en unión libre y el 18% estaban casadas. 
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También se observa que la cohabitación, se vuelve más común en el paso del 
tiempo y este fenómeno se está presentando en toda América Latina, hasta en países 
donde la incidencia de la unión consensuada o libre ha sido históricamente baja. Como 
por ejemplo, Brasil que se encontraba entre los países con niveles más bajos de 
cohabitación en 1970. Este país ha experimentado un aumento aproximado del 600% en 
la incidencia de la cohabitación entre las cohortes más jóvenes, y se ha convertido 
recientemente entre los países con mayores niveles de convivencia en estos grupos. En 
conclusión, la probabilidad de estar en una unión consensuada aumentó en todos los 
países, incluso en los que era bajo, como Brasil y Nicaragua, este último también 
presentaba una incidencia de cohabitación de hasta el 58% en 1970, la incidencia de la 
cohabitación aumentó en un 40% en tres décadas. Honduras es una excepción y presenta 
una disminución en la inclinación a cohabitar en casi todos los grupos de edad (Covre-
Sussai, Meuleman, Botterman & Matthijs, 2015). 
Después, de la revisión sobre la cohabitación en Colombia, se evidencia que las 
nuevas generaciones tienen más probabilidades de vivir en un consenso unión, aunque 
su formación sigue sin estar claro. La literatura sobre la formación de familia y los 
cambios apuntan a fuertes diferencias entre países y grupos sociales. Teniendo en 
cuenta que Colombia es uno de los países de América Latina con mayores tasas de 
cohabitación e históricamente siempre se ha caracterizado por tener una alta 
cohabitación (López-Gay et al., 2014). 
Para los estratos sociales más bajos, la cohabitación es tradicionalmente un 
sustituto del matrimonio, relacionado a las limitaciones económicas y la desigualdad 
étnica y de género. Al mismo tiempo, para las clases sociales superiores se ha sugerido 
que la cohabitación es el resultado de modernización y mejora del nivel socioeconómico 
de las mujeres (López-Gay et al., 2014). Con relación al caso particular de Colombia, 
Flórez & Sánchez (2014) mencionan en su estudio que hay: 
“Un aumento constante en la unión libre como forma de conformación de 
uniones y no como precedente al matrimonio. El aumento en las uniones 
libres parece ser más del tipo "moderno" que del tipo "tradicional" típico 
de los estratos bajos y zonas rurales de América Latina, ya que el ritmo 
de crecimiento de las uniones libres es mayor en los grupos de mayor 
nivel educativo. Así, la evidencia sugiere que, en los grupos más 
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educados, la formación de uniones se aleja cada vez más de la institución 
del matrimonio y se orienta hacia una unión libre moderna”. (p.54) 
Esto nos lleva a la hipótesis de que hay diferentes tipos de convivencia en 
América Latina, tradicional y moderna. El tipo tradicional está relacionado con las redes 
sociales exclusión y desigualdades, mientras que el tipo moderno está vinculado a las 
características socioeconómicas y desarrollo.  
Tanto así, que en los hogares que se consideran “tradicionales” como lo son los 
hogares completos, la mayoría de mujeres que son jefas de hogar, que son minoría, se 
encuentra en unión libre y han tenido más de una unión. Por otra parte, las mujeres que 
son esposas del jefe de hogar no presentan más de una unión. Es importante resaltar que 
esta tipología de hogar es cada vez menos común, así como incrementa el porcentaje de 
jefatura femenina. 
 
Reflexiones finales  
 
A lo largo del capítulo se han evidenciado cambios en el tipo de unión que 
tienen las mujeres colombianas, lo cual está estrechamente relacionado con las 
trasformaciones sociales que ha experimentado en el país en los últimos años. La 
evidencia mostrada confirma el aumento de las separaciones y la cohabitación, así como 
la disminución del matrimonio y las segundas uniones.  
Lo hallazgos presentados son importantes, ya que evidencian las trasformaciones 
que se están teniendo al interior del hogar. En la actualidad, según datos de la ENDS 
2015, la población entre 15 y 59 años con alguna experiencia de unión, registra un nivel 
de separación conyugal de 35% después de 10 años de haberse iniciada la unión, y de 
48% después de 20 años. Sin embargo, estos valores no son homogéneos en los 
departamentos del país, siendo Boyacá y Nariño los territorios con los niveles más 
bajos, y Arauca y Chocó los lugares con los valores más altos (Ruiz Vallejo, 2018). 
En el trabajo presentado por Ruiz Vallejo (2018), se pudo concluir que los 
determinantes asociados a la ruptura son similares para los matrimonios y para las 
uniones libres, pero muestran magnitudes diferentes, posicionando al primero de ellos 
como un arreglo conyugal más “estricto”, en donde las variables independientes operan 
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con mayor intensidad. Al incrementarse la preferencia por las uniones libres, el 
matrimonio parece adquirir un carácter especial que lo hace más duradero, 
especialmente en las uniones posteriores a 2003, cuando en dicha cohorte, las uniones 
libres tienen un riesgo de disolución 2,5 más alto según las mujeres, y de 3,3 a partir de 
las respuestas de los varones. Es decir, que Ruiz Vallejo (2018) logro concluir que los 
matrimonios son más duraderos que las uniones libres, aunque se hace menos común en 
Colombia este tipo de unión más formal y por esta razón las mujeres actualmente tienen 
más de una pareja.  
Un elemento innovador del capítulo es el análisis de las uniones por el tipo de 
hogar, lo cual permite ampliar el conocimiento de las características de las mujeres 
según su tipología de hogar, diferenciándolo por el tipo de relación que tienen con el 
jefe de hogar. A partir de lo anterior, se identificaron características similares entre los 
hogares nucleares y los extensos completos. Adicionalmente, se evidenció que los 
hogares extensos se caracterizan por tener hijas en unión libre y si recordamos en el 
capítulo anterior, se encontró que las edades de las hijas estaban concentradas entre los 
15 a 25 años. Esto último, indica también la aceptación por la cohabitación en Colombia 
y cómo la población joven acepta cada vez más este tipo de unión. 
Por otra parte, se encontró que de los hogares unipersonales y compuestos, casi 
el 50% nunca se han unido. Así mismo, casi todas las hijas de los hogares nucleares 
completos e incompletos tampoco se han unido.  
La principal limitación de este estudio es no contar con información detallada de 
los dos miembros de la pareja, para conocer el tipo de pareja, ya que no se pueden 
abordar las organizaciones familiares y los lasos que tienen los miembros del hogar. No 
obstante, a lo largo del texto se trató de subsanar esta limitación para dar cuenta del 
nivel y los diferenciales de la unión conyugal, utilizando de manera complementaria los 
datos individuales las mujeres. A pesar del esfuerzo, los resultados deben interpretarse 
en la limitación propia de no contar con datos de cada miembro de la pareja y además 
de los vínculos que tienen, ya que se conoce solamente el estado civil que reportan al 
momento de la encuesta, pero no el estado real de la relación. Por ejemplo, las mujeres 
en hogares unipersonales que manifiestan estar casadas. Por otra parte, es importante 
recalcar la ausencia de información relevante durante el tiempo de la primera unión y el 
número exacto de uniones.  
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Capítulo 6: Niveles y tendencias de la fecundidad 
 
Como se mencionó al inicio de este documento, la organización de los seres 
humanos en las estructuras de hogares está relacionada directamente con las 
construcciones sociales y culturales. Por lo tanto, los hogares son una unidad de análisis 
del comportamiento demográfico por sí mismo, ya que involucra todos los fenómenos 
demográficos, incluyendo la fecundidad, entendida como:  
 “La capacidad reproductiva de una población, y como tal es, tal vez, la 
variable de mayor incidencia en el crecimiento de una población y 
determinante de su estructura por edad. En demografía, el término 
“fecundidad” se refiere, casi siempre, al número de hijos e hijas que una 
mujer tendría a lo largo de su período reproductivo (generalmente entre los 
15 a 49 años) si se comportara de acuerdo al patrón de fecundidad por edad 
y no estuviera afectada por la mortalidad” (Profamilia 2016, p.265). 
Las Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) aborda todos los 
nacimientos de las mujeres encuestadas de 13 a 49 años
23
, lo que permite conocer los 
cambios en el nivel y el patrón de la fecundidad de Colombia. La fecundidad ha 
disminuido sistemáticamente de 6,7 hijos por mujer en 1967 a 2 en 2015. Este 
fenómeno fue estudiado mucho por la demografía y la teoría de la primera transición 
demográfica. En Colombia se observa que el descenso en la fecundidad específica de 
todos los grupos de edad ha disminuido y esto contribuye a la disminución de la 
fecundidad, con excepción de la fecundidad en la adolescencia (15-19 años) que 
aumenta entre 1990 y 2005 (Profamilia, 2016). 
El indicador clásico del nivel de fecundidad en una población es la Tasa Global 
de Fecundidad (TGF) que mide el número de hijos e hijas que una mujer tendría a lo 
largo de su período reproductivo (15
24
 a 49 años) si se comportara de acuerdo al patrón 
de fecundidad por edad de un año o período específico y no estuviera afectada por la 
mortalidad. Por su parte, el patrón de fecundidad se refiere a las Tasas de Fecundidad 
por edad de un año o período particular, y mide el número de hijos e hijas por cada mil 
                                                 
23 
A partir de la encuesta del 2005 se recolecto información de menores de 15 años.  
24
 En Colombia se toman también los datos de las menores de 15 años, ya que se presentan hijos a 
tempranas edades.  
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mujeres en cada edad específica
25
 en ese año o período. El nivel y el patrón de 
fecundidad son determinantes en el ritmo de crecimiento de una población: entre mayor 
el nivel de fecundidad, mayor la tasa de crecimiento; y entre más joven el patrón de 
fecundidad, más rápido se reemplazan las generaciones (Profamilia 2016, p.266). 
Como parte del proceso de la Transición Demográfica que el país ha venido 
experimentado desde finales de la primera mitad del siglo XX, el nivel de fecundidad ha 
disminuido y el patrón de fecundidad se ha rejuvenecido. Sin embargo, los mayores 
descensos en fecundidad se dieron en el siglo pasado, y particularmente entre 1960-65 y 
1980-85, período en el cual la fecundidad baja de 6,8 a 3,7 hijos e hijas por mujer, es 
decir, se reduce en casi un 50% en 20 años (Profamilia 2016). En el presente siglo, el 
ritmo del descenso de la fecundidad se vuelve cada vez más lento, debido a los bajos 
niveles a los que se ha llegado: disminuye de 2,6 en 2000 a 2 en 2015 (Tabla 21). Así, 
durante los últimos 15 años, la fecundidad desciende solo un poco más de medio hijo. 
Sin embargo, el nivel de fecundidad de 2 hijos e hijas por mujer logrado en 2015 está 
por debajo del nivel de reemplazo (2,1 hijos e hijas por mujer), nivel que se logró en 
2010. 
Acorde con el descenso en la TGF, la Tasa General de Fecundidad y la Tasa 
Bruta de Natalidad (TBN) disminuyen de manera lenta pero sistemáticamente, llegando 
en 2015 a 70 nacimientos por mil mujeres de 15 a 49 años y a 16.4 nacimientos por mil 
habitantes, respectivamente (Tabla 22). 
Tabla 21. Niveles de fecundidad para los años 2000, 2005, 2010 y 2015. Tasas 
específicas por edad, tasas acumuladas de fecundidad y tasa bruta de natalidad, para 
los años 2000, 2005, 2010 y 2015. 
 









15 a 19 años 85 90 84 75 
20 a 24 años 142 132 122 112 
25 a 29 años 129 116 100 92 
30 a 34 años 99 77 70 68 
                                                 
25
 La estimación de la Tasa Global de Fecundidad y de las Tasas Específicas de Fecundidad por edad a 
partir de la ENDS se hace para los tres años previos a la realización de la encuesta, con el fin de aumentar 
el tamaño de muestra y reducir los errores muéstrales en la estimación. 
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35 a 39 años 49 46 38 38 
40 a 44 años 15 15 12 9 
45 a 49 años 2 2 2 1 
     Tasa Global de 
fecundidad 2,6 2,4 2,1 2 
Tasa General de 
Fecundidad 91 83 74 70 
Tasa Bruta de Natalidad 23 20 18 16,4 
 
Nota: Tomado del ENDS 2015, Cuadro 7.1, p.267 y tomado del ENDS 2010,2005 y 
2000 Cuadro 5.1 p.102.  
 
El descenso en la TGF es consecuencia del descenso en las tasas específicas de 
fecundidad en todos los grupos de edad. Esto se evidencia tanto del patrón de 
fecundidad estimado para cada ENDS entre 2005 y 2015 (Tabla 22). 
 
Resultados 
Diferenciales de la fecundidad 
 
La fecundidad y sus determinantes próximos, o en otras palabras, la exposición 
al riesgo del embarazo (mujeres en unión y activas sexualmente), anticoncepción, 
infertilidad, y aborto, está determinada por factores que pueden agruparse en 
individuales, interpersonales (familia de origen, pareja, pares, etc.), y contextuales. Por 
lo cual se presentan diferencias en los niveles de fecundidad (TGF) de las mujeres según 
las características de las mujeres. Para el análisis de esta investigación, se seleccionaron 
los siguientes factores: 1) Zona urbana o rural; 2) Región y departamento de 
residencia;3) Quintil de riqueza del hogar:4) Nivel educativo estado conyugal; 5) Tipo 
de hogar de la mujer.  
Zona urbana o rural 
 
La Tabla 23 evidencia los marcados diferenciales en el nivel de fecundidad, 
diferenciada por zona rural y urbana. En primer lugar, se puede observar la tasa de 
fecundidad específica, concluyendo que la fecundidad es alta en edades tempranas (15 a 
19), pero que la distribución más alta se encuentra en las mujeres de 20-29 años y desde 
allí empieza a disminuir, de igual forma se encuentran grandes diferencias por zona, 
donde la rural se caracteriza por tener tasas muy altas.  
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De manera análoga, la Tabla 23 indica que en los últimos quince años se han 
presentado disminuciones importantes de la fecundidad por zona. Se observa que la 
Tasa Global de fecundidad en la zona urbana baja de 2,3 en el 2000 a 1,8 en el 2015 y 
en la zona rural de 3,8 a 2,6. De los valores anteriores, se tiene una diferencia de 0,8 
hijos de diferencia entre la fecundidad de las mujeres en las cabeceras municipales y 
aquellas en la zona rural (1,8 versus 2,6 hijos por mujer, respectivamente). 
En el último quinquenio, la proporción de mujeres embarazadas disminuye de 
4,1% a 2,9% entre las zonas urbanas. Mientras que las mujeres de las zonas rurales ha 
disminuido 2,4 puntos porcentuales, al bajar de 6,8% a 4,4%. 
El promedio de hijos nacidos vivos a las mujeres de 40-49 años de edad es una 
medida de la fecundidad del pasado. Para el año 2000 era de 3 en la zona urbana, el cual 
ha disminuido en todos los años hasta 2,5 por ciento en el 2015. Para la zona rural, la 
disminución fue mayor, ya que paso de 4,8 por ciento a 3,7.  
Tabla 22. Fecundidad y paridez según zona urbana y rural. Colombia del 2000 al 2015, 
indicadores seleccionados 
Edad e Indicador 
















15 a 19 años 71 134 79 128 73 122 62 118 
20 a 24 años 124 212 114 199 110 168 100 156 
25 a 29 años 120 160 105 155 95 119 87 111 
30 a 34 años 87 141 70 101 69 74 67 73 
35 a 39 años 40 76 42 58 34 51 37 45 
40 a 44 años 12 28 12 27 11 19 8 13 
45 a 49 años 2 2 1 3 2 4 1 2 
         Tasa Global de 
fecundidad 2,3 3,8 2,1 3,4 2 2,8 1,8 2,6 
Tasa General de 
Fecundidad 80 130 74 117 68 96 63 96 
Tasa Bruta de 
Natalidad 21,6 25,6 19 24,3 17 20 15,7 18,5 
Porcentaje de 
mujeres actualmente 
embarazadas 4,1 6,8 3,7 5,7 3,3 4,2 2,9 4,4 
Promedio de nacidos 
vivos  3 4,8 2,8 4,2 2,6 3,8 2,5 3,7 
 
Nota: Tomado del ENDS 2015, Cuadro 7.1, p.267 y tomado del ENDS 2010,2005 y 
2000 Cuadro 5.1 p.102. 
 




Para realizar un análisis a nivel regional, la Tabla 24 permite concluir que para el 
último periodo estudiado, la regiones con menor fecundidad se presenta en la región 
Central (1.6 hijos) y la mayor en la región Atlántica (2,5). Sin embargo, al analizar los 
cambios ocurridos en el último quinquenio, se observa que en la región Atlántica, la 
cual se ha caracterizado por tener un número alto en las tasas de fecundidad, es la que 
menos presenta disminución, ya que paso de 2,7 a 2,5. Mientras que la región Central 
fue la que más disminuyó, al pasar de una tasa de 2,5 a 1,6.  
Con relación al porcentaje de mujeres actualmente embarazadas, se puede 
encontrar que en el periodo del 2000 al 2010 disminuyeron o se mantuvieron constantes 
en todas las regiones, pero en el 2015 este aumentó. En la región Atlántica, en el 2000 
era de 3,7% y este disminuyó a 3,3% en el 2005 y 2010. En la región Oriental, en el 
2000 eran de 3,8% en el 2010 bajo hasta 3,1%, pero aumento nuevamente en el 2015 a 
3,7%. Un caso similar ocurre con la región Central y pacífica, mientras que en Bogotá, 
el porcentaje de mujeres disminuyo de 2,7% en el 2000 a 2,2% en el 2015. 
Con relación al promedio de hijos nacidos vivos se observa que en cada periodo 
existieron disminuciones en todas las regiones, pero se presentó mayor disminución del 
2010 al 2015. La región Pacifica, es la que tiene mayor promedio de hijos nacidos 
vivos, en el 2000 era de 5,0, en el 2010 de 4,3 y culmino en el 2015 con 3,1. Mientras 
que Bogotá, es la más baja, con un promedio de 3,7 hijos en el 2000 y culmino en 2,4 en 
el 2015. 
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Tabla 23. Tasa global de fecundidad (TGF), número promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 40-49 años y porcentaje de mujeres 
embarazadas, por región, Colombia 2000 al 2015 
 







































Atlántica 2,7 3,7 5,0 2,7 3,3 5 2,6 3,3 4,3 2,5 3,8 3,1 
Oriental 2,8 3,8 4,4 2,6 3,4 4,6 2,2 3,1 3,6 2 3,7 2,7 
Bogotá 2,4 2,7 3,7 2,2 2,7 4,1 1,9 2,6 3,3 1,8 2,2 2,4 
Central 2,5 3,3 4,9 2,3 2,9 3,5 1,9 2,8 3,1 1,6 3,2 2,6 
Pacifica 2,6 3,6 5,1 2,3 3,0 3,8 2,0 2,7 3,4 1,9 3,1 2,7 
Nota: Tomado del ENDS 2015, Cuadro 7.2. ENDS 2010 y 2005, cuadro 5.4.1 y ENDS 2000, cuadro 4.4. 
Tabla 24. Tasa global de fecundidad (TGF), número promedio de hijos nacidos vivos de mujeres de 40-49 años y porcentaje de mujeres 
embarazadas, por nivel educativo, Colombia 2000 al 2015. 
 














































4 5,2 3,9 4,5 4,9 5,3 4,3 5,1 2,8 3,9 3 5,1 
Primaria 3,6 4,1 5,3 3,4 3,7 4,5 3,2 3,5 3,1 3 2,6 3,4 
Secundaria 2,4 2,7 4,9 2,4 2,6 4,2 2,3 2,6 3,7 2,1 3,6 2,5 
Universitaria 1,5 1,8 2,8 1,4 1,8 3,4 1,4 1,4 3,6 1,6 3 1,9 
Nota: Tomado del ENDS 2015, Cuadro 7.2. ENDS 2010 y 2005, cuadro 5.4.1 y ENDS 2000, cuadro 4.4. 




En cuanto se refiere al nivel educativo, entre más alto el nivel, menor es la fecundidad. 
Para el 2010, se observa una diferencia de 2,5 hijos entre las mujeres sin educación y aquéllas 
con estudios universitarios (4 hijos las primeras versus 1,5 hijos las segundas). Entre las que han 
cursado algún año de primaria y aquéllas que tienen algún año de secundaria, la diferencia en 
fecundidad es de más de un hijo (3,6 y 2,4 hijos respectivamente). (Ver Tabla 25). 
Para el 2005, se repite el comportamiento de mayor educación menor es la fecundidad. 
Entre las mujeres sin educación se observa un incremento de medio hijo en la tasa de fecundidad, 
al pasar de 4 a 4,5 hijos por mujer. En los otros grupos de educación la fecundidad, o baja sólo 
un poco (con primaria) o sigue igual (con secundaria o más). 
En el 2010, la fecundidad tiene una diferencia de casi 3 hijos entre las mujeres sin 
educación y aquéllas con educación superior. En todos los otros grupos de educación la 
fecundidad, o baja sólo un poco (sin educación, primaria y secundaria) o sigue igual (superior), 
entre 2010 y 2005. 
Finalmente, en el 2015 se observa que una mujer de 15 a 49 años sin educación tiene 2.4 
veces el nivel de fecundidad de una mujer con educación superior; y una mujer en el quintil de 
riqueza más bajo tiene 2.2 veces el nivel de fecundidad de una en el quintil de riqueza más alto 
(ver Tabla 25). 
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Quintil de Riqueza 
Para comprender la relación de la fecundidad con el nivel de riqueza, se analizan los datos desde 
el 2005, ya que en la ENDS del 2000 no realizaron los cálculos. En la Tabla 26 se presentan los 
indicadores de fecundidad según el nivel de riqueza de las mujeres. A partir de los valores 
encontrados, se puede concluir que las mujeres con niveles más bajos son las que presentan 
mayor número de hijos nacidos vivos, mujeres embarazadas y el número promedio de niños que 
nacerían de una mujer y estos números disminuyen a medida que aumenta el nivel de riqueza.  
Tabla 25. Tasa global de fecundidad (TGF), número promedio de hijos nacidos vivos a mujeres 
de 40-49 años y porcentaje de mujeres embarazadas, por nivel de riqueza, Colombia 2000 al 
2015. 
 





























Más bajo 4,1 4,9 6,6 3,2 4,4 5,6 2,8 4,7 4,1 
Bajo 2,8 3,6 5,2 2,5 3,3 3,6 2,3 3,9 3,1 
Medio 2,4 3,1 4,5 2,1 2,9 3,8 1,9 3,8 2,6 
Alto 1,8 2,6 3,1 1,7 2,4 2,9 1,5 2,2 2,2 
Más alto 1,4 2,2 2,5 1,4 2,1 2,4 1,3 1,8 2 
Nota: Tomado del ENDS 2015, Cuadro 7.2. ENDS 2010 y 2005, cuadro 5.4.1 y ENDS 2000, 
cuadro 4.4. 
Tipo de Hogar 
 
Al igual que en los capítulos anteriores, a continuación se presenta una descripción de las 
mujeres según el tipo de hogar y el rol que tienen dentro del hogar (Jefe de hogar, cónyuge y/o 




Como se presentó con anterioridad, del total de mujeres encuestadas de este hogar 
(2.150), el 56% (1.205) no tenían hijos y el 44% (945) sí. En la tabla 27 se puede observar la 
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proporción de mujeres encuestadas de los hogares unipersonales y que en el momento de la 
encuesta no tenían o no hijos. 
De las mujeres que manifestaron tener hijos, alrededor del 36% manifestaron haber 
tenido un solo hijo, 28% dos hijos, 34% entre 3 a 6 hijos y 1% más de 6 hijos. Esta proporción 
no presentó cambios en el periodo estudiado.  
 
Tabla 26. Proporción de mujeres encuestadas de hogares unipersonales que han tenido hijos 
por año. Colombia. 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 83 59,3% 303 56,1% 466 55,6% 353 55,9% 1205 56,0% 
Si 57 40,7% 237 43,9% 372 44,4% 279 44,1% 945 44,0% 
Total 140 100% 540 100% 838 100% 632 100% 2150 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
De las mujeres que manifestaron tener hijos, alrededor del 36% manifestaron haber 
tenido un solo hijo, 28% dos hijos, 34% entre 3 a 6 hijos y 1% más de 6 hijos. Esta proporción 
no presentó cambios en el periodo estudiado.  
En el capítulo 3, se concluyó que este hogar es más común en las zonas urbanas que 
rurales, casi el 85% de las mujeres vivían en zonas urbanas y el 15% en zonas rurales. Con 
relación a las mujeres que viven en hogares unipersonales y tienen hijos, se observa que la 
proporción que habita en las zonas rurales es más alta (20%) mientras que en las zonas urbanas 
11%. 
También se observa una gran diferencia entre las mujeres que viven en hogares 
unipersonales que no han y si han tenido hijos, con relación al nivel educativo, ya que las que no 
han tenido hijos tienen un nivel de educación más alto, el 56% ha accedido a educación superior 
a diferencia de las que sí han tenido hijos que son el 27%.  
Finalmente, las mujeres que no han tenido hijos y que viven en este hogar en su mayoría 
(74%) nunca se ha unido y el 18% son separadas y/o divorciadas. Mientras que las que han 
tenido hijos en su mayoría son separadas (64%), nunca unidas el 16% y 7% son viudas.  
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Pareja Sin hijos 
 
Es importante mencionar que este tipo de hogar, implica que las personas que habitan en 
el hogar sean cónyuges, que pueden haber tenido hijos pero que no convivan con ellos. Se 
desconoce si son hijos de otras uniones o en donde y con quien se encuentran viviendo, ya que 
como se ha visto durante todo el documento, no es posible conocer e indagar sobre los vínculos 
familiares.  
De las mujeres encuestadas, 5.070 hacían parte de esta tipología de hogar. En particular, s 
491 (9,7%) eran jefas de hogar y 4.539 (89,5%) eran cónyuges del jefe de hogar. En la Tabla 28 
se evidencian las mujeres de este hogar según el parentesco con el jefe de hogar y si tenían hijos. 
Es posible analizar que no hay una gran diferencia entre las proporciones mujeres jefas del hogar 
y cónyuges que han tenido hijos, aunque es las cónyuges entre dos o tres puntos porcentuales, 
dependiendo del año, la relación se mantiene entre 55% que si han tenido hijos, con relación a 
45% que no han tenido hijos. Por lo tanto, en los análisis posteriores no se hará distinción entre 
cónyuges y jefes del hogar. 
Tabla 27. Proporción de mujeres encuestadas de hogares de parejas sin hijos que han tenido 
hijos, por año y relación con el jefe de hogar. Colombia. 
 
Jefes de hogar 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 9 56,3% 38 52,1% 91 48,7% 128 59,5% 266 54,2% 
Si 7 43,8% 35 47,9% 96 51,3% 87 40,5% 225 45,8% 
Total 16 100% 73 100% 187 100% 215 100% 491 100% 
Cónyuges 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 190 63,3% 747 60,0% 996 57,8% 676 53,1% 2.609 57,5% 
Si 110 36,7% 497 40,0% 726 42,2% 597 46,9% 1.930 42,5% 
Total 300 100% 1.244 100% 1.722 100% 1.273 100% 4.539 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
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De las mujeres que sí tuvieron hijos en este tipo de hogar, el 37% tuvieron un hijo en el 
2000, distribución que disminuyó 10 puntos porcentuales en el 2015. Mientras que 21% tuvieron 
dos hijos en el 2000 y este aumento hasta 31% en el 2015. El 39% tuvieron entre 3 a 6 hijos y el 
1% más de un hijo en el periodo estudiado.  
Con relación al lugar de residencia de las mujeres de este tipo de hogar, se observa que 
conviven en el 2000 el 22,3% vivía en la zona rural y el 77,7% en la zona urbana. Para el 2015, 
se observa un aumento en las mujeres que viven en este hogar en la zona rural aumentando hasta 
el 27,2%. Al contrastar con las mujeres que han o no han tenido hijos, se observa una gran 
diferencia en el lugar de residencia, ya que las mujeres que si los han tenido hijos es mayor en la 
zona rural. 
Al igual que en los hogares unipersonales, se encontró una diferencia entre las mujeres 
que han tenido hijos y no con relación al nivel educativo. De las mujeres que no han tenido hijos, 
el 40% de ellas han accedido a educación superior y el 45% termino bachillerato, mientras que 
en las que tuvieron hijos solo 14,4% han tenido educación superior, el 40% ha terminado 
bachillerato. 
Con relación al estado civil, no se observan diferencias entre las mujeres que han tenido 




Las mujeres encuestadas del hogar nuclear completa fueron 55.778, de las cuales el 
72,1% (40.219) manifiestan haber tenido hijos. Al igual que en los capítulos anteriores, es 
importante conocer el rol de la mujer dentro del hogar, para conocer mejor sus características. 
Las mujeres jefas de hogar (5% -2.861) todas habían sido madres, mientras que las que eran 
cónyuges (70% - 37.328) el 99,6% habían sido madres y el 0,4% no lo eran. Es decir que dentro 
del hogar había hijos que eran solo del padre. Finalmente, las hijas de este hogar (25%- 15.356) 
en su mayoría no habían sido madres (ver Tabla 29). 
De las mujeres encuestadas que tienen hijos, el 20% ha tenido un hijo, el 33% dos hijos, 
el 42% entre 3 a 6 hijos y el 3% más de 6 hijos. Pero como se analizó en la primera parte de este 
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capítulo, en las áreas rurales es donde se presentan mayor número de hijos por mujer, debido a 
que la fecundidad es mayor en las zonas rurales. 
Debido a que las mujeres que han tenido hijos son las cónyuges y las que no las han 
tenido las hijas, las características demográficas no cambiaran por la variable de fecundidad, sino 
que serán las mismas descritas en el capítulo 4.  
Tabla 28. Proporción de mujeres encuestadas de hogares nucleares que han tenido hijos, por 
año y relación con el jefe de hogar. Colombia. 
 
Jefes de hogar 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 3 0,3% 4 0,1% 
Si 105 100% 422 100% 1.146 99,9% 1.184 99,7% 2.857 99,9% 
Total 105 100% 422 100% 1.147 100% 1.187 100% 2.861 100% 
Cónyuges 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 16 0,5% 39 0,4% 56 0,4% 38 0,4% 149 0,4% 
Si 3.417 99,5% 10.284 99,6% 13.974 99,6% 9.504 99,6% 37.179 99,6% 
Total 3.433 100% 10.323 100% 14.030 100% 9.542 100% 37.328 100% 
Hijas 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 1.065 99,1% 4.176 99,5% 5.739 99,2% 4.262 99,2% 15.242 99,3% 
Si 10 0,9% 23 0,5% 45 0,8% 36 0,8% 114 0,7% 
Total 1.075 100% 4.199 100% 5.784 100% 4.298 100% 15.356 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 




Las mujeres encuestadas en este tipo de hogar fueron 15.770, de las cuales el 59,9% 
(9.442) eran jefas del hogar. Casi el 100% de estas mujeres habían sido madres en el momento 
de la encuesta, las hijas encuestadas fueron 6.250 (39,6%), que al igual que en el nuclear 
completo, en su mayoría no han tenido hijos. Es importante resaltar que la proporción de mujeres 
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que son hijas del jefe de hogar disminuye en cada periodo, al pasar de 3,5% en el 2000 a 2% en 
el 2015, (ver Tabla 30).  
De las mujeres que tenían hijos, se observa que el 22,5% en el momento de la encuesta 
tenían un hijo; 34,9% tenían dos hijos, 39,7% entre tres y seis hijos; el 3% más de seis hijos. Esta 
distribución es similar a la nuclear completa, con una pequeña diferencia en la proporción de 
mujeres de un solo hijo, siendo más alta en la nuclear completa.  
Debido a que las mujeres que han tenido hijos son las jefas del hogar, las características 
sociodemográficas no cambian por el hecho de tener hijos o no, al igual que ocurre con las 
mujeres nucleares completas.  
 
Tabla 29. Proporción de mujeres encuestadas de hogares nucleares que han tenido hijos, por 
año y relación con el jefe de hogar. Colombia 
Jefes de hogar 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 1 0,2% 3 0,1% 2 0,1% 4 0,1% 10 0,1% 
Si 662 99,8% 2.406 99,9% 3.437 99,9% 2.927 99,9% 9432 99,9% 
Total 663 100% 2.409 100% 3.439 100% 2.931 100% 9442 100% 
Hijas 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 385 96,5% 1.595 97,9% 2.252 97,3% 1.869 98,0% 6.101 97,6% 
Si 14 3,5% 35 2,1% 62 2,7% 38 2,0% 149 2,4% 
Total 399 100% 1.630 100% 2.314 100% 1.907 100% 6.250 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 




Las mujeres encuestadas de este tipo de hogar fueron 31.104 de las cuales el 4,1% (1.266) 
eran jefas de hogar y en su mayoría habían sido madres. De manera similar a las cónyuges del 
jefes del hogar también han sido madres (32,5%- 10.116), mientras que las hijas del jefe de 
hogar eran el 44,7% (13.904) de las mujeres encuestadas, de estas el 47,2% no han sido madres, 
pero el 52,8% si lo han sido (ver Tabla 31). 
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Tabla 30. Proporción de mujeres encuestadas de hogares extensos completos que han tenido 
hijos, por año y relación con el jefe de hogar. Colombia. 
Jefes de hogar 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 1 1,9% 2 0,8% 2 0,4% 1 0,2% 6 0,5% 
Si 53 98,1% 251 99,2% 549 99,6% 407 99,8% 1.260 99,5% 
Total 54 100% 253 100% 551 100% 408 100% 1.266 100% 
Cónyuges 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 3 0,4% 21 0,7% 11 0,3% 7 0,3% 42 0,4% 
Si 714 99,6% 3.163 99,3% 3.815 99,7% 2.382 99,7% 10.074 99,6% 
Total 717 100% 3.184 100% 3.826 100% 2.389 100% 10.116 100% 
Hijas 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 463 50,0% 2.051 49,5% 2.498 47,8% 1.552 43,1% 6.564 47,2% 
Si 463 50,0% 2.094 50,5% 2.733 52,2% 2.050 56,9% 7.340 52,8% 
Total 926 100% 4.145 100% 5.231 100% 3.602 100% 13.904 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
Se observan diferencias en el número de hijos que tienen las mujeres de hogares extensos, 
con las mujeres de los hogares nucleares, ya que en los extensos tienden a tener mayor número 
de hijos. La proporción de las mujeres jefas de hogar, que tenían un solo hijo era de 7,5% en el 
2000 y aumento hasta 12% en el 2015, dos hijos el 11,3% en el 2000 e incremento hasta el 30% 
en el 2015, entre 3 a 6 hijos en el 2000 era de 71,7% y bajo hasta 56% en el 2015, y las mujeres 
que tenían más de 6 hijos paso de 9,4% en el 2000 y 5,9% en el 2015. 
En las mujeres que son cónyuges del jefe del hogar, se mantiene también una proporción 
alta en las que tienen entre 3 a 6 hijos con 54,5% en el 2000 y bajo hasta 49,2%. A diferencia de 
las jefas de hogar, la proporción de cónyuges con 3 hasta 6 hijos es más baja y la disminución de 
esta proporción es menor. Por lo tanto, el aumento de cónyuges con un solo hijo o dos, también 
es menor, en el 2015 era de 15,4% con un solo hijo y 28,6% con dos hijos.  
Por otra parte, de las hijas del jefe de hogar que tenían hijos, alrededor del 62% tenían un 
solo hijo, distribución que no tuvo muchas variaciones en el periodo estudiado, 25% dos hijos, 
13% entre 3 y 6 hijos.  
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Con respecto a la zona de residencia, el 72% de las hijas de los jefes del hogar viven en 
las zonas rurales y el 28% en la zona rural. Se observa que las hijas que tienen hijos en este tipo 
de hogar, su nivel educativo es más bajo, mientras que las que no han tenido hijos su nivel 
educativo son más alto.  
Con respecto al tipo de unión, se puede realizar una distinción entre las que han tenido y 
las que no, ya que estas mujeres en su mayoría nunca se han unido, mientras que las que sí han 
tenido hijos el 34% son nunca unidas, 34% son separadas y el 30% son unidas (7% en 




Las mujeres encuestadas que pertenecían a este hogar fueron 18.198 de las cuales 4.072 
(22,4%) eran jefes del hogar. De estas, el 100% de ellas fueron madres alguna vez, mientras que 
las hijas del jefe de hogar eran 9.331 (51,3%) de las cuales alrededor del 63,5% han sido madres. 
Esta tendencia se mantuvo entre el 2005 y el 2015. Para el año 2000, se identificaron 
incongruencias con relación a la tendencia presentada en los hogares extensos, por lo tanto se 
tendrá en cuenta su información (Ver Tabla 31).  
A diferencia de las hijas de los hogares extensos completos, la proporción de hijas de los 
hogares extensos incompletos es 9% mayor. Sin embargo, en ambas tipologías de hogar el 
porcentaje de hijas con hijos aumenta. 
Con relación al número de hijos que tenían las jefas del hogar, se puede decir que el 17% 
en el 2005 habían tenido un solo hijo, este aumento hasta 21,4% en el 2015, dos hijos el 22,6% 
en el 2000 y aumento hasta 25,4% en el 2015, entre tres a cinco hijos el 54% en el 2005 y 
disminuyo 7,4 puntos porcentuales. Finalmente, las jefes de hogar que tenían más de 6 hijos en el 
2000 eran el 6,4% el cual disminuyo en el 2015 a 4,7%. 
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Tabla 31. Proporción de mujeres encuestadas de hogares extensos incompletos que han tenido 
hijos, por año y relación con el jefe de hogar. Colombia 
Jefes de hogar 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 2 0,05% 
Si 5 100% 1.245 99,8% 1.641 100% 1.179 100% 4.070 99,95 
Total 5 100% 1.247 100% 1.641 100% 1.179 100% 4.072 100% 
Hijas 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
No 33 89,2% 1.123 37,7% 1.298 36,7% 953 34,3% 3.407 36,5% 
Si 4 10,8% 1.856 62,3% 2.242 63,3% 1.822 65,7% 5.924 63,5% 
Total 37 100% 2.979 100% 3.540 100% 2.775 100% 9.331 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015 
Con respecto al número de hijos de las mujeres hijas, se encontró que alrededor del 55% 
tenían un solo hijo, el 27% dos hijos, 18% entre tres a seis hijos y 1% más de seis hijos. Esta 
proporción se mantuvo constante en todos los periodos estudiados. Por lo tanto, este grupo de 
mujeres no solo es mayor que en los hogares extensos completos, sino que además la proporción 
de mujeres que tiene más de un hijo también es mayor. 
Con relación al área de residencia, el 17% vivían en zonas rurales y el 83% vivían en 
zonas urbanas en el 2015, esta distribución no presentó cambios significativos ni en el periodo 
estudiado, ni en las mujeres jefes del hogar e hijas. 
Como en los casos anteriores, las mujeres que no han tenido hijos tienden a tener mayor 
nivel educativo. Las hijas del jefe de hogar, de los hogares extensos incompletos, que en el 
momento de la encuesta no tenían hijos y su nivel educativo era el 34,2% en el 2015, proporción 
que aumentado 10 puntos porcentuales desde el 2005. Esta proporción de mujeres es más alta, 
que el de las mujeres en las mismas condiciones de los hogares extensos completos. 
Aunque también, el nivel educativo de las hijas de los jefes de hogares extensos 
incompletos que han tenido hijos, es más alto que los hogares extensos incompletos. En este 
caso, se encontró que para el 2015 el 34,1% habían accedido a educación superior, el 50,9% 
había culminado la secundaria, 13,7% llego hasta primaria y el 1,3% no tenía educación.  
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En conclusión, la proporción de mujeres hijas de los jefes de hogar, que no han tenido 
hijos tiene mayor nivel educativo, pero es mayor el nivel educativo de las hijas de los hogares 
extensos completos, que los extensos incompletos.  
Con relación al estado civil, en el 2015 el 84,2% de las hijas del jefe de hogar que no han 
sido madres nunca se han unido, el 5,4% están separadas, 8,7% en unión libre, 1,5% casada y 
0,2% vidas. Mientras que las que tienen hijos el 30,7% nunca se ha unido, 38,5% son separadas, 




En total se encuestaron 9.211 mujeres que pertenecían al hogar compuesto, de las cuales 
el 43,4% (4.001) si había tenido hijos y el 56,6% (5.210) no había tenido (ver Tabla 33). Durante 
el periodo estudiado, se observó que la proporción de mujeres que tiene hijos aumento dos 
puntos porcentuales.  
Tabla 32. Proporción de mujeres encuestadas de hogares compuestos que han tenido hijos por 
año. Colombia. 
Tiene Hijos 2000 2005 2010 2015 Total 
Si 314 42,1% 1.487 43,0% 1.434 43,9% 766 44,1% 4.001 43,4% 
No 432 57,9% 1.974 57,0% 1.832 56,1% 972 55,9% 5.210 56,6% 
Total 746 100% 3.461 100% 3.266 100% 1.738 100% 9.211 100% 
Nota: Cálculos con base en las Encuestas Nacionales de Demografía y Salud, ENDS, 2000, 
2005, 2010 y 2015. 
De las mujeres que si tenían hijos (4.001), el 32% (1.668) tenían un solo hijo, esta 
proporción de mujeres aumento en cada periodo de estudio, para el 2000 la proporción era el 
28% y para el 2015 de 35,1%. La proporción de mujeres que tenían dos hijos era 27,4% (1.430) 
la cual no presentó cambios significativos en el periodo estudiado. Por otra parte, las mujeres que 
tuvieron más de tres hijos fueron 37,2% (1.936), esta proporción de mujeres en cada periodo 
cada vez es menor, ya que pasaron de 40% en el 2000 a 36% en el 2015. Finalmente, las mujeres 
que tenían más de 6 hijos eran el 3,4% (176) el cual disminuyo en cada periodo, pasando de 
3,7% en el 2000 a 2% en el 2015. 
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Con relación a la zona de residencia, se observa que la proporción de mujeres con hijos 
que viven en zonas rurales es mayor, con respecto a las que viven en zonas urbanas. Pero 
también se observa, que este tipo de hogar también es común en las zonas rurales, ya que el 
22,3% de las mujeres vivían en zonas urbanas y el 77,7% en zonas rurales. Con relación al nivel 
educativo, se observa que las mujeres que no han tenido hijos realizaron estudios hasta primaria 
(34%) mientras que las que no habían tenido hijos en la misma condición eran (14%). 
 
Análisis de resultados 
 
Flórez & Sánchez (2013) exponen que América Latina ha cambiado en los últimos años 
su entorno económico y social de muchas maneras. Por ejemplo, el promedio de años de 
escolaridad de la población mayor de 25 años aumento de 5,5 a 7,3 entre 1990 a 2010. Además, 
las desigualdades de género en la educación y el empleo han disminuido, por lo que el derecho a 
la educación se ofrece de la misma manera para ambos sexos, tanto así, que para el 2013, las 
autoras mencionaban que la proporción de mujeres mayores de 25 años que han completado la 
educación secundaria es mayor que la de los hombres. Además, se evidencia que la participación 
de las mujeres en el mercado laboral en comparación con los hombres aumentó de una mujer a 
tres hombres en 1990 a una mujer a dos hombres en 2010 .Por lo tanto, se observa que las 
mujeres cada vez tienen mayor poder adquisitivo y autonomía
26
. 
Por otro lado, la Tasa Global Fecundidad (TFG) continuó la tendencia a la baja que había 
comenzado a mediados de los años sesenta: pasó de 2,804 hijos por mujer en 1995 a 2,453 en 
2015 (Banco de datos del Banco Mundial, 2018). En Colombia, paso de 6,7 hijos por mujer en 
1967 a 2 hijos por mujer en el 2015 (Profamilia, 2016), teniendo en cuenta que su mayor 
disminución se presentó hasta 1985 y a partir de este año la disminución es menor pero 
sistemática en cada año, por esta razón en el periodo comprendido de esta tesis, no se observan 
cambios radicales en cuanto a la fecundidad.  
                                                 
26 
Aunque se han mejorado en términos de igualdad de Género, América Latina y Colombia siguen presentando 
desigualdades con relación a la remuneración, rol y oportunidades de empleo.  
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Los estudios disponibles indican que en los últimos veinticinco años, América Latina y el 
Caribe han sufrido una transformación en los patrones de los hogares. La evidencia sugiere la 
existencia de dos procesos simultáneos en la estructura del hogar: el aumento significativo en las 
uniones consensuales como la base de la familia y el aumento significativo en la inestabilidad de 
las parejas, evidente en las separaciones y los divorcios (Zeman, Beaujouan, Brzozowska, & 
Sobotka, 2017). 
En las últimas décadas, América Latina también ha experimentado una revolución sexual, 
evidente en un comienzo más temprano y más común de las relaciones sexuales. La proporción 
de adolescentes que han comenzado a tener relaciones sexuales aumentó de 20% en 1990 a 50% 
en 2010, mientras que aquellos en unión aumentaron de solo 13% a 17% (Flórez & Sánchez, 
2013). 
Estos cambios sociales, económicos y culturales han tenido un impacto en el alcance de 
las ideas, los valores sociales y las actitudes hacia la familia, la sexualidad, las relaciones de 
género, la religiosidad, las formas de convivencia familiar, entre otros. Por lo tanto, cada vez 
más, la primera relación sexual no está relacionada con el matrimonio o el deseo de tener hijos. 
Lo cual generó, que en los países desarrollados se planteara la teoría de la Segunda Transición 
Demográfica que según Alfonso (2008), se refiere a los: 
“Cambios en la formación, disolución y reconstitución de las familias que se han 
producido en países desarrollados como resultado de la reorientación de los 
valores en torno a la sexualidad, el matrimonio y el matrimonio. Niños, mayor 
individualización, secularización y sentimientos post-materiales en general. Estos 
cambios pueden resumirse como un aumento en el divorcio, una disminución en el 
matrimonio, un aumento en las uniones consensuales y los nacimientos fuera del 
matrimonio legal, acompañados por una reducción sistemática de la fertilidad a 
valores por debajo del nivel de reemplazo”. 
No obstante, investigadores latinoamericanos se han planteado que los contextos 
culturales y sociales son distintos en Europa, Asia y América Latina y por lo tanto no es posible 
hablar de Segunda Transición en América Latina. Cabe resaltar que aunque este trabajo no le 
corresponde abordar el tema, si es importante reconocer los cambios que ha tenido Colombia en 
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torno a las trasformaciones que ha tenido en cuanto a la estructura del hogar vinculado a los 
valores sociales y actitudes que hay sobre el matrimonio y los hijos.  
En Colombia, los datos presentados con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS) evidencian una disminución de las tasas de fecundidad, aunque como se mencionó 
anteriormente, en el periodo estudiado, no hay cambios drásticos. El descenso de la Tasa Global 
de Fecundidad, es consecuencia del descenso de las tasas específicas de fecundidad en todos los 
grupos de edad.  
Pero así mismo, en Colombia cuando se analiza los diferenciales de fecundidad por zona 
de residencia, se observa que las tasas global en las zonas rurales son más altas y es en esta zona 
donde se han presentado mayores cambios, ya que paso de 3,8 hijos en el 2000 a 2,6 hijos en el 
2015 y sin importar el tipo de hogar en el que vivían las mujeres, las que habitaban en las zonas 
urbanas, eran las que tenían mayor número de hijos. De igual forma, se observaba mayor nivel 
de educación en las mujeres que no tenían hijos a las que si lo tenían en todos los tipos de 
hogares. 
En los capítulos anteriores, se observaba que las mujeres que vivían en hogares no 
tradicionales, como unipersonales y pareja sin hijos tenían un mayor nivel educativo, pero 
también son los hogares que alrededor de la mitad de las mujeres no ha tenido hijos, y estos 
datos dejan como inquietud sobre las organizaciones familiares, ya que con la fuente de datos no 
se puede conocer quien está al cuidado y vinculo de los hijos.  
Analizar la fecundidad, nivel educativo y tipo de hogar, también permitió evidenciar que 
las mujeres con mayores niveles de educación, con hijos y que son separadas, son las que 
conforman los hogares nucleares incompletos. Sin embargo, aquellas que tienen un nivel 
educativo bajo, tienden a vivir en los hogares extensos incompletos, es decir que regresan a su 
hogar nuclear. Por lo tanto, se puede concluir que las mujeres divorciadas o separadas con hijos 
tienden a regresan a sus hogares nucleares cuando no han tenido una educación, mientras que las 
que tienen libertad económica confirman un hogar separado. 
También, los resultados de hogares unipersonales, permite observar que cada año el 
número de mujeres que tiene hijos vive en este tipo de hogar, ya que muchas de ellas han pasado 
por separaciones y divorcios. Como se presentó en la descripción sociodemográfica, la edad de 
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las mujeres que viven en estos hogares se comportan como una U: es muy común en las mujeres 
jóvenes, que no han tenido su primera unión, pero también en mujeres mayores que han pasado 
por procesos de separación y divorcio. Lo anterior, genera dos perfiles distintos de mujeres que 
conviven en este hogar y debido al incremento que se está ostentando en este tipo de hogar y los 
procesos de individualización que se presentan en la sociedad, sería interesante conocer a fondo 
este fenómeno. 
A partir delos resultados presentados en este capítulo, se puede realizar un análisis más 
profundo de los hogares extensos, ya que los extensos completos evidencian en gran medida los 
cambios culturales y sociales que ha tenido el país, en cuanto a las tradiciones sobre el inicio de 
las relaciones sexuales, sin ningún tipo de unión. Así mismo, se evidencia que las hijas de los 
jefes de hogar que han tenido hijos y que no han tenido ninguna unión, son cada vez más 
frecuentes, lo que demuestra la aprobación por la sociedad de tener hijos sin ningún tipo de 
unión y aun así tener apoyo por parte del jefe de hogar, para el cuidado de los nietos.  
En cuanto a los hogares incompletos (nucleares – extensos) se había concluido que las 
hijas tienen a permanecer más en los hogares y se crea la hipótesis que es por el tipo de vínculo y 
responsabilidad que se genera en estos tipos de hogares. Tanto así, que en los hogares extensos 
incompletos, las hijas del jefe de hogar tienden a vivir más cuando tienen sus hijos con su 
núcleo.  
 
Consideraciones Finales  
 
La fecundidad y nupcialidad modifican el comportamiento demográfico cuantitativa y 
cualitativamente, a su vez estos también interfieren en las estructuras de los hogares y la manera 
como se organiza una población en territorio. Tanto la fecundidad como la nupcialidad han 
estado estrechamente relacionados e investigadores han demostrado correlaciones entre ambos 
fenómenos. “La fecundidad, incrementa la dimensión de su marco demográfico y con la 
nupcialidad modifica su estado civil, constituyendo en muchos casos un paso previo a la 
materialización de la estructura de preferencias en materia de fecundidad” (Del Mar Llorente & 
Díaz, 2014, p.764).  
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El descenso de la fecundidad constituye un rasgo del contexto demográfico actual. En 
dicho descenso, en relación a otros determinantes de la evolución demográfica, las pautas de 
nupcialidad desempeñan un papel relativamente marginal, lo cual no significa que se considere 
un factor irrelevante en el proceso reproductivo sino que el vínculo asumido convencionalmente 
se ha debilitado (Stover, 1998; Castro, 1999).  
El enfoque clásico atribuye al retraso en el calendario del matrimonio la reducción de la 
fecundidad matrimonial (Hajnal, 1965, 1982) y a la instauración de nuevas pautas de 
comportamiento el incremento de la fecundidad no matrimonial y posibilitar la aparición de 
nuevas estructuras familiares. El comportamiento de la fecundidad no responde a una causa 
única, sino más bien a una amplia pluralidad de factores. Su dinámica se muestra condicionada 
por la estructura de preferencias de cada individuo, que generalmente responde al contexto 
social, cultural y económico en el que desarrolla su actividad. El descenso de la fecundidad 
registrado representa la instauración de un nuevo modelo reproductivo cuya tendencia es el 
establecimiento de una pauta restringida de descendencia, situada por debajo del relevo 
generacional. El hecho es importante en sí mismo y mucho más si se tiene en cuenta su relación 
con las nuevas pautas de nupcialidad y el aumento de la esperanza de vida. 
La nupcialidad siempre ha ocupado un papel importante en el análisis demográfico 
clásico, pero fundamentalmente lo ha hecho como variable explicativa de la fecundidad y la 
estructura del hogar (Bongaarts, 1978). Actualmente esta hipótesis ha perdido vigencia porque el 
peso de la nupcialidad y a su vez la estructura del hogar se ha modificado.  
Como se observó en este capítulo, Colombia ha presentado descenso y retraso en las tasas 
de fecundidad y matrimonio y se observa que el matrimonio no constituye una práctica asumida 
como requisito para tener hijos. Los resultados obtenidos demuestran que cada vez es más 
frecuente la presencia de hijos nacidos en mujeres nunca unidas y en unión libre y debido a esto 
hogares incompletos (nucleares-extensos) cada vez se hacen más comunes.  
Los resultados de la presente investigación dejan muchas preguntas abiertas sobre los 
fenómenos que están pasando en Colombia, con relación a la fecundidad, nupcialidad y esto 
como repercute en la tipología de hogar y cuáles deben ser las acciones políticas que se debe 
tener en cuenta para el bienestar de los hogares y familias.  




A partir de los resultados presentados en el documento, se evidencia que, de manera 
análoga a como se describió en los antecedentes con relación a los cambios en los hogares para 
periodos anteriores del año 2000, un incremento en los hogares unipersonales, parejas sin hijos y 
hogares incompletos (extensos- nucleares). Así mismo, se identifica una disminución de los 
hogares completos. Lo anterior, demuestra que desde los estudios de 1995, las tendencias se han 
mantenido en Colombia. 
La disminución de los hogares completos (extensos- nucleares) se debe en gran medida al 
rol que desempeña la mujer, ligado en gran parte al incremento de su nivel educativo. Lo 
anterior, les ha permitido vincularse al área laboral y crear un proyecto de vida externo a 
únicamente el cuidado y la responsabilidad del hogar. Adicionalmente, ha generado una 
disminución en la fecundidad, provocando una disminución en el número de hijos por mujer, así 
como de la prolongación de la maternidad. Por otra parte, se observa que las uniones de pareja 
han cambiado en varios aspectos: 1) Su fin no es únicamente la reproducción; 2) La formalidad 
de la unión disminuye, ya que cada es más frecuente la unión libre; 3) Las separaciones y/o 
divorcios aumentaron; 4) El número de uniones han incrementado. 
A partir de lo anterior, se hace necesario ajustar y proyectar las políticas públicas en 
Colombia, a partir de las transformaciones observadas en las tipologías del hogar. Algunos de 
estos cambios pueden incluir el cuidado transgeneracional y modificaciones en las ofertas de 
viviendas, ya que se observa que cada vez los hogares son más pequeños. Otro de los factores 
importantes, debe estar ligado a promover la equidad de género en las cargas del hogar. Ya que, 
aunque las mujeres han ganado espacios en otros ámbitos fuera del hogar, sigue presentándose 
mayor carga en el hogar por parte de las mujeres, que en los hombres, en donde muchas mujeres 
colombianas tienen “doble carga”: empleo más los deberes domésticos. 
Otro de los factores identificados en el análisis, está vinculado con el concepto de jefatura 
del hogar. Lo anterior, ya que se evidenció que actualmente las jefaturas en los hogares son 
compartidas y las decisiones son tomadas cada vez más en pareja. Adicionalmente, la inclusión 
de la mujer en el mercado laboral ha permitido que cada vez aumente el número de asalariados 
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en el hogar. Es por esto, que es necesario evaluar la pertinencia del concepto de “jefe de hogar” 
en Colombia.  
Lo anterior, es posible por medio de la investigación y durante este estudio se 
encontraron vacíos de conocimiento, en lo que respecta a las dinámicas familiares. Se observó 
que Colombia carece estudios de familia, en los que se analicen sus funciones en contexto. Esta 
insuficiencia es grave, teniendo en cuenta que es la familia es la encargada de transmitir las 
normas culturales a las nuevas generaciones, en función de los objetivos culturales y las 
costumbres que caracterizan a la sociedad. Sin embargo, como se identificó en la presente 
investigación, las costumbres colombianas con respecto a la estructura del hogar se han 
transformado, pero aún se sabe muy poco las adaptaciones que han tenido lugar a nivel familiar y 
su afectación a nivel individual. 
En síntesis, la diversificación de las estructuras de la tipología de hogar en Colombia ha 
implicado un aumento de los hogares unipersonales, la disminución de los hogares nucleares 
completos y el crecimiento de los hogares incompletos con jefatura femenina (tanto extensos 
como nucleares). Sin embargo, la intensidad y los patrones específicos de tales cambios 
presentan una amplia heterogeneidad. Como se presentó en el Capítulo 4, los cambios 
observados en los extremos de la distribución del ingreso y nivel educativo son muy diferentes. 
El aumento de hogares no tradicionales, como los unipersonales y los incompletos (extensos y 
nucleares), es un fenómeno característico de las mujeres que tienen mayor nivel económico y un 
mayor nivel educativo. 
A continuación, se presentará un resumen de las características de los hogares 
Colombianos:  
Con respecto a los hogares unipersonales, se encontró que han incrementado su 
porcentaje en cada uno de los periodos estudiados, especialmente en las zonas urbanas. Lo 
anterior, debido a que la proporción de hogares unipersonales pasó del 7,8% en el 2000 al 11% 
en el 2015, pasando del sexto al cuarto puesto, en la lista de hogares más comunes en Colombia. 
La edad de las mujeres que conforman este tipo de hogares presenta un comportamiento en U, de 
la siguiente manera: Muy altas en edades tempranas (20 a 25 años) y al final de su ciclo 
reproductivo (40 a 49 años). El 45% de estas mujeres tiene niveles educativos de educación 
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superior y el 34,7% culminan en secundaria. Con respecto a su estado conyugal, el 48% nunca se 
ha unido y el 38% son separadas. Por otra parte, con relación a la fecundidad, únicamente el 44% 
ha tenido hijos, y de estas, el 36% han tenido un hijo, 28% dos hijos y 36% tres hijos o más. A 
partir de la fecundidad se pueden distinguir dos perfiles diferentes de mujeres de estos hogares, 
1) Las mujeres más jóvenes que no han tenido hijos, nunca se han unido y tienen un nivel 
educativo alto; 2) Las mujeres divorciadas al final de su etapa productiva que han tenido hijos 
aunque no convivan con ellos; así mismo, su nivel educativo no es tan alto, como el de las primer 
perfil.  
Con relación a los hogares con parejas sin hijos, se encontró que cada vez es más común, 
puesto que su representatividad sobre todos los hogares en el 2000 era de 6,1% y en el 2015 pasó 
al 8%. En este tipo de hogar, predomina la jefatura masculina, ya que solo el 9,8% de las mujeres 
encuestadas eran jefes del hogar. Al igual que en los hogares unipersonales, los rangos de edad 
de estas mujeres se conforman nuevamente como una U. Con relación a su formación académica, 
el 42,5% de las mujeres encuestadas tiene educación secundaria, 29,1% educación superior y el 
2,9% no tienen ningún tipo de educación. De las mujeres que son jefas de hogar, el 80% 
encuentran en unión libre y el 20% son casadas, mientras que de las mujeres que son cónyuges 
(jefatura de hogar masculina) el porcentaje de casadas es del 46%. De esta tipología de hogar, se 
generaron varios interrogantes debido a que se encontró que alrededor del 55% de estas mujeres 
habían tenido hijos, pero se desconoce con quien viven. Esto último está relacionado a los 
estudios de familia y no a los de hogares, como lo es la presente investigación. 
Los hogares nucleares completos son los más comunes en Colombia: en el 2000 era el 
38,9% sobre todos los hogares y disminuyó hasta el 34,9% en el 2015. Aunque la jefatura 
femenina es poco común, se encontró que ha incrementado en cada periodo estudiado. En este 
tipo de hogar, el rol de las mujeres se divide en 3 grandes grupos: jefes de hogar (cercano al 5%), 
cónyuges del jefe de hogar (cercano al 70%) e hijas del jefe de hogar (cercano al 25%). Del 
grupo de mujeres jefas de hogar, se encontró que: 1) Nivel académico: el 16,8% tenía educación 
superior, 42,2% bachillerato, el 33% primaria y 1,5% no tenían educación; 2) Estado civil: el 
78% estaban en unión libre y el 22% casadas. De las mujeres cónyuges, se encontró que: 1) 
Rango de edad: La mayoría comprendido entre 30 a 39 años (40%) seguido de los 25 a 29 años 
(18%). 2) Nivel académico: la mayoría de estas mujeres había terminado la secundaria (45%), 
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educación superior el 25%, primaria 27% y sin educación 2,7%; 3) Estado civil: el 70% estaba 
en unión libre y 30% casadas. Finalmente, de las mujeres higas del jefe de hogar, se encontró: El 
rango de edad más frecuente es de 15 a 24 años (64%), nunca se han unido y no han tenido hijos.  
Los hogares nucleares incompletos tuvieron un leve incremento en los periodos 
estudiados, ya que pasaron de una representatividad del 11,1% en el 2000 y aumento a 11,7% en 
el 2015. De las mujeres encuestadas el 60% eran jefes de hogar y 40% eran hijas del jefe de 
hogar. La jefatura en este tipo de hogar no se presenta en edades jóvenes y empieza a 
evidenciarse en rangos de edad superiores a los 35 años. De las mujeres jefas de hogar, se 
encontró: 1) Nivel académico: El 45% cursaron el bachillerato, el 28% educación superior, el 
25% de educación primaria y el 2,5% sin educación; 2) Estado civil: La mayoría de las mujeres 
son separadas/divorciadas (68%). Con respecto a las mujeres hijas de la jefe de hogar, presentan 
un comportamiento similar al de los hogares nucleares completos, excepto en que los hogares 
nucleares incompletos la proporción de hijas mayores de los 25 años es más alta. Es decir, la 
convivencia de las hijas se prolonga más en este tipo de hogar. 
Con respecto a los hogares extensos completos, se encontró que comparten características 
con los nucleares completos como un porcentaje de jefatura femenina bajo. En los periodos 
estudiados, el porcentaje de hogares extensos completos paso de 11,8% en el 2000 al 14,3% en el 
2015, siendo el segundo tipo de hogar más común en Colombia. Se encontró que de las mujeres 
que pertenecían a este hogar, el 4% era jefe de hogar, 33% eran cónyuges, 45% eran hijas, 6% 
eran nietas y 4% eran hermanas del jefe de hogar. Con respecto a las características 
sociodemográficas de las mujeres jefas hogar femenino y los cónyuges, no presentan diferencias 
significativas a las descritas en los hogares nucleares completos. En cuanto a las hijas, se 
encuentra que el 64% nunca se ha unido, el 16% se encuentra en unión libre, 21% son separadas, 
1% viuda. Adicionalmente, del total de las hijas de los hogares extensos el 53% han tenido hijos, 
y de estas, el 62% ha tenido un hijo, 25% más de dos hijos y el 13% tres o más hijos. 
 Los hogares extensos incompletos tuvieron un incremento en los periodos estudiados, al 
pasar del 1,3% en el 2000 al 9,8% en el 2015. Cabe resaltar que pasaron de ser el tipo de hogar 
menos frecuente al quinto más popular en Colombia. De las mujeres encuestadas, el 22% eran 
jefas del hogar, 51% eran hijas, el 10,5% eran nietas y el 3,5% eran hermanas. Las características 
de las jefas de hogar son similares a las nucleares incompletas, el 68% son separadas, 13% nunca 
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han estado unidas y 11% viudas. Con relación a las hijas, el 50% nunca se ha unido, 27% son 
separadas, el 17% se encuentran en unión libre, el 4% están casadas y el 2% son viudas; con 
respecto a la fecundidad de las hijas, el 37% no han tenido hijos y el 63% si los ha tenido, por lo 
tanto es mayor esta proporción que el presentado en los hogares extensos completos, así como el 
número de hijos que han tenido, ya que el 22% ha tenido un solo hijo, el 26% dos hijos, el 47% 
entre tres a seis hijos y el 5% más de seis hijos.  
Con respecto a los otros hogares extensos (pareja sin hijos- otros parientes) y los 
hogares compuestos han disminuido su representatividad en Colombia. Por ejemplo, el hogar de 
pareja sin hijos pasó de ser 8,6% de todos los hogares en el 2000 a 2,9% en el 2015. Los hogares 
extensos y otros parientes pasaron de 10,1% en el 2000 a 4,5% en el 2015. De igual forma 
sucedió con los hogares compuestos al pasar de 4,2% a 3,2%. Estos hogares presentaron varias 
dificultades para conocer las características demográficas, ya que una proporción alta de mujeres 
no tenían identificado la relación con el jefe del hogar Adicionalmente, las mujeres que eran 
cónyuges, jefas de hogar y/o hijas no eran representativas, por lo tanto no se podían realizan las 
comparaciones con los otros tipos de hogares presentados.  
.  
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Anexos 
Anexo 1: Proporción de mujeres por tipo de unión según el tipo de hogar y la 
relación con el jefe de hogar en Colombia del 2000 al 2015. 
Hogar nuclear completa 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 30 29% 113 27% 276 24% 255 21% 
Nunca Unida 3 3% 0 0% 0 0% 0 0% 
Separada 9 9% 4 1% 8 1% 5 0% 
Unión libre 61 58% 305 72% 863 75% 927 78% 
Viuda 2 2% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total general  105 100% 422 100% 1.147 100% 1.187 100% 
Esposa 
Tipo de unión 2000 2005 
2010 2015 
Casada 1.698 49% 4.426 43% 5.250 37% 3.340 35% 
Nunca Unida 0 0% 2 0% 0 0% 0 0% 
Separada 0 0% 7 0% 15 0% 19 0% 
Unión libre 1.735 51% 5.888 57% 8.765 62% 6.183 65% 
Viuda 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Total general  3.433 100% 10.323 100% 14.030 100% 9.542 100% 
Hija 
Tipo de unión 
2000 2005 2010 2015 
Casada 1 0,1% 7 0,2% 8 0,1% 7 0,2% 
Nunca Unida 1.046 97,7% 4.115 98,1% 5.636 97,4% 4.177 97,2% 
Separada 21 2,0% 58 1,4% 108 1,9% 87 2,0% 
Unión libre 3 0,3% 13 0,3% 29 0,5% 26 0,6% 
Viuda 0 0,0% 2 0,0% 3 0,1% 1 0,0% 
Total general  1.071 100% 4.195 100% 5.784 100% 4.298 100% 
 




Hogar nuclear incompleta 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 29 4% 97 4% 183 5% 190 6% 
Nunca Unida 84 13% 305 13% 347 10% 332 11% 
Separada 454 68% 1.560 65% 2.292 67% 1.711 58% 
Unión libre 13 2% 148 6% 330 10% 476 16% 
Viuda 83 13% 299 12% 287 8% 222 8% 
Total general  663 100% 2.409 100% 3.439 100% 2.931 100% 
Hija 
Tipo de unión 
2000 2005 2010 2015 
Casada 0 0% 7 0% 8 0% 9 0% 
Nunca Unida 377 94% 1.552 95% 2.183 94% 1.796 94% 
Separada 19 5% 61 4% 107 5% 86 5% 
Unión libre 0 0% 9 1% 13 1% 11 1% 
Viuda 3 1% 1 0% 3 0% 5 0% 
Total general  399 100% 1.630 100% 2.314 100% 1.907 100% 
 
Hogar Pareja sin hijos 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 1 6,3% 12 16,4% 34 17,6% 50 23,3% 
Unión libre 14 87,5% 61 83,6% 153 81,8% 165 76,7% 
Viuda 1 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Total general  16 100% 73 100% 187 100% 215 100% 
Esposa 
Tipo de unión 2000 2005 
2010 2015 
Casada 139 46,3% 406 32,6% 539 31,3% 381 29,9% 
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Separada 0 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 2 0,2% 
Unión libre 161 53,7% 836 67,2% 1.183 68,7% 890 69,9% 
Total general  300 100% 1.244 100% 1.722 100% 1.273 100% 
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Hogar Extenso Completo 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 19 35,2% 29,2% 29,2% 121 22,0% 87 21,3% 
Nunca Unida 1 1,9% 0,4% 0,4% 0 0,0%  0,0% 
Separada 7 13,0% 0,8% 0,8% 1 0,2% 4 1,0% 
Unión libre 25 46,3% 69,2% 69,2% 429 77,9% 317 77,7% 
Viuda 2 3,7% 0,4% 0,4%  0,0%  0,0% 
Total general  54 100% 100% 100% 551 100% 408 100% 
Esposa 
Tipo de unión 2000 2005 
2010 2015 
Casada 375 52,3% 1.355 42,6% 1.494 39% 824 34,5% 
Separada 2 0,3% 8 0,3% 5 0% 14 0,6% 
Unión libre 340 47,4% 1.821 57,2% 2.327 61% 1.551 64,9% 
Total general  717 100% 3.184 100% 3.826 100% 2.389 100% 
Hija 
Tipo de unión 
2000 2005 2010 2015 
Casada 24 0,4% 249 6,0% 224 4,3% 152 4,2% 
Nunca Unida 5.908 94,5% 2.638 63,6% 3.210 61,4% 2.093 58,1% 
Separada 273 4,4% 755 18,2% 1.000 19,1% 752 20,9% 
Unión libre 33 0,5% 431 10,4% 733 14,0% 571 15,9% 
Viuda 12 0,2% 72 1,7% 64 1,2% 34 0,9% 
Total general  6.250 100,0% 4.145 100,0% 5.231 100,0% 3.602 100,0% 
 
Hogar Extensa incompleta 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 1 20% 28 2,2% 69 4,2% 53 4,5% 
Nunca Unida 4 80% 157 12,6% 215 13,1% 162 13,7% 
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Separada 0 0% 825 66,2% 1.015 61,9% 722 61,2% 
Unión libre 0 0% 59 4,7% 159 9,7% 143 12,1% 
Viuda 0 0% 178 14,3% 183 11,2% 99 8,4% 
Total general  5 100% 1.247 100% 1.641 100% 1.179 100% 
Hija 
Tipo de unión 
2000 2005 2010 2015 
Casada 0 0% 161 5,4% 164 4,6% 119 4,3% 
Nunca Unida 35 94,6% 1.632 54,8% 1.852 52,3% 1.361 49,0% 
Separada 1 2,7% 737 24,7% 948 26,8% 753 27,1% 
Unión libre 1 2,7% 384 12,9% 508 14,4% 485 17,5% 
Viuda 0 0% 65 2,2% 68 1,9% 57 2,1% 
Total general  37 100% 2.979 100% 3.540 100% 2.775 100% 
 
Hogar Extenso Pareja sin hijos 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 9 2,8% 12 32,4% 12 21,4% 11 21,2% 
Nunca Unida 53 16,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 
Separada 193 60,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Unión libre 14 4,4% 25 67,6% 44 78,6% 39 75,0% 
Viuda 48 15,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,9% 
Total general 317 100% 37 100% 56 100% 52 100% 
Esposa 
Tipo de unión 2000 2005 
2010 2015 
Casada 2 33,3% 120 30,5% 138 28,6% 83 20,8% 
Unión libre 4 66,7% 273 69,5% 344 71,4% 316 79,2% 
Total general 6 100% 393 100% 482 100% 399 100% 
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Hogar Extenso y otros parientes 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 4 4,8% 3 1,2% 10 2,8% 3 1,2% 
Nunca Unida 44 52,4% 168 66,7% 223 62,8% 136 54,8% 
Separada 24 28,6% 63 25,0% 79 22,3% 68 27,4% 
Unión libre 4 4,8% 4 1,6% 23 6,5% 32 12,9% 
Viuda 8 9,5% 14 5,6% 20 5,6% 9 3,6% 
Total general 84 100% 252 100% 355 100% 248 100% 
 
Hogar Compuesto 
Total de mujeres encuestadas 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 145 19,4% 442 12,8% 395 12,1% 197 11,3% 
Nunca Unida 306 41,0% 1.496 43,2% 1.424 43,6% 729 41,9% 
Separada 113 15,1% 503 14,5% 523 16,0% 269 15,5% 
Unión libre 168 22,5% 973 28,1% 876 26,8% 517 29,7% 
Viuda 14 1,9% 47 1,4% 48 1,5% 26 1,5% 
Total general 746 100% 3.461 100% 3.266 100% 1.738 100% 
 
Hogar Unipersonal 
Total de mujeres encuestadas 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Casada 3 2,1% 14 2,6% 21 2,5% 25 4,0% 
Nunca Unida 79 56,4% 276 51,1% 383 45,7% 299 47,3% 
Separada 48 34,3% 201 37,2% 341 40,7% 228 36,1% 
Unión libre 4 2,9% 29 5,4% 63 7,5% 59 9,3% 
Viuda 6 4,3% 20 3,7% 30 3,6% 21 3,3% 
Total general 140 100% 540 100% 838 100% 632 100% 
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Anexo 2: Proporción de mujeres por número de uniones según el tipo de hogar y la 
relación con el jefe de hogar en Colombia del 2000 al 2015. 
Hogar Unipersonales 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 13 9,3% 70 13% 147 17,5% 116 18,4% 
Nunca Unida 79 56,4% 276 51,1% 383 45,7% 299 47,3% 
Una vez 48 34,3% 194 35,9% 308 36,8% 217 34,3% 
Total general 140 100% 540 100% 838 100% 632 100% 
 
Hogar nuclear completa 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 48 45,7% 184 43,6% 472 41,2% 505 42,5% 
Nunca Unida 3 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Una vez 54 51,4% 238 56,4% 675 58,8% 682 57,5% 
Total general 105 100% 422 100% 1.147 100% 1.187 100% 
Esposa 
Tipo de unión 2000 2005 
2010 2015 
Más de una vez 545 15,9% 1.743 16,9% 2.810 20,0% 2.096 22,0% 
Sin información 2 0,1% 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Una vez 2.886 84,1% 8.578 83,1% 11.220 80,0% 7.446 78,0% 
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Hogar nuclear incompleta 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 152 22,9% 565 23,5% 968 28,1% 887 30,3% 
Nunca Unida 84 12,7% 305 12,7% 347 10,1% 332 11,3% 
Una vez 427 64,4% 1.539 63,9% 2.124 61,8% 1.712 58,4% 
Total general 663 100% 2.409 100% 3.439 100% 2.931 100% 
 
 
Hogar Pareja sin hijos 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 6 37,5% 33 45,2% 81 43,3% 83 38,6% 
Una vez 10 62,5% 40 54,8% 106 56,7% 132 61,4% 
Total general 16 100% 73 100% 187 100% 215 100% 
Esposa 
Tipo de unión 2000 2005 
2010 2015 
Más de una vez 59 19,7% 295 23,7% 447 26,0% 382 30,0% 
Una vez 241 80,3% 947 76,1% 1275 74,0% 891 70,0% 
Total general 300 100% 1244 100% 1722 100% 1273 100% 
 
Hogar Extenso completo 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 22 40,7% 120 47,4% 259 47,0% 188 46,1% 
Nunca Unida 1 1,9% 1 0,4% 0 0,0% 0 0,0% 
Una vez 31 57,4% 132 52,2% 292 53,0% 220 53,9% 
Total general 54 100% 253 100% 551 100% 408 100% 
Esposa 
Tipo de unión 2000 2005 
2010 2015 
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Más de una vez 124 83,3% 594 18,7% 887 23,2% 597 25,0% 
Sin información  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 
Una vez 593 249,9% 2.590 81,3% 2.939 76,8% 1.792 75,0% 
Total general 717 100% 3184 100% 3826 100% 2389 100% 
 
Hogar extenso incompleta 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 3 60% 341 27% 480 29% 418 35% 
Nunca Unida 2 40% 157 13% 215 13% 162 14% 
Una vez  0% 749 60% 946 58% 599 51% 
Total general 5 100% 1247 100% 1641 100% 1179 100% 
 
Hogar Extenso pareja sin hijos 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 68 21% 11 30% 27 48% 20 38% 
Nunca Unida 53 17% 0 0% 0 0% 1 2% 
Una vez 196 62% 26 70% 29 52% 31 60% 
Total general 317 100% 37 100% 56 100% 52 100% 
Esposa 
Tipo de unión 2000 2005 
2010 2015 
Más de una vez 0 0% 143 36% 210 44% 178 45% 
Una vez 6 100% 250 64% 272 56% 221 55% 
Total general 6 100% 393 100% 482 100% 399 100% 
 
Hogar extenso y otros parientes 
Jefes del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 10 11,9% 24 9,5% 46 13,0% 34 13,7% 
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Nunca Unida 44 52,4% 168 66,7% 223 62,8% 136 54,8% 
Una vez 30 35,7% 60 23,8% 86 24,2% 78 31,5% 




Todas las mujeres del hogar 
Tipo de unión 2000 2005 2010 2015 
Más de una vez 99 13,3% 510 14,7% 557 17,1% 292 16,8% 
Nunca Unida 306 41,0% 1.496 43,2% 1.424 43,6% 729 41,9% 
Una vez 341 45,7% 1.455 42,0% 1.285 39,3% 717 41,3% 
Total general 746 100% 3.461 100% 3.266 100% 1.738 100% 
 
 
